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1. Prrx de base
2. Pr x dréclrse et prélèvenents
envers pays tters
0. Prlx cro arehi
1. Porcs




Prrx drécluse et préLèvements envers
pays tlers




Prrx drécluse st préIèvements enwrs
pays trera




C. Prix de marché
1. Bovrns vtvants






















b) Paye tiers t
Damark
D. Prrx dê mùché 
-





E. Yontilt8 mù1ma des restltutrons

























































































E. Eôch8tb6trËge der Eretattungan




1. Lart (Jr7 i)
2. Prix ds seuil

































































































r. Mirch (lr7 /)
2. Schvellenpreiee














Ftir Einflrhren nach r
E.
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1. ?rezzo ili ba.se
?. ?tezzi linite e lreIi€yi v6rso paeEitorzi








































































8.,!.êxrmrrnbedragên var da rôstitutiê6

























Preuzi lrnite e prêlievi vorso paooi 52 - ,5terzi




























b) Paegi terzi t
Danmark
D. ?reszi di morcato 
-





E. Inportr massimi al€Ile restltuzioni




1. Latte (317 i)
2. ?rezzj. ilrantrata





































E. Prszzi franco-frontiera passi terzi



































1. Irs1k (317 ÿl)
2. DrempelpriJzen













Intracommunauteise heff in gen



































Eeffrngen teg€noær derde land.en




PG 09 + PG 1O









































































































IIIX Dê CHNGE iECHSEIJ(URSE ÎÂ§St DI CA!,IBIO trISSELKOERSEN
(Rév15és et coapl6téE en dât€ du fr.ill,95E) (t,berprüft und vervollstandlgt u ft1.f96E) (Rlvedutl ê coEpl6tatl 11 }rJ.1,968) (8€rz1êtr eD aangevul,d D6r 11.r.1968)
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Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, pré1,èveulents,
e.a.) peuvent êüre consltlérées conme définitives, soua réserve toutefole
dea fautes drinpression éventue1le6 ou des modifications, apportées
ultérieurenent aux données, qui ont servl- de base pour Ie calêuI des
moyennes.
VORBM{ERKUNG
AIIe in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônneu
a1s endgüItig angesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ànderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten getlleat haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed aLtrl)
possono essere consideratl come d.efinitivl, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stanpa o ad ulteriori noclifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle medie.
gEtviERKINc VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (priJzen, hefflngen, e.d.)
kunnen aIs definitief worden beschouwd., onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen dle achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIANDE PORCINE
Eclairclsaenonta concornant 1e6 prlx dc Ia viande de porc (prlx ftxée et prlx de narché)
et les préIèvenentB à Lrinportation rePria dan6 cette publicatioÀ
INTRODUCTION
II a été prévur par la voie du RègleBent î" 2O/62/CEE du 4.4.1962 (.Iouraal Offlclel no JO du
20.4.1962)r que lrorganisation connune de6 aarcbéE aerait, dans Ie aêcteur de Ia viande de porcr
établle Breduellânont à partir du ]O Juillet '1962 et que cêtte organiaation de narché conPorte-
ralt princlpalenent un ré6ine de pré1èvenetrt6 intracommunautairos et de prélàvcocata cnvere les
paJra tiersr caLculés notament sur Ia base de§ prix des céréalee fourragèrea.
Lrltratauration, à partir du ler juillet 196?t drun rég:ine de pri.x unlque des céréafe6 dana la
Couuunauté a coudul-t à Ia réelisation à cette alate drun narché unlque dana le sectour dc Ie
viande de porc. I1 en est résulté Ia suppreseion des pré1èveneats latracouauaautelraa.
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENÎS A LIIMPORTATION
r. l!cl:t""a"Ep'r*,
Confornément aux articleE 4, 8 et 12 du Règleuent Ào '121/6?/cEE du 1r.6.1967 (.rourEal 0f-
flciel no 117, 1Oène eDnéei du 19.6.196?) portant orgaDlsatior coEnuns dee narchég daae 1e
6ecteur de la viande de porc, te Conse11, êtatuant aur proPositior dê Ia ConnisaioBr fl'xe
annuelleneat pour Ia Connunauté, avant Ie ler août, ua prLx de baBe valable pour Ia caEPagac
de comercLaltsatlon qul auit et qul dure du 1êr novêabrê ru )1 octobrâ. Drautre partr Ia
Coûûi6aloni aprèe consultatioB du Coulté de Beêtionr flxe pour Ie Comunauté dee prlx d'é-
cluse et des préIèveneBtê à lrfuportatioa pour chaque trine3tfs (= pérlode de trols nola).
Prlx de baeel(Règ1eûent îo 12'l/6?/q.E - article 4)
I1 aet f1xé pour les porca abattua de Ia qualité type à un Dlveau teL qu'5.1 contribuc à ac-
aursr Ia etabiliaatlon des cours Eur Ie6 narchée tout eÀ ErctrtreiBrnt pee Ia fornatloa dror-
cédanta êtructurola due Ia Comunauté. Sl dee aesurea drlnterveatlou aoat décidéea. iI eat
flxé un prl.x drlaùerveatlonldérlvé alu prix de base.
PrLx dréclur.:(RèELoûeEt n' 121/6?/CEE - artiêIe 12)
L.Ê prir drécluac 6ont flxéê à lravance pour chaque trineatra et sont valablee à partir du
ler noveDbro, alu 1êr févrior, du ler nai et du 1er août. Lors de leur flxatioat ll eattcau
co6pte dê Ia valcur da Ia quenttté d'allnents nécessairea à Ia productloa drun kllograms
da ÿtalrda de porci creat-à-dlrê de Ia valeur, sur Ie nercbé nond5-a1, deê céréaleô fourra-
gèrea et de Ia valeur daa eutreE atinents. II eot égalenelt teau couPte doô frrie générau:(
de productlo! et de connerclallsetion.
Prélèvenenta à Irinportatlon : (Ràglenent a" 121/6?/CEÊ - article 8)
IIe eont fixéa à liavance pour chaque triaeatrc et aont appllcablee aux Prodults vLséa à
lrartlcle 1er du RègleEenl îo 121/67/CDÊ, à savoir !
B.
l{uréro du tarif
doueaisr coDDuD Déalgnation daa produlta
r) o1.o, A II ÀDlEaux vlvarta dc I'eepèce porclne, dea eapèces aloEe6tlqueat
autrca qua reproductêur8 de râce pure
b) 02.01. A III a)





Vlaadca dc It€apèce porcine aloEestique, fralches, réfrlgéré.s
ou coageléee
Abats de lrespàce porcine do[eatiquer frâlar réfrlgéréa ou
coageléa
Lard, y coDprl8 Ia grai-sae de porc noa presaée ai fonduer à
lrcxclualon du lard coateaant dea partles natgrcs (entrclardé)
fralar réfrlgéré, congelé, 6aIé ou en aauaurêr eéché ou fuaé
Vlandes et abata cone6tibles de lrespèce porclae donôatlquer
galéa ou ea êeunure, séchés ou fu[éa
Salnaloux et autraa gTeLesee de porc preaaéea ou fondueê
c) er 16.0'l
cr 16.02 A II
cx 16.02 B II
Saucieaes, êeuciaaoa8 êt aiûilalrês, de ÿludsar d,abate ou de
aan6, contenant da Ia vlaade ou dca abats de lreapàcê porclar
Autrea préparations et cotlaerveô dc vlaadâa ou drabata contê-
nant du foie de lreapàce porcin.
Âutrsa préparatlone ct conaervca dc vlaadca ou d,abata, aoa
déDomée6, coatenant ds Ia vlend. ou dea ebata de lrespèce por-
cinê doneatlquê
ED ce qui coacaraê Ie calcul dea divcrs préIàveuente à Iriûportatlon, lI faut se référér aur
articlês 9 ât 10 du Ràgleuont f 121/6?/CË8.
@!!!i (type)
Le prlx de baae êt 1e prlr d.laterventlon (artlcles ), 4 et J du Règlenent ao 121/6?/CEE) arap-
pliquent à des porca abattua druns quallté noyenne (qualité üype), représantatlfe d. lroffrs et
caractérieée par itea prlx 6eEê1b1ôneat rapprochéa (Règlenent f 192/67/CEE 
- 
artlcle 2).
A Ia qua11té typc répondcat lee olaôses 86 jusqutau 814 i!c].usr rcntlonaéee dana la grlll.e ooDüu-
nautaire do claaêênert dea caroaaaeê dè porc préaeatée cl-ap!èa (Règlenent Lo 211/6?/CEE, t
Claaac
Polda dc la cerceaee fuaiaseur ds lard Autrea caractéristiquce
dca cercaaaeaKllo8rrlrâa I'l11linè treg









60 Juequ,à noine de ?O
/O Juequrà Àoitra de 80
80 juaqu'à noina de 90
ÿO Jusqu'à Eolaa de 1OO
1OO Juequ'à lolna dê 12O
120 juaqurà nolaa dê 14O




















60 Juaquià ûolna de ?O
/o Juequ'à nolag ds 8o
80 Juequrà Eolae de 90
ÿO jusqurà nolns de '100
1OO Juaqurà aolaa da 120
't20 Juequrà Eoins de 140



















60 Juequ'à Eoln6 de 70
/0 Jusqu'à nolna de 80
80 Juequ'à EolDa de 90
ÿO jusqurÀ aoina de 10O
1OO Jusquià noina de 12O
12O Jusqutà ooine de 14O











D Porc6 graê de tout poids
s1
2




Pour 1iétabtl8aeDent dêB prl,x des porcs abattus, 11 a été errSté la llats aulvaate dea uarchée
représentattf8 (RèBlenent îo 21,/67/CBE) z
Bcl8iquc ! I,rânaeEble dee aarchéa Buivanta : CeDk, Lokerctr Charlerolt AatüerPeni
Hervê et Anderlecht
AIIeEaEEê (RF) 3 Ltcnsenblo des rarchés Buivants : Aachea, Dulaburgr Diiaacldorfr Essent
Kôlar llônchengledbach' uluppertalr
Dortrundr Bochu, Gêlaenklrchen, Bagant
Reckllnghaueen
francc 3 Le narcbé de : PerLê ! Ealles Centralea
Italiâ ! LrenBenble dea Darchés EuivaBts : Milanor Creoona, MântoYar Modeaa, Parne,
Reggio Eoilia
L'ensenble des narchés sui.vants : Luxenbour8r E6ch






Er1âuterungen zu d€n nachatehead aufgeführtsn prei6e! für Schreineflelach
(featgeaetzts Prelge uad Marktprelae) uad Abschôptungen
E]NLEITUNO
I! d€r Verordaug Nr. 2O/62/EWA vou 4. 4. 1962 (Antêb1att Nr. JO von 2O. 4. :-96» rurdê bôstlmt, daes
alle BeEeitrEMe Marktorgul6atio! für SchweiaefLeisch ab Jo. Juli 1962 Bchrj.ttreise errlchtêt wird, ud
dasa dle auf die8e l"/êise errichtets liarktorganlaation lE wssent,lichêB eiaè Regeluag voa Abachôpfugen
für dea lTarenverkehr zwlschea den l,titgliedêtaate! ud r[l.t drittell Lâ[dem unfaaEsr, virtl, bel d.ereD Be-
recbDurlg 1a6bèaondere dio FuttergetreLdeprelae zugrulde gelegt rerdeB.
In Zuge der Elafühmlt eiaheltllchê! Getreideprelee ia der GeEeiEchaft ab 1. Juli f96? rlrd zu dleEeE
Zeltpurkt ein teneinamer Markt fiir Schtreiaefl-elsch bergesteEt. Duit eatfleleu diê l-alcrgoDeinachaft-
U-chea Abschôpfu!.goa.
I. TUSTGE.9ETZTE PREISE I'ND T.B§CEôPFI]NGEN IIEI EINfl]EII
A. Art der Preise
GanËse Artlkel 4r I uad 12 tlsr verordnuag Nr. l2l/6?/I'flc von IJ. 6. Lg6? (ADtablatt vor 19. 6. Lg6?.
10. Jahr8a!,8 Nr. I17) über dle geEeLÀaùc t'larktor8anlBatioD, ,Iir Schreiaefleiech aetzt tler Rat Jèihr-
llch vor derl 1. Au8uat elaeu Gruadprela fa8t; d6r GruadprelÊ gilt für dlê uâch6ü€ VerkaufBsaiêoD.,
dle von 1. Novenber ble Jl. Oktobèr lâuft. Aueserdor actzt dLe Kornieslon nach A.Ehôrung des zu-
atâ.ndlgaa verwa-Ltugsau6achuaBêa vlerteuâhrLLch (t Zeltrau! ÿoD dr.1 Moaatc) für dle GcEel!êchaft
Elnechleueungapreiao uud AbechôÉfuagen feet.
Der Gru.ndPrela uitd für gêêchlachtotê Schxelnô e1aêr Stedardqualltiit fàBtg.Betzt, urd zrar Eoi
daêa er dazu beitrâgt. d1e Prelaatablllsleruag auf deu Mârktâtr zu gewâ-hrlclatc!, ob-Bo zur Bilaluag
EtruktureJ-let überechüsae ln dGr GenelEachaft zu fUbrea. IIir Iatemêatl.oBaraaanahlaa glbt ea elaen
aue rlen Gru-ndprelê abgaleltètaD Interreltlonsprcl6.
Elaschleueuassrreiea3 (VerordDung M. l2ÿ6?/EwO, Art. 12)
Dj.e EinachleæugaprelEo serden fiir jedea Vierteljahr l-E vorau fêatgcEstzt uad gelt€a ab 1. No-
venbe!' 1. Febmu, 1. Mai ud 1. August. ULe Featsetzug crfolgt â!-hard dê! VJert!, dêr für dlc
Erzeugug Yon I kB Schweiaeflelsch crforderlichen FutterBcagcr ô. h. dle t'ïeltDarktprci6o fiir llut-
tergetreide ud dea Preisen der udere!. trutternittef,. Aussêrdên lerden dle aLl6cûâlaa! Erzeuguga-
und Vernarktugskosüea berücksichtigt,.
Ab6chôpfuaRea bei È,.!fuhr: (Verordnung W. tzV6?/EtyG, Art. 8)
Fiir die fol6eaden la Artlkel 1 der Verordnug Nr. J-2J-/6?/EItl9 gearuten ZolJ.poaitlonetr wird yier-
teljâhrlich 1n voraue êine Ab6chiipfEg festgeaetztr
12
Numor des genein-
EaEoa ZoIltari.f6 Bezeichnung der Erzeugnisse
a) 01.0r.A rr Haueschweinc, lebend, andere als rej.nra6ê1go Zuchttiere
b) o2.o1 A III a)




Flel,ech von EauaechreiÀenr fri6ch, gekühlt oder gefroren
Schlachtabfall von Hausschweinen, friechr8ekiihlt oder gefroreD
Scbweinespeck 6ow1e Schweiuôfett, wêder auBgepre66t noch auege-
achnolzen, frisch gekühIt, gefroren, ge6a1zen, ln Sa1zlake, ge-
trockDet oder gerËucherù, auagenomen Schweineêpeck nit Dageren
Te11en (durchwacha€ner §chwelaeepeck)
Flel6ch ud genleE6barer Schlachtabfa].l von Hausschweinenr ge6al-
zen, J-n SaLzlake, getrockDet odar gerauchert
SchtrelEêachnalz
c) ex 16.O1
or 16.02 A rI
61 16.02 B II
Uür6te uld dergle!-chen aus Flêj-sch, au6 Schlachtabfall oder aua
Tierblutr Schweinefleiech oder Schlachtabfall von Schreiaen ent-
haltend
Fleisch unal SchlachtabfalL, edera zubereitet oder haltbar ge-
mcht, Schxelneleber enthaltend
FJ.elÊch uail Schlachtabfal,l, andera zubereitet oder haltbar ge-
mcht, andera, Schweinefleisch oder Schlachùabfal-l von Haueachwei-
ne! enthaltênd
Viaa die Berochnug der einzelnen AbschôpfEgen betrifft, wird auf dLe Artikel 9 ud 10 der Ver-
ordluag l2l/ 6?/E;,l{c hlngewlesen.
a. 9911!!i! (standard)
Der Grundprelo und der IltervoDtlol6preia (Verorduug Nr. l2L/6?/NAt Atl". 3t 4 unif 5) ga].tca
für gêêchlacht,et,e Schf,eho nittLerer Qualitiit (stêndardqualitât) dle für das Angebot rsprâaantativ
ist und deren NenDzelohen darln bestehti dass dle Preise nahe beLelaandcr llegen (Verordnung
Nr, 192/67/EuG, Art. 2).
Dte Klasaen 85 bis ei4scbliesallch B 14 entsprechen der Standardqualitâtt aufgeführt in den
gemeinechaf tlichen Handelsklaseenschena (Verordnung Nr. 21 1 /67/EwG) .
KLasêe
Zweihâlfteagerlcht Speckdl.ckr Weltors Merk-Eale der
S chlachttlerkôrperi(ilogram Ml.].liEeter









60 bla uter 7O
70 bi8 untêr 80
8o bi8 unter 90
9O bls uüer 1OO
10O blB ulter I2O
12O bis urter 14O




















60 bia untar fO
70 b1s unter 80
80 bis urter 90
90 bi6 unter I0O
1OO ble utêr 12O
I2O bis uDter 1l+O



















60 bis ulrtor 70
/O bie unter 80
8o bis uter 90
9O bla uùer 10O
l-0O bis uter I2O
120 bi6 unter 14O

















v Eber uad Alt6chnelder
II. PREISE AÛF DH'T INLiNDISCHE{ Y,TRKT
Die Preise für geechlachtete schreilG werdeu für folgsnd. rêprâ.sentat1"e Mârkte feattesetzt
(verordnung Nt. 2lr/ 6? /Ëtttg).
Belgien: GcEantheit folgender Mârkta: Genkr Iokerenr Charlerol, Aatwerpetl,
Eerve und Andcrl€cht
DeutÊchland (BR): Gesethelt folEetriter Mârkto: Aachea, Dulêburg, Diisseldorf, Eseen,
KôIn, Môachcngladbaêhr ti/uppertal, Dortnunalr
Bochun, Gelsenkirchea, Hagenr Reckllaghausen
Fraakreich: Uarkt: Parla: ZentraLnarkthallea




GeÊaEtheit folgender l'lâ.rkt,es luxenburg, Esch
Gesantheit fol8elder l.iârkte: 
fi:::"r, 
Deveatelr Boxtel, Oes, Cuycÿ
l4
CARNI SUINE
Splegazionl relative ai prezzi delle carni sulne che flgurano nella preseÀte pub-
blicezLoao (prazzL fieaati e ptezzj. di nercato) e su1 prellevl allrinpotazlone
INTRODUZIONE
Con 11 regolaaeDto u. 2O/62/cW del 4.4.'l'962 (cazzètte UfflciâIe n. Jo del 20.4.1962) è 6tato Btabilito
che Irorganlzzezlone conuae del nercatl nel Esttore delle carDi sulne earebbe atata gradualaente tetl-
tulta a decorrere dal JO luglio 1962 e che talê organizzazione dt ûarcato conporta prlncipalnente ua
regiEe di Prellevl fra 8Ii StatL nenbri e nei confronti dei paeêl terzi, calcolati in partlcolare aulla
besê dei prezzi dei cereall da foraggio.
L'instaurazione, a decorrere dal 10 lugfio 1967, di un regine di prezzi unlci dei cerôalt aella Conualtà
coEPorta La realizzazione, aIla stessa data, di un nercato unico uel aêttore delle carni auiÀe. Dl con-
aeguenza sono venutl a caalere i preLievl intracomunitari.
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALLIIMPORTAZIONE
A. Tipo dl prczzl
ConforEenèlte agll artlcoJ-i 4r 8r 12 de1 regolanenlo n. ,tZ.l/6?/CEE det 1r.6..196? (Gazzel,ta Ufflcla1c
del- 19.6.196?. 1Oo anao, î. 11?) che prevede untorganLzzazLonè conuae dei nercati nel gettore dêllg
carnJ. sulne, iI Con6i811o deliberaado au propoBta della Conoiaaione, flsea ogni amo anteriorûeate
aL lo a8ostor per LI succesBivo anno all comercleLj-zzazj-oaet càe inizia lL lo Dovêûbre e terulna L1
,1 ottobre' ua Prezzo ba6e per Ia Conunità. Inoltre 1a ConniaBlone fi6sa per ogBi trineatre (= pô-
riodo di J neel)1 aentito i1 parere de1 Conltato ili geationer prezzi linlta e pretl!ÿl allrtEporta-
zione per Ia Corunità.
Prezzo dl bâas ! (regolerento n. 121/61/CEE 
- artlcolo 4)
Detto pr€zzo ÿieaê fi66ato per 1 auinl nacêll.eti dl qualltà tLpo ad un llvello tale cào coatribuiscr ra
assLcurare la stabillzzazlone dei corsi auL nercatl senza deterainarr aI teupo steaao la fornazloua
dl êccedeazê atrutturall nella Conunj.tà. In caao dl nlaure d.lnterverto ÿlcae flaaeto un prezzo d.lE-
terventor derlvato dal prezzo di baae.
Prezzi l1olte ! (regolanento n. 121/67/CW 
- articoLo 12)
I piezzL linlte aono fiasati In antlcipo per ciâscun triaeatre cd entrano tn applicazlone a decorr€rc
dal 10 novenbre, 10 febbraior 10 @gglo e 10 agosto. Nella deternLnazione dl' ta1l prezzl yioDe tenuto
conto della quantità dl cereall da foraggio necessarla per Ia produzloae dl uu kilogrmo di carne
auina' oaaia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi de1 nercato nondlale e del valore degli at-
tri foraggi. rnoLtre si tieae conto dell-e 6pe6e general.l di produziore e di comcrcializzazlone.
Prellevl alf inportadone : (regoLuento n. 121/6?/Cæ, 
- artlcolo 8)
Detto Prelievo vleao fiesato lE anticipo per ciascun triEe6tre per le voci tariffarie seguentir che




do6analc coouae Desi8nazione dei prodottl
a) o1.0f.A II Anlnall vlvi della apeclê sulnar della apecle doneaticher
diÿêrôi dal rlproduttori di razza pura






Carai della Epecle auinar doneetica, freêcher refrl8€rata
o congelate
Fratta8lle dolla specle sulnar dooeatlcer frescher refrl8ê-
rate o congelate
Lerdor conpreso il grasso di natale non pressato né fuso, ea-
cluso iI lardo conportante parti Âagre (ventrêsca) freacor
refrLgerato, congelato, salato o la salanol,a, secco o affunlcato
Carni e frattaglle connestibili della specle Buina donestlcat
aalate o in aalaaoia, secche o affmicate
Strutto ed altri gra661 dl ûaiale preasati o fusi
c ) ex '16. 01
.r 16.02 A II
ex 16.02 B II
Salaicce, aalani e ainilir di carnir di frattaglie o di sanguer
contenenti carni o fratta6lie della specie suina
Altre preparazioEi e coDaerve di carni o di frattaglie' conta-
nentl fegato di nalale
ALtre prsparazioal e conaerve dl carnl o di frattaglle, non !o-
nlEâter contenenti carni o frattaglle della epecie BuLtra doneatica
Per il calcolo dol varl prelievi alltlnportazlone si rlnvia eI regolarento À. 121/67/cEE, art.ÿ e 10.
Qual1tà (t1po)
ll pteùzo dl baac e 11 prezzo dritrtervento (regolanento û. 121/6?/CËEr ertlcolt 1, 4 e 5) si rlferla-
cono at sulLl Eaccllatl dl utra qualltà ûedia (quaIltà tlpo) rltenutê rappreôentativa dellrofferta e
caratterlzzate del fatto ch€ 1 prezzl rieultLlo aenalbtlueate viclai (re8. to 192/6?/Cî;8, - artlcolo 2).
AIla quautà tlpo corrl6poDdoao 1e c1aa61 da 86 fluo a B14 inclusar [eazlonate lolla tabella conunl-
tarle dl claaaificazloae (regolaueato ao 211/67/CEE) t
Claeae
Peso dclla carcas6a Spesaore de1 lardo AItre caratteristiche
delle carcaaaoChlloBranDl. MilliretrL









da 60 fitro a neno dl ?o
da 70 fino a 06no di 80
da 80 fiao a netro di 90
da 90 fino e Eeno di 1OO
da 1OO fino a Eeno di 12O
da 12O flao a aeno di 14O
da 1l+O fino a neno di 160
pIù di 160
fino e 20 iacluao
fino a 25 inclu6o
fino a JO incluao
fino a ,5 incluso
fLno a 40 incluao
fino a 45 incluao
flno a 50 incluso











da 60 fluo a neno di ?O
da 70 fino a neno di 80
da 80 fino a neno dl 90
da 90 flno a neBo dl 100
da 10O fino a neno dL 12O
da 120 flno a nêno dI 14O
da 14o fino a neno dt 160
più di 160
flao a 25 incluso
fino a )O incluôo
flno a J5 lncluao
flno a 4o i.nclueo
flno e 45 lncluao
flno a 55 incluso
flno a 60 incluôo










ita 60 fino a neno dL ?O
da 70 ftno a EeDo di 80
da 80 fiao a neno ati 90
da t0 fiao a neno di 10O
da 100 flno a Eeno di 12O
da 120 flno a neno di 140
da 140 fino a Eeno dl 160
p1ù dl 160
flao a ,0 incLuso
fino a J5 lncluao
fino a 40 incluso
fino a 4l lnc1u6o
fino a 50 lncLueo
fino a 60 incluEo
fino a 6l lncLuso
fino a 70 incluso
poco carnoao
D Sulnl grâs6i di dlfferentl pesi
s1
2
Scrofe dl tlpo nolto carnoso
Altre ecrofe
v Verrl
II. PREZZI SUI, I4ERCATO INTERNO
Pêr Ia deterninazione dei- prezzi dei suinl oaceLlati 6ono con6lderatl rappresentativi i
aeguentl mercatl. (regolanento a. 21r/6?/CE;E)
Belglo Lriastene dei nercatl di : Gcnk, I,okeren, charleroi, Anyerôa, fferve e
Anderlecht
Gcrnaala (RF) 3 LrlnsLeEe dei oercati dl : Aâcheni Dulsbur6ç, Düsselclorf, E66ear coloDleti'ti5nchengladbach, Wuppertal, iortnunà, Bochu-u,Gelsenklrchenr Hagenr Reckllnghausen
IYancla : fl aercato di ! parigl : HaLlee Centrelea
Itrllr ! Lr1nÊiene dei nercati di : l{ilanoi Crenona, Mantova, Modena, parna,
Re8gLo Eni11a
LuagcnburEo : Lrinslene dei mercati di : Lus8ênburgo, Esch
Pecel-Basal : Lrlnslene del nercatl dj- : ArnJren, Deventer, Boxtel, ose, Cuyck/Maaa.
t7
VARKENSVLS!S
Toellchting op de In deze lrublicatrs voorkomende priizon voor v;tlkensvlees
(vastgestelde prljzen en msrktprrSzen) en rnvoerhefflngen
INI,!IDINO
81; Verordenrngnr. ZO/62/nnC yaa 4.4.196? (Publrcatieblad nr. JO clrl. 20.4-196?) werd bepaaldl dat de ge-
meenschappelr;ke ordening var d.€ markten rn d.e sector varkensvlees ûet rngang van 30 Juli 1ÿ62 geleidelrjk
tot stand zou worden gebracht en dat doze marktordenrng hoofdzalelrjk een stelsel omvattê vEn intracommu-
nautalre heffLngert on heff,tgân tegenover ilerile lanalenrilie oniler meer barekend worden op basi8 van de vo+
derg!aæprrJ zen .
De invoerrng rn d.e Gemeenschap, per 'l Julr 1ÿ6?, van een uiforne prljsregeling voor Sranen bracht mêt zich
mee, dat op bedoelde d.atum ook een æmeenscheppeliike markt in ale sector varkgnsvlaes tot 8tand. veral gpbracht'
De rntracommunautaira heffrngen kvamen claamee te vervallen'
I . VÂSTG5ST}jLDE ?RIJZTX{ q{ UIVOEB.TIFFINGL}I
Â. Aard van de prljzen
overeenkomstlg *1. 4,8, 12 van verorilenrng nî. 121/67/Btsa vs 13.6.1967 (Publicatleblad van 19.6.1967 -
1Oe Jaargang, nr. 117) houdende een grm€enschappelijke oralenangdêÎ markten in ilê sector varkensvleest
stelt Ce Raadr op vooratsl van de Conniasie, jaartiJks vôôr 1 auguetus voor het tlaaropvolgend rerkoop-
setzosn, dat J.oopt van I november tot Jl octobEr voor do ceneenschap ê€n basispriJa vs§1. Bovendi.en
stelt do Commissie, na lng9romen edÿi€s van hot B€heêrsoomlt6rper ktartaal(-tiiavak van drre naanden)
voor iIê Gememachap alutspliisen en hefflngen biJ invo€r va^st'
Basrsorijs : (verordening n. 1?1/67/EtG 
- 
ert. 4).
Deze wordt vastg€ateld voor ggElachte verkene van ile standaardkvalitert en rel op oen zodanig peiJ., ilat
daardoor worilt bijgedragÊn tot de stabilisatie van iIê m8rktpriJB€nr zmilêr ilêt zulks leiilt tot het mt-
staan vù stmoturgle overgchotten tn de Genemschap. In gaval van interventiênaatrô8Blen Yordt eên
lnterventlaprijs vast8êste1d, af€sleid væ do basiapriis'
Sluispriizen I (Verordening ff. '|?1/67/EEG - art. 12)
Slulsprljzen Hord.en voor elk kvartaal van tevoren vastgEstelalr en zijn van toepaasug mot ingEng van
I nôvember, I febnari, 1 mei en 1 augugtus. Bij de vaststelli.n8 ervarl volilt rokening 8€houd€n met de
waaJile vajr ale hoeveglhetil vooalerrbenodigd voor d.e Iroiluctrg vân I kg varkensvlaes, t.w. cle raarèê tegen
wêlBLdmarktprljzen van het voedergraan en d.e waarala varr ale anô€ro vooaleîs. BovEnilien rCEêt rekoning gê-
houden net de algemene proAuctie- en cornmercialf§êtiekosten'
Heffingen bri-]ggo-e: : (Veroriienrng ff. 121/61/EJfo - art. 8)
Deze worrlan voor elk kya:taaL van tevoren vastgêstelit voor ils volgüatê in art. 1 van Verortlenir§ nr.
121 /67 /Wa opgênomen tarlefposton t
l8
Nr. van het 5;emeenschap-pelijk douareiaref Orischrrjving
a) 01.ol.A rr levsnde varkensr huisd.ieron, snderê alan fokdieren van zuiver ra.s





VLees ve varkengr yan hrris'.iaren, rars, g,r'-têlal of berorsn.
Slachtafvallen van varkens ve buisalieren, vers, gekoeld of boworên
Spek (met urtzonderrng van d.oorrsgen spek), geperst noch gesr,oltrrn
valkensvot, vers, 3elicold, b6Eoren, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt
lllees en eetbare sl-achtafvallen
gepak61d, gedroogû of g€rookt
varkens, van huisdieren, gpzouten,







iiorsi van èlie soorten, van vleesr va slachtafvrljen of varr'oloci,
varkensvlees of glachtafvallen vetr varkens bevattend
Andere bsreiding€n en conserven, val vlees of van slacl,;afvallen, var-
kensr'1ees bevaitcnd
rlndere berei.drngcn ên conserven, va:n vlees of væ slachtafvallen, ove-
rrg€, bêvattendê vLeès of slachta-fvallen va:: vârkens, vm hulsdieren
Wat de bêrêkenrng van de dlverss uvoerheffrnE€n betreft zrj vemozen naar Verorileniîg îT. 121/6.,/*G,
art. 9 en 10.
B. Kwalrtoit (sturdaard)
De barlêpriJs 6n ae interventieprijs (Verord.enrng nr. 121/67/f,!G, art. 3, 4 en 5) hebben betrskking
op 8€slachte varkens van Semiddelde lcraliteit (stmdaardkwaliteit), dae represætatlef is voor hêt aabod
en wffian eên kmerk is, alat de priJzæ Dagenoog geriJk zijn (verorclæing nr. tgz/67/væ 
- 
ùt. 2).
Tot de stantlaardkwalitei.t behorm ale klaêsa 86 tot æ net 814, ÿemelil in het volgenrte conmrætaire
rnclelrngsaobena (Verordaning ar. Ztt/67 /Ffifr) t
IOasee
Gewicht van hst g€-
slachte varken Spekdikte Andere kenmerken vanhet geslachte var{cr
Ki lograJn jjrll inreter









60 tot nrniler dan 70
70 tot minder dan 80
60 tot mrnrler dæ 90
90 tot mud.er dan 100
1O0 tot mrnd.er dan 120
120 tot mrnder dan 140





























































50 tot n:rrier rlan 70
70 tot,,rnder,l"n 8C
B0 tot nrnder nan 90
90 tot muder dan 100
100 tot rrnder dan 120
1 20 tot a inflga { ar 'l 40
140 tot nrnder dm 150
















v Eeren en gecastTeerde -berel
1r.@
Voor de v8ststelling vsn de prijzen van geslachte verkens werden volgcnde represeniatieve ma]ktên va§tge-
steld (verordening nr. 213/67/E5a) 3
België 3 De gezamenltjke r,arkten vil ! Genk, Lokeren, Cha:leror, 4ntverpen, Eerve enAnilerlecht
Dul_t-slapg_(-EB)_: De gezamenlljke narkten van : Aachan, Duisbur8r DIsseldorf, Essen, Kôln, "'th-
chen glaclbachl lrluppertal, Dortnund r Bochum,
Gel-senkrrchèn, Haepn r Reckl-rnghausen
El4lg§k : De nrarkt vm : Purs t Halles Centrales
Italië : )e gcz?menlrjke markten rran : L-ilanor Crenonar Irlentovsr tdodenal ?e:ma, Reggro
. Xmrlta
LuxemburE 3 De ÉFzarenliike rarkten var t lurerrbourg, Esch











(BR) FRAJ{CE TTALIA LUXEI.,IBOIIRG NEDE'RLAND
Fb DM rf Lit Flux r1
1.8. t96? 




?.6t ?r.500 ,.6?5,o 29+§o ,62t8? 45.9t8 ,.6?5,o 266to7
I , 8.1968 - 11 .10.58 ?, tooo ,.750,O ,oo.o0 ,?o,28 46.8?5 ,.?50,o 271§o
2t
I vr."r, **-r* -l
| ,rrr.r"ro"rr., I






MELEUDTEXITS EIYES PAIS IIINS
AESCEOPN'TOEN GEGETI'BEN DNIÎÎLITDENT
PBELIEVI VERSO PÀESI TIRZI





FNII D'ECIJSE - IIIISCEI.EUSUTGSINEUiS




- 3r.10.68 t.8.68 - 3r.to.6l
xi UC. NE xlr uc-nE xi uc-nt xi UC-BI HI UC.BI rr lo -,











EÛII|CILTID (E) 214rO2 82,81
lrltct 264r16 1O2r3l
IIÛIA 31.44',| 12.95'.1
IJIDq'UnC 2.61512 I .036, I
TEDINLT'D
1 93.69 I 75. Ol











rut§cELrxD (m) 164rfi 6),77
lnrrcl 2O3, l4 18.11
ttlt rl 2r.116 9.964
turlDoûno 2.Or7.3 191 11
IIDI8 TTD 148,95 51 r11










D. Ptèc€e da Ia d6couPc - foilstückr - Pezzl ataccati 
- 
DêêlatulkeE





DEUISCELrID (E) 331 r?3 1 28, 53
trlrcD 4Ogt44 158,64
rtr,Lt^ 5r .831 20.08l
LUEüBOSTO 4.146,6 1 .606r7






PRELEVE}IENTS ENVERS PAIS TIENS
AISCHOPFUNCEN GEGEXUBEN DRITTLITDERTI
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI
IEPFINGEN TEGENOYER DERDE LINDEII
FRIX DIECLUSE - EII{§CIILEUSI'}IGSPREISE





























If,UODAL^lID .8.68 - 1r.10.68 1.8.68 - 11.10.6t





DEUrscEltIlD (ra) 261 11O lOl,17
tr-7r,fi-! )22 )27 124,81
ITr.LIT 40.791 1r.8o1
i{ITdl:EFIT, 1.263r8 1 .264.é





DSUîSCELND (EA) )46t71 'l34r1t
rnrrcE 427,91 165,6:
rlltrl 54.174 20.968
EEüfifiFl 4.131,! 1 .611 14














DEÛTSCELTXD (ln) 89.89 14,82




IEDTLrIID 81 ,35 31 rrz
rX.LT COFSÎAÎES SUR LE }IÀRCEE INTERIEÛN
PREISE FESTOESTELLT ÀUF DEM INLTNDISCIIEXI I,LITKÎ
PREZEI CONSTÂTAÎI SUL IIERCÂTO I{ÂZIOIIÂI,E





DcacrlptioB - E.achrel,bu8 196I 1969
ÀPR I.IAI JUII JUL àuG SEP 0cr N0v DEC JÀN
BEIÆIQI'E . EEUIIE
TTDBIJCEf,
Porca extra de Yranda-
Ettre vleesvarkeÀs
PVI
Fb t,8 tr,1 ,r,6 ,5,o 36r4 37,8
Porcs de ÿlaDdê-
Vlea6YarkeEa Fb 29,9 29 ,1 ,o t, ,1 ,6 13, l 3502
ili;;"*:';::i:;é s,-'to, k8 Fb 2? tO 28,1 28§ 30r4 12,8
Porc6 Eraa-
Vette varkeE6 rb 2?,o 26,o 25.2
26,8 28,2 l0r 5
fnlqs-




'lro X8 uad Dehr
PÿI
Dl,r 2.22 1,96 2 
'2, 2,06 2116 2r14
Schrelac I(Ia66e B 1
rr9-119.5 rE DM
2,02 2,11 2.14 2126 2rÿ
SchrclnG l(Ias6c B 2
120-114.5 KE DH 2, 
10 2r19 2,3l 2.60
fEslrÊLrscE
!ilRXÎE Schreinc l(Iaase C DM
2,41 2 r2O 2,26 2r41 2166
Schrêlne X1as6! D Dll 2,41 2,20 2,27 2 t28 2r41 2166








Ff ,54 tr,48 4'58 4,8o 1t94 516
Porc6 belf+coupa





SuiÀi da 121-145 kt
PÿI
L1t ,55 t26 ,15 )2' !25 312
SuiBi da 146-i8O kB L1t ,t, ,2' ,12 123 l?r





Porc6 Cat. Ir classe AA
lusque 1oo kB
PAE
Flux 46,1 46 t2 t6,1 46,, 46t5 48rB
Porcs Cat. Ir classe A,
-lusque 100 ka Ffu ,9,9 ,9,' ,8,? 18,5 3ôr ? 42r1
'orcs Cat. Ir claaGe Br
luêquê 1OO k8 F1u ,r,o ,r,9 ,r,) )2,' 32'8 )5t5





a- r--rr +-+ 6!-69
PAB
r1 2'56 45 2,4? 2,54 2r19 2111
fleesÿarenvarkanE
. I(ral1ts1t ?ô-8q k, F1 2,r8 2,42 2,47 2,24 2 160 2)13
5.1,âgersvarkena
. trralltcit 86-1oo F1 2,48 2,r, 211? 2,44 2rÿ 2r63





I .*r, ,r.^ I
I ,oo-trro. I
i
Pnu colrst^îEs suR LE xÂRcllE r[tEnrHln
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM I}ILTNDISCHEN }IÀRKÎ
PnEZZI COllSlÂlAII SUL iTERCAtO liAzloltÂtE






J1'tr JUI, AI'O sEl
24-)O 1-1 8-1 4 1ÿ21 22-28 2ÿ4 ÿ11 12-1 1}25 26-1 24
BEIÂIQUE . BEIÆIE
ll|DENLECET
Porca cxtra dr Yiandq-
FY+rÂ u1âaÈuÀÉL-nÀ
PÿI
Fb )5t5 lr,5 )6t5 15r8 16, o l7 r8 3?' l 18,3
Porcê de viaDdr
VleG6varkena rb )2rO 32r0 33'o 32r8 )5r5 15r l 34r B 35r5
trï;"|ii';ffi:1" e5-ro5 te Fb 29,O 28r8 29t8 30' 3 13r o 32r8 12ro l3r 5
Porc6 gra6-
Vette ÿarkeBs Fb 2615 2615 27 t1 2813 lOr 5 l0r0 29r5 !2rO
Trulea-




15O trg und û€àr
PVI
DM 1 t97 1 ,91 1 ,95 2r09 2r]'2 2r49 2r41 2 14) 2 )4) 2.41
Schrei[e Xla6ae B 1
135-149.5 f,r DM 2roJ ?106 2to7 2119 2r)9 2 r59 2156 2'51 2.52 2rÿ
SchreiÂ€ K.Lassê B 2
12O-1t\.5 t<a DH 2 r1o 2113 2114 2 126 2,47 2r6) 2162 2rÿ 2t51 2164
TESlFTLISCE]
I.lTArIE
Schwehe Kla6se Clôô-llô q rr DtI 2,2o 2r23 2r24 2r!5 2r54 2168 2161 2161 2'64 2r7o
SchÿclBc NIa6ae D DH 2,21 2r24 2 r24 2r)5 2t55 2169 2,67 2'65 2r64 zrlo
Saue! I(1466e G 'l DM 1 ,71 1 t1! 111' I 
'8J








rf 4r8o 4rE5 4,95 119' ,roo 5r@ 5'@ 5ro5 5'0 5r1J
Porcs bellÈcoupe





Sutal da 'l2r-14, kB
PVI
Llr J29 12l 310 308 3lo )55 t1 163 Jl7 392
sui!1 da 146-180 kg Lit 326 120 30? 306 j27 3y t57 l6'r !11 l9l





Cat. I olesse ÀAPorc6 
-1u6quê 1oo ka
PAB
Flux 46 r4 4614 4615 4612 46,2 41,',| 40,2 48,1 49t2 49r1
Porcs Cat I classe A
iu6que r'00 ka Flux l8' 5 l8', 18,5 38,5 38'? 19r4 41 ro 41 t2 42'8 41, l
cBt. I clBas€ B
Porcs jqcque 1OO kg Fl. ux )2,3 )2,o l2rl ll, o Slro 33r 8 14'8 15t1 16,1 36'o







F1 2,55 2,60 2,r5 215) 2,62 2,61 2.67 2r61 2r72 2 )82 2 r75
VI eesÿarenvarken sle KraLltej.t ?O-85 kE Ft 2r56 2 )61 2156 2r56 2r63 2,68 2168 2168 2tl3 2 '81 2'Ieglagersvarkens
lG E âlltelt 86-100 kB F1 ,46 2,51 2 146 2r46 2 15) 2 r58 2r58 2r58 2,63 2,1) 2166








































hù ô. lalalcDc. tb ,6,4 ,r,4 *16 ,é to !9t2 41,9









LrltDr.lr. Pÿt DI 2,41 2,æ 2,* 2,27 2r41 ? 166
latar.Dspralaa
Plt
DI ,,14 2,8' 2,94 2,95 31 1l 3r46










tt ,,5o ,,41 ,,,,
,79 4ro4 4114












Llr 4è9 4ro 4t5 446 450 51t






















r.rktpriJz.n pril pr l.,ta l.,u: I ,,ur|,,r,, l r,ro l r,r, | | I l-Trvo- I :. t'.r .


































fin JUT Àuo ffr











tsktDrlJaoa P§ ÿt 38r I 3?, l l8' 6 38'8 42 t2 41 t7 41 12 42t9 4l12
tl dr rélérGlcr rb 38r l 3?r l l8r 6 l8,8 42t2 41 11 41,2 4219 43'2
P B ,c-R8











,rl 2r85 2t9o 2'91 I'05 3,30 3r49 3r47 3r45 3r44 ltîo 1r47








t1t dt cchaP/U ,t 4116 4t23 4r!7 4,30 4r3, 4r46 4t46 4r42 4r41 4r&
»rk dc réléroncr
Pll
n l'89 lr95 4rd 4r@ 4oo7 4r17 4t'11 4r '13 4r12 4t1,












Llè 4r4 446 429 428 455 490 494 499 519 ,38










,rlx dr lacha Pl Flur 18,5 38,5 l8r, 18,5 l8'7 39,4 41 ro 41 12 42r8 43,3
tI! d. rélér.trc.
PÂI
flur 38' 5 sr5 l8r5 l8r 5 38,7 !9 14 4l 
'0 41 t2 42r8 43,3









rsltprlJ3.n PÀE rt 2rÿ 2,61 2'56 2156 2r63 2r6g 2168 2)68 2 )71 2,81 2116
l. lcr.trt1!pr1Jz!a
Plt
F1 2161 2,7) 2.61 2,67 2115 2r80 2r80 2r8o 2t85 2r95 2,88






























































ECLAIRCISSEMENTS CONCERNAI'II LE GRAPHIQUE : TTEVoLUTIoN DES PRIX
DES PORCS DANS LES PAYS DE LÀ CEEI
(noyanae aoblle ile 12 noi6 en DM par 1OO kg poids abattu)
Lea prll, qu1 ont Eervl de baBê pour lrétabllasenent du graphl-quer 6e rapportaientr pour Ia pérlode qul
précédalt lrhstauratlon, au 1er Ju111et 196?r aliun narcbé unique pour la viaDde porcins' aux qualités
dc référancc aur 1eB uarchéa repréaentetifa de3 Etata nenbres. A 1a rigueurr ce6 Prlx ont été corrlgéa
afln tle IcB !ôDdrc conparables entrrcux. Pour 1e6 prir valableB à pârtlr du 1er iuillet 196?r iI faut
Bê référer aux éclal.rclsaeneaùg pages 9 à 11.
Pout Iê calcut ale Ia EoyeE!3 noblle laa prix orlSinaux ont été co!ÿertlB en DM à lraide de6 taux de
conYer6lon c[ v18ueur.
§!g r Pour Ia Franc. et trltalle, Iee prlx pour Ia qualité de référeace, re8Pectlvânant pour lea
aanéca 1g5O-195?.l.tg5o-1g!6, arétalent pa8 diêponible8. Lea ca1cu18 ont doac été feits 6ur
bar6 drautrêE doaaéca.
1. pour La trraBcc t ont été prla en con6ldératLo! lee prix de6 porca vlvaata cat. I sur 1e
oarohé dc La Vl1lotto, lesquole ont été convertiÊ en prlx polalê abattu (x 1r)). Vu ta
allffér.nc. d. quêUté (les cotatiora de !a VUIette étut, pendaat 1a Pérlode de 1958-
1964rhférleurca ile 21) % À celles ds Ia quâIité |tBelle couperr aux Hallea centralea de
Paria), 1I y ctt 1lôu draJuster cê6 Prlx (x 1.o2r5)'
2. pour liltallê r oat été raprLaea 19ô coùatloDê sur Ie narché de Milaao Pour le6 porce de
15O kg polal! ÿltr qu1 oat été coavsrùLca snaulte eÀ prlx poids abattu (x 1t1).
ERrimERureE{ zw scflÂt BrLD t ,ENTwrcKLIrNc DER SoI{ïIE]NEPRET§E rN DEN L;NDEaN DER EwGn
(cIêltenalar 12-Monâtsdulchschritt - DM Jc 1OO k8 Schlacbtgewl-cht)
D1ê diêBeE SchaubLld zugrunde liegenden Prelee waren Preise auf d€tr Refêreazûàrkten für §chrslne der
ReferolzquatlùEt zu Zettpurkt vor der Errlchtung elnee genelnsanêD Marktes fur SchweLaefleisch aE
1. JuIl 196?. Dle Pr.elee 6l!al teilweise berichtlgt worden' dmlt lie uutorelDatrdor ver8lelchbar aind'
fur diè Preiee, dia ab 1. JuIl 1967 8üIt18 Bind, Selten alie ErlÀuteruBsen auf dên sa1Ècu 12-11r.
vor Errech:lurg de8 BleitendeB Durch6chnLtts eiacl die PrelBe für die ReferenzqualltEt nlt den Jewel-la
geltendea wecbaelkur6en 1n DM uEgerechnet worilen.
@: Für praDkreich und Itali.en alad dle Preiae für die RefereDzqualitEt für illc Jabrc 1950-
19r? bezlehurgsweiae 195c,-'1956 nlcht vorhandeD. Aua allesen Grunde aild flir dlEse Zelürâuns
PrêlÊe aus vorhandeueB ABgabeD errecbDet f,orden.
1. Ftir Frankreich rlrtt daboL auagegangên yon Prelsen für lebende Schwelne, Kat. Ir auf den
Mækt von rLa Vll,Ietterr. Nach Uuecbauag dieser Proiso auf BasiÊ Schlachtgetricht (x 1r))
mrden die ErgebÀiBBe urgerechnet G 1.o2,,), un den Qualltâteunterschied auBzu8lercbeD
da iE Durchschnltt dôr Jahre 1958-1964 dleEr Pre16e Yon rrla Villettet' ua 2r3 % niedrlger
gewe6en elnal a1e dleieDlgen für ctle RefereEzqualltEt (rrbelle couperr) in deu ttEallea
centrales de Parlsrr.
2. Ftlr Italien wurilen fttr den oben Eenannten zeitlaun die Notlerungen auf aleE l'larkt von
Mil8o für schwelne ait 15O kg LebenilSewicht verwendet, dle dann auf Ba6i§ schlacht-
gewicht (x 11)) un6erechaet worden 6ind.
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAI.ICO : TEVOLUZIONE DEl PREZZI DEI su]NI NEI PAESI DELLA cEEtr(nedla mobile di 12 Àesi-DM per 1OO kg peso norto)
I prazzL presi cone baae per Ia reallzzazione del graficor 61 riferiacono, per il periodo precedente
lfentrata in vlgoror 11,1o 1u81io 196?. de:- Dercato unico ilelle carai suine, alre qualità dl refereDza
6ui nercatl rappreaentatlvl de611 §tatl nenbri. Se de1 caso, aletti prezzi. 6ono 6tati corretti per
renderli conparabili fra Loro. Per i prezzl, in vigore a partire da1 10 1uglio 1962, riferlrsi a
chiarinentl deJ-Ie paglae d,a 15 a 1?.
Per i-1 calcolo della nedLa nobile L ptezz! originali 6ono 6tatl convertitl in DM secondo i1 taBso dl
cambio j,n v16ore.
E9g 3 I Prezzl per Ia quaLltà di riferiEento, per Ia Francia e lrIta1la riepettlvanente per g11 annl
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponiblli. I calcolt soao statl dunque esegultl 6ulla base
dl altri dati.
1. Per 1a Francia : 6ono statl preai in conElderazionê L pr.ezzj- clal euini vivi Cât. I sul
Eercato de rrla Villetterri I quali sono 6tati coavertiti lt prezz! peao norto (x 1J).
Ei stato neceesario adattare quesùi prezzl G.1.OZt:-) _ vl8ta la differeuza di qualLtà(essendo le quotazioni de 
"La vllletterr, durante 11 perloalo 19j8-1964, inferiori dl 2J %
a quel-le della quaLità rrBelle couperr aIIe rrHalle6 centralea de parisr).
2. Per lrItalia: aoDo state prese in conalderazione Ie quotazioni 6uI nercato cli Mllaao per
i suini da 1!o kg peao vivot che. in seguitoi sono atate convertite Lt pîezz1 peso norto(x 't 
,31 '
ÎOÉIICHTING OP DE GRAFIEK : 
''ONîVI]KNEIING VAN DE V/TRKENSPRIJZEN IN DE LANDEI{ vAN DE EEotr(12-."uoal"IlJk. ,oo"tu"h"iial"nd 6"rial,b1d.-DM p". loo kg g"uI""ht B"*i"ht)
Voor de saneastellin8 van de Sraflek werden, voor ile periode vôôr ile lnrerkingtredlDg vaa da geneea-
BchappeliJke narkt voor varkenevlees op 1 juli 196?, d,e prijzè! gênoneD ilie betrekkiÀg baddeD op de op
ile referentlenarkte! van de Lld-Staten verhandeLde referentiekf,aliteltênr üaarop eÿentuèe1 copêctiêa
rerden toêgepa6tr ten einde ze onderling vergeliikbaar te nalen. Voor de pruzen vaaaf 1 juLL 1)61,
ziJ veruezô! naar de toelichting op bJz. 18 tot 20.
Alvorena het voortschriidend getiddelde te berekeneD, werdea de origitlele prtJzerl tege! de geldenale
ylaaelkoerseE ongerekend ir DM.
Nota ! voor FraDkrijk e! rtallê waren de prlJzen voor de referênt!.ekralitelt respectieyelijk voor de
JareD 1950-195? en 1950-'1956 niet beBchilbaar. Daaron werden zij vaatBeateld au de hand vu
andere weI beschikbare gegevens.
1' voor Frankriik rerd uit8egaan van de priJzen voor leveado valken6 cat. I op de Earkt va'
La V111ette. Na onrekenlng van deze prijzen op baaia gealacht gerlcht (x f,5; vonô eca
aanpa8sin8 voor verachll ia kwalitelt plaate (r 1 §Zr5). ordat genlddcld orar do Jar.!
1958-1964 de priJzea vau La Vlllette 2r)% Iager lagea dan dic van rrBell,o coupcr ln d,.
rrHalle centralea da pariati.
2. voor ltalië wêrdea de noterlngeD op d. mrkt ÿan l{llalo yoor yerkena vaa 15o kg levend
gewlcht genonen, en ongerekend op basis geELacht gericht (x fr5y.
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(.,
Evolution des prix des Porcs ')
dons les poys de to CEE
l,loyonnss mobttes de 12 mors d
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schvæinegreise o
in dên Lôndsrn dor EWG
Glotsde 12- Monotsdurdlsctnrtieo
Dl,rl le l00kg Sd{octrtgewicht
Evolrniom d6i Drezzi dei suini
nei poesi dello CEE
MedE mohtr dr '12 meg 2)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling von de vorkenspiizeno
in de hnden von de EEG
Smonùluk* Eqt$hrri&nè gemiddsld; â
DM per 100 kg geslocht gewrcht
DM/100k9
" t95o 19s1 1952 1953 lg5/. 1955 tgSO 1957 1958 1959 1960 1961 rg6z 1963 1964 1965 1966 '1967 1968 19ô9
rl prrr de lo quott6 de râférmce 
- 
proiss dor R€lormzquohtot 
- 
Prezzi rletlo quo[ùi-dr fllorimûto 
- 
Prrlzon m de roferentiekumlitot
::'i":'fli: "i"iiffi"ifil'rilË"r:Ë,fi,i iili"i*li'ii .i.uio. ,n,,g0,, 
'n 
c,osorn ffi- u.e..nd * *,**,ne mn de *snere pr4zen rn DM tesm de seldsde wss€koersen
PRII CONSTÂÎES SI'R LE }I.âXCHE IIIÎERIEUR
PNEISE FESÎOE5ÎELLÎ AI'P DEü IILITDIECIIEII UI.RXT
PnEZZI CoNSIÀTAîI SUL t ERC^m I|ÂZIO!I4L8












CKT NOV DEC JAI{ PEB }IAN ÂPB MAI JIIN JIIL AIIO 8EP orT
BEÂIQTE/
BEÂI!
rruboa - Ea Pb ,8,8 60,8 60,8 6'o 6o' g 58,8 58,o 58,6 i9,b 62,5 66 17
æng!! 
- trarbo
uda!tr!BgG! Fb io,5 55,8 55,1 64,4 62J 62,! 64 t4 ?o$ 7+,t ?7,'.| 8o',
Elnulcr rb t4,? 48 
'l ,o,9 49tl 49,O 47 t6 48,1 49,9 52 ro 4814 51rl§q q. Doatu
Bul.k6prk rb 16,6 2?,8 28r4 26tr 26,O 25,9 22te 20i4 21 
.1 21 14 26)8
IÂ!Àr l!aL6 rb )'6 9,6 9,6 8,6 8., 8'5 8'1 ?,2 ?,o ?rl 9rlioÿ.Eua qu PqFLùdsteEldd.Idr Saladou-R.uze: rb 4'o 14,O t4,0 14 rO 14,0 14,O 14,0 14, O 1 r.o 13, O I f'o
DEI'TSC8L§D(Bn) 6 iilrktâ
Scbl!.ka! Dlr +,4) )19 ,,,| 4,09 4,01 4,o2 ,,91 4ro2 l+r 1O 4.24 4,47
f,ote1êttêtrlEtr Dlt i,?9 5,?9 5,r, 5,28 5,æ 5,r4 ,t5? 5,62 5t9J 6r29
Scbultêr DH
, t?2 ,,?, ,,5? ,,4, lr43 ,,2? ,,r1 t,r5 1,19 3,73
Bauche ud
BauchÉpcck »t |,81 ?,8, 2,81 2,47 2,14 2,16 1 ,84 '1,7' '1,59 1,91 2r34
Speckr lr16ch DH 1 
''14
I 
,2O 1 ,16 0,87 o,?5 orTl o,60 o 
'54 o,5'r or52 or606desdurch-
rchEitt SchûaIz Dlt
,19 16 r,16 1, 17 1r I7 1r 14 1tO9 1 tO? 1 tjt 1 ro5 ot99
rnAlrcE
gâII.6 cêE-
JeboD F' ,8 i,68 i,7? 5t65 ,65 ,,45 5,24 5,O9 5,42 6r0 6r@
Lorg.ê ?1 §6 t15 99 6,35 ,71 5r70 5,8? 6,?z 7,25 7 r21 7 rt1
ftaulco F' r,E2 2,69 ,, or+ 2,73 2,r5 2,@ 2116 1 ,96 2,1t 2,r4 2,96
ParLê
Polt!la.6( catrqlardéce ) fr ,æ ,,22 ),4? I' 12 2'9' 2,57 2 
'19 I r88 2 ,12 ?,49 2t86
Lardr frâla ît ,7' ),7' ),9) o,75 o,16 o,60 o'58
o t55 o'58 o,81 o)76
SaLndoux î1
'20 l,20 1,20 2'@ rt75 1,6, 1,58 1rÿ ,45 1 ,45 I,48
IIALIA !ll1üo
Prorclutto Lir t.t02 14' rrSl 1'.t56 1120 1OO5 995 940 æo 868 910
Loûba ta L1r i?o t6, 990 988 EN a4Â 848 ?80 é1, 8la .1010
sPÂrl. Llr ;54 ,50 595 595 ,?8 ,re 590 >98 60, 6lz 720
PaDc c t te
( ventrceca ) Llr t60 ,18 lrt 294 2'N 255 2to 210 20t 180 235
Iardo, fteêco Ltt 198 180 182 1?6 1?O r70 16' 160 160 1ÿ 't65
Stntto Llt 1r? 128 L25 109 9tr 88 62 82 b2 81 87
LI'IE}IBOI'RG
JaûboE Flu 68,1 70 t5 ?o,1 69 t5 67,i 6414 35,9 6r,, 54,o 64t6 66,o
Loatê6 Flu ?1 tt 70,8 72,' 7t,5 69,t 69,) 71 t, ?o,5 15r8 79,o
EPaulea FIU 46,1 46,1 4?,6 46,6 46,6 46,6 46,') 46.2 )7,1 41,! 48,1
peÿs Poitrlaes
( entrelardi es ) Flu 2?,4 2? t4 28,4 27 19 2?, 27 to 26J 2r,6 z3t1 210
Lsrd r tralê Plu 1211 1),6 12 
'5 11,6 1o' 10,0 1O rO 9,80 .),) 812 1ot
Sal!doux FIU
12,O 22tO 22rO 22tO 22 tO 22tO 22tO 22 tA 22,o 22,a
trEDERL;IID
Eu EI 4,69 4,?, 4t't2 4r66 4 r5? 4,62 4,49 4,r,r
,.5 4,11 4r9
6trcnga! FI ,8.r t96 5'tl 5,01 4,?7 4,72 4,84 ,,12 5,60 5,12
Sc houalers PI ,,45 ,,r4 1157 1,47 ,,54 1,40 ,,16 t,4?
,)2 3r56 1,8Eulke!, ook
Burk6pek r1 2,fr 2,66 2,61 2162 2,5' 2,49 2,r5 2J8
,1' 2,14 2,41
Spekr ÿcr6 F1 1,19 1 
,18 1,12 1,Og 1 r08 IIII 1r10 I roo ,'C o,91 't,12
RêuzeI F1 o,88 o' 89
^ 
r'-"o 0,9ô o,90 0,ti4 o 
'81
0,82 ( 0,81 ot82
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PRIX CONSÎAIES SUR LE IIAACHE IICÎERIEUR
PNEISE TESÎOE§fELLÎ ÂUT DEH IIILINDI§CIIEN HÂRf,Î
PREZZI CONSTAIAII SUL HERCAIO IIIZIONAIE
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Ed fb 60r5 62tO 6? )o 6ero 64r0 66 s5 66r5 67.O
æÛtat - trar
üdastrenErtr rb 14r5 75rO 15to 77,' 81,O 84ro 80.0 7'l 15
EIEuk. rb 52t5 50' o 47 ro 47 ,5 49tO 51 ,o ,1,o 52ro
ao !a Doa3r1
ButIêpêk rb 21 ,5 21 ,o 21,o 21 ,3 22 15 2'1,, 27 ,O 26,o
Iêrd, trais Fb 7to 7ro ?ro 7,8 9rO 9,1 9r8
loyrnaê du p{D
,âDdsgesldd.ld. 6a1!dou-R.uz!: Fb 'll,o 13rO 1 lro 1 3,0 lJro I I,O ,,o 1',O 1r,o 1',O
DEI'TSCEIJITD(BB) 6 iglkt ê
Sc bin.kctr DM 4r08 4,1O 4ro7 4,17 4rJ5 4,52 4t54 4r41 4r42 4r46
trotel.ttstrtE6' Dt't 5' 60 5r67 5,71 5,82 6r@ 6, l8 6r35 6r31 6)21 6126
Sc hu ltcrE DM l,31 3, lo lt)2 3t44 3,6'l l, ?7 l,73 l, ?'l 1,12 1,75
Btuchê uDd
Bauch6p.ck DM I ,51 'l ,61 1 ,62 1 ,77 2,14 2,37 2rJ6 2 rJ! 2r13 2r34
8p.ckr frl8ch DM or46 or48 ot 5o 0' 51 o,5l o156 or 58 ot59 o,6l o,61
ichÀrtt Schûa1z DH lr@ i ro3 1 .o? 'l 
'07
1'6 or95 or99 I,OO 1'@ 1,00
raarcE Eâ I 1ês
JêEboE Ff 5r8o 5,90 6.10 6r@ 6ro5 6 roo 6'æ 6, oo 6, oo 6'@
Lotrgê6 F' 1 r1o 1 115 7,35 1 r15 7 t25 7 t55 7 r5o 7,J5 1,25 7,'to




( cntrelarddes ) î1 2r25 2,J5 2,5' 2rÿ 2r50 2165 2r80 2,80 2,90 I, Oo
Lard! frais rf or65 o' ?o or80 o'85 o' 85 or85 or ?o 0. ?0 or75 o'85
Seltrdoux Ff 1,45 1 r45 1,45 I ,45 1 ,45 1 ,45 1 )45 1rÿ
ITALIA llllqo
Prosclutto Llt 890 870 870 840 840 920 940 1000
Lo6batB LLt 850 850 800 8oo 8?o 910 910 1O5O
Spà 11G L1r 61a 620 610 600 6lo 700 120 720
PâDcqttâ
( ÿrtrtra6câ ) Llr 190 190 180 160 170 200 220 250
L[do, f teÊco L1r 160 160 160 160 't ro 160 160 150 1't5
StNtto Llt 82 82 82 82 75 82 8z 82 91
LrxElrEounc
JâEboa flux 6^, 62,' 6-r'5 66,5 66'5 64rO 66,o 66, o 66ro 66rO
Lon6ê6 Flux 7\, 12,5 '15,o 74,5 77 ,5 't9,, 16ro 80' 5 8o' 5 79ro
Epaule6 F1ür 48, 48,0 11,o t9,o 46,5 t6,5 48, o 48,0 49,o 48,5
iaÿô Poitrane6( entrelardi es ) FIùx ?5,c ?? ro 23,J 2J,5 24tO ?2,5 25to 24to 26ro 26,o
Lar.l r fraLs FIux 10, c I,o I'o 8,0 9ro 8.o 8ro 11 ,O 1O,o
Saiûdoux Flur 22,o 22tO 22 tO '2'o 22,O 2? ,O 22,O 22 ro ?,o
f,EDERL;J{D , Earkten
I{aû II 4,19 ,,,7 1 I ,74 4,71 8l 4 r84 4,8l 4,96 5,04
Ka!boaade-
EtrenBen FI 5,21 5, t, 5"1 ,.58 ,,92 5,81 5,85 5,78 ,,58 5,68
Sc houalers F1 1,54 1t5J J 149 ),5a ),51 l, ?0 \,16 3,82 l'90
Buike!, ook
Burkspek FI 2.11 2111 2, 08 2 
'09
2,18 2 t29 2,45 2 156
Spêk, ver6 FI o,9" o,9L o' 89 0,89 0r 90 I ,o5 I t09 1'09 'l .1?. 'l'18
neüzê1 FI o,8c o'8 o,8o o,80 o,80 o'?8 o,80 o,80 o,80 o'85
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OEUTS
Eclaircieseuenta concernant lea prlx deÊ oeufa (prlx firés êt prix dc narché)
et lca prélèvenêDta à lrinportatlon reprle dana cÊtte publication
INTRODUCTION
I1 a été prévu, par Ie yol,e du Règlenent n" 21/62/CW d! 4.4.1962 (Jouraal. offLclel no JO du 2o.4.196a)i
que lrorganlBâtion coEmuno dea narcbés seralt, dana te aecteur dea oeufs, établle graduellaucnt à partlr
du ]0 Juillet 1962 et que cette organiaatlon de narché conporterait principalêEeDt un rég.in" dc pré1à-
vemeDtÊ intraconnunautâlrea st de préIèvenent6 eEvers 1ee pays tlere, calculéB notametrt sur la braa dgr
prix de6 céréalea fourragères.
Lrlnstauration, à partlr du ler JutIIet 196?, drtt rég,iae de prlx unlquc dsa céréaIea daaa la Comunauté
a conduit à Ia réaLiaatlon à cette date dtun narché unique daue Le eectcur dea oeufs. fI on eBt réôulté
Ia euppreseJ.on des pré1èvanents intracomuDautaire6.
I. PRIX tr'IXE§ ET PRELEVE}.{ENTS A LIII.{PORTATION
Conforaénent aux artlclea J et 7 du RèBleEeEt n" 122/6?/CËE du 1r.6.1966 (.Iouraal offl,clel alu 19.6.
1967 
- 
1oèûa an!ée Do 11?) portant organl6ation coEûuae dea narchés alarla Ic aêcteur dea oeufa, 1e
ConDiêaloD' aprèe coaaultatlon du CoEité d€ Bastloni flxe pour ta Comunauté Ieê prix alréclus. at
lea préIèvaoent6 à Ithportatlon pour cbaque trlneetrc.
Prix d'écluae 3 (Ràgle8ent î" 12A16?/CË8, 
- artlcle ?)
Les prlx drécluee aont fj-xés à lraveco pour chaque trineatre (= pérloda de trola aole) et aolt vl-
labloê à partlr du ler DoYoabrer du ter février, du ler naL et du Ier août. Lor6 de 1eur flntlogi
il est tenu conPte du prlx sur Ie aarché nondial de Ia quad.té de céréalea fourragèrea nécar.alra
à Ia productlon dtun kllogra[D droeuf6 en coqul1Ie. I1 est é6alêûent t6Àu coapte des autrca ooûta
dralinentatlon aiaai que dea fraia Bénéraux de production et de connercleliaatio!.
Pré1èvenents à 1rlûrrortatloa : (Règtenent Ào 12a/6?/CDE 
- artlclâ ,)
I1e sont flxée à lravance pour cheque triEoatre et soat appllcablae aux produits vlaéa à lrertlclâ
Ier du Bèglenedt a" 1ZZ/.6?/CEE,, à aavolr :
Nunéro du tarLf
douanler connun Déslgaation dea prodults
a) ex o4.05 I oeufs de volaiLle de baaae-cour en coqultler frala ou conaarv6g
b) ex o4.o5 B I Oeufs dépourwo de leur coquillc at Jau[ea droeufa, de votaillo ilcbaaee-cour, propreô à dea uoages aliûeatairear fraLs, coneerv6a,
séchés ou eucrée
En ce qu1 concerne Ie calcul dea divers préIèveneata à ItiEportatlonr 1I faut se référer aur at.tlcloa
4 et 5 du Règlement Do 122/6?/CEE.
II. PRIX SI'R I.E MARCBE INîERIEI'R
Daae la De8ure du poasibler les cotatLona ont été établies pour dea oeufa de Ie catégori€ B (55 à
6o S.). Toutefoior iI est à renarquer qua cea prix ne aont pea néceaaalreoent couparables, à cauae
des différenteB condj.tlon6 de Ilÿraisonr de atadè de co@erciallaation et ale Ia qualité.
BelFlque : Marché de Krulahouten i prlx de gros à lrachat, franco narché
AlleEagne(RF) !Trola narché& !
Cologao : prlx de groa à I'achatr franco Dagaair Rhénanie du Nord-Westpbalie
Munich : prix dê groa à lrachat, départ centre de rânasaage
Francfort3prix de groa À Ia vente, franco déta11lant
France : HaIleB CeDtrales de parle i prix do groa à Ia vente
rtaLle : Deux narchés : lliran et Roue i prix de groa à lrachatr franco narché
LuxenbourÂ: lTix de vente droVoLlrX (coopérative de producteure) : prlx dê gros à Ia vente, francodétal 11ant
Paya-Baa : Prix pour les oeufa de toutea caté6oriee (prix aux producteura,
relevé par Ie IÈI rrlandbout-econoniach InetituutttrnaJoré a-c Ia rr"g" â. co6Eorclrllae-tlon de 1,5O l.I par 1OO piècesi soit 0126 Et par Ég).
Marché de Barnevel-d r prix de 6ros à Irachat, fraEco uarché.
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EIER
Erlâuterungen zu den nachêtehend aufgoführten preiaen für Eler
(festgeÊetztê Prelse und Marktpreiee) utl Abachôpfungen
EINI,EIfUNO
Ia der Verordnung Nr. 2ÿ62/Ei,c von 4. 4. 1962 (Antsblatt Nr. ,o von ZO. 4. Lg6» wurde be6timt,
daEs dle 8eEêinaaEo MarktorguiÊation für Bier ab J0. Juli 1962 schrlttwelse errichtet wird, und
daEs die auf die8e lïej-se errachtete Marktorgui,6atioa 1n wesentllchêB elne Regelung von Ab8chôpfu-
gen für den lTarcnverkehr zwiechea den Mltgliedstaatên und nit drlttcn Lânclem upfassen wi.ril, bei
dere! BerechDulg ln6be6ondere dj-e Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. In Zuge dor E1[-
führung einheitllcher Getreidepreiae la rler GemeLa6chaft ab 1. JuIl 196? wlrd zu dieaoE Zeitpuakt
eh genefuaaEer Èlarkt für Eler her8e6tellt. Danit entfielôtl dlê iuergeEêilschaft1lchsa AbÊchôpfu-
Senr
I. FESTGESETZTE PREISE I'ND ABSCHôPFUNGEN BEI EINT'I'IIR
Genâse Art. , und 7 dêr Verordnul8 Nt. L2?/6?/EWG von tr, 6. L96? (Antablatt voa 1ÿ. 6. Lg6?,
IO. JaÀrgeg Nr. 1L7) über elne gêBeinBanê Marktorga.aiaation für Eler aetzt die Konniseloa aach
Aabôrung des zustdadlgen Verwaltun6eaueschusaee für die Geneinschafù vierteljâhrlich Elnschlcu-
suagspreiee ud AbÉchôpfun6en feÊt.
Eln8chleu6upEBpreiê.t (Verordnuag Nr. f2z/6?/E\ilç, Art. ?)
Die EiDschleuaugaprelêe werden für jedes Viert,eljahr (r Zeitraun vo! , Momte1) in voraua fest-
Seaetzt uad gelten ab 1. Novenber, 1. Februar, I. Mai uad 1. August. Bei der FesùsetzuD.g wird der
Weltmrktprels de! für dle Erzeugung 
"on 
I kg Eiler ia der Schale erforderLlche truttergetreid6nente
berückslchtigt. Aussertlên slnd die soastlgen Futtêrkoatèa aowie dj.e allgenelnea Erzeuguge- ud
VerErktung6koaten b erü ckalcbtigt.
AbschôpfuBlGn bel Einfuhr: (Verordnung M. L22/6?/E;IG, Art. l)
Fiir die fol8endea Ln Àrt. t der Verordnug Nr. L22/6?/EllC genaDntea ZollpoBitloneB vrird vierteL-





a) ex 04.05 A Eler Yotr Hausgeflüge1
bühner) in der scha]-e,
(Hühner, Entea, Gtinee, lruthiihaer unil Perl-
frisch oder haltbar ge0acht
b) ex 04.05 B r E[er ohlle Scha]e und Eigelb von HausgefJ.ügel (Hühner, Enten, Gânse,
Truthühne! und Perlhühner) geniessbar, fri6ch, haltbar gemcht, ge-
troskagt oder Eezuckert.
llas ilie Bercchnung der eiEzelnen Abschôpfungen betrj.fft, wird auf die Art. 4 ud 5 der VerordnrEg
NI'. 122/ 67/E:;ic hingeuieaên.
II. PRNISE AUT Dts'1 INTJiNDISCHE{ MARKT
Die Notieru.ngeD der ElerPreiae bezlehaa 6ich 6o{/eit wle nôglich auf Eier der Hedelsklasse B
(55 bi8 60 g). Dj,ê Preiae sind Jedoch infolge uterschiedl-icher Lieferunssbedlngungen, Handele-
Etufen und Qualitâ.tsklaesen nicht ohno ueiterea zu vergleichen.
Be].Aien: MarktvanKrul6houteDiGrosshudelseinkaufspreisrfreillarkt
Deutschlaad (BR): , l.{ârkte:
Kôln : Grosshandel6einkaufapreis, frei Nordrhein-h,estfalische Station
München: Grosshandelseinhauf6preiar ab Iiennzeichnungsstelle
Frankfurt: Grosshmdelsabgabeprel6, frei Einzelhandel
Pariser' ZentralhalJ-enD, Grosshandelsab6abepreis
2 Mârkte: Mail,æd und Ron, Grosshudelsein6tandapreis, frei I"larkt
Abgabepreis von OVOJ,UX (Erzeu6ergenossenechaft), GrosshandeLsab6abepreisr freJ.
Dinzelhandel
-Preise für iiier all,er i(Iassen, Erzeugerabgabepreio (berechnet iturch dae LEI 









el prêzzl dellc uova che
prezzl dI nercato) e eul
figurano ne1 preaente pubblLcazloae
prcllevi all I iaportezl.olc
INTRODUZIONE
Coa lI rG8olaEênto !o 21/62/CBE drl 4.4.1962 (Oazzetta Ufficlale nc Jo de] 20.4.'1962) à stato êt.Ù1-
lito che IrorgsalzzazLons coDuDe dct Eercatl ael 6ettore defle uoYa aalebbc atata graduabeatc 1etl-
tulta a dcccrrers del rO luglio 1962 e chê tale orgaalzzazione dl nercabcoûPorta PrlncLPalocDta ua
reglnâ dI prellêyj- fra gli Statl Ecnbri c ael confronti dei paesi terzl, calcolatl ln partlcolar.
aulla bagc dci prczzi del cercall da foraggio.
Lrlnstaurazlone, a decorrcr. dal 1ô luAlto 1967, ili un reginc dl prcazl uttlcl d.l ccr.lli lcIla CoDu-
nità conporta 1a realizzazione, all.e ateôaa dater dL un ûercato ualco acl a€ttor. dclle uova. D1 con-
aeguenze aouo venutl a cadare i prôLiêTi iatracoûuDiterl.
I.
Corfomêûento aglI artlcoll , e ? deL regolaneato Àc 122/6?/CÉE d,cl 11.6.196? (Oazzcttâ ufflclalc d.I
19.6.1967 
- 
10e anao, Bo 117) che prevcde uarorgaaizzazloae c6une de1 larcat1 ncl acttorc delle uovat
la Cooûl.8aloaer aentito iI parere de1 CoûItato di geatloner flaaa per clarcun trheatre i Prezzl 11-
nite ed 1 prêllevi allriaportazloae validl per Ia Coaualtà'
Prezzi llulte r (regolanento a" 122./61/çW - articolo 7)
I ptezz! Ilnite Eono fleaatl in aEtlcipo p8r claBcun triaestrc (= periodo dl , o.81) c 8o!o .ppllcâ-
bI1i a decorrere dal 10 noyeEbror 1c febbraioi 10 aa8gio e 1o agosto. Pêr Ia dêtarEllrzlolG dl ùe1.1
prezzl e!. tieDo coato del prezzo aul nercato Eoad1alg della quantltà dl ccroalL dâ foragg:lo À.c.!!t-
ria per ta produzione dl uB chllograûEo dl uova ln gusclo. Inoltre 6i t1e[c coato degll eltrt coatl
di allneatazlore ê delfe spese 6eÀeral1 di produzloae e dl contrercializzazione.
: (regoleonto Ào 122/67/cEE 
- articolo ,)
Dettl prezzl vsngoDo fiaêatl in enticlpo per cleacua trLueatre per Io aegu.ati yocl tarlffarLc laitJ,-
catê nellrartlcolo 1 dGI rsgolâûerto to 122/6?/cEE 2
Nunero della tarlffa
doganale conuae Desigtrazione dei prodottl
a) ex O4.o5 A Uova di volatlli da cortile, Ln guscLo, freschG o conaêrÿeta
b) sx 04.05 B I Uova sguaciate e g'iallo druova di
alinentari, freschi, coaservati.
volatlll da cortlle, attl ad uel
esslccatl o zuccheratl
Per 11 celcolo del varl preliôvl allrinportazionc 6i rlnÿIe al regolanento a" 122/6?/CEE, art. 4 e J.
II.@
Per Ie quotazioEl defle uova vengono con6ideratlr nella niÊura do1 possibiler L ptezzt del1s uova
de1la clasEe B (55 a 6o gr.). Tuttavta va rllevâto che a cauaa di alifferenze riscortrabill aclle coa-
dizionl di distribuzione, nello stadlo dl comerciall,zzazlone e nel1a qualltà, tall prezzl noa aono
pienoEente conparablLi.
BeIEio ! Mercato di KruishouteÂ i prezzo dracqulEto del comercio a]'1.iagroaso, fraaco aercato.
Gernanla (RF)3 J nercati :
Colonl.a ? Dtezzo dracqulsto del connercio allringroeeo, franco nagazzho RcttelJ.a-Wcatfalla
Monaco : prezzo dracqul,ato del comerclo allringroeeo, pârteaza ccntro dl, raccolta
Praacoforte 2 p"azzo dl vendita del comercLo allringrosao, fraaco dettagliaate
Francia 3 rEallea cantralaBrr dl Parig"i; prezzo d1 vendita del connercio al1r1Bgro6so.
$,!§ : 2 Eercatl : Mllano e Rona : prezzo dracquisto de1 connerclo elIrllgroaaor fraaco nerceto.
LussenburSo I PiezzL dl vêndlta di OVOLUX (Cooperativa di produttorl) z prezzo dl ÿêEdlta ilcl connerclo
alltLngroaaor franco dêttagliente.
Paesi Baeel I P"czzl per 1e uova di tutte Ie cla6si (prezzo di vendlta al produttorêr calcolato
dâL LEfr rrlandbout-Econoaiach Instituutrr) na88"iorato di un nergtne per iI coanercio allrln-
trosBo di 1r5OF1 per 1OO pezzi o 0,26 ltl per chllograûno.
Mercato dl Barneveld 2 ptezzo dracquisto del comerclo ellringroaso, fraaco nercato.
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EIEFEN
ToelichtiEg op de in deze publicatie voorkouende pri'izen voor eieren
(v, st3estelde prijzctr cn rn.rrlçti)rlizen) en inv crheffinlen
I i:],:ÏDIiùG
Uij Verordenin; û- 21/'62/\îG van 4.1.i1.i2 (!r)blicetrebl^rl nr. i'r - dd. :lO.4.r!'62) wercl bepaald'
dat de gemeênBchappelijke ordening van d.e oarkteu in de 6ector eieren net lngang van fO iuli 1962
SeleiileliJk tot stand zou worden Sebracht eu dat deze oarktordening hoofdzakeliik een BteIaeI on-
vatte ÿan lEtracoenunautaire heffingen en beffingen tegenover derde I'anden' diê onder neer bere-
kend werdetr op beEis van de voedergraanpriizen.
De invoering rn de Geneenschap, per I juli 1967, van eea unlforme prii§regelang voor Sranen bracht
netzichûee'datopbedoeldedatuookeengeEeen6chappellskemarktinde6êctoreigrentotatand
werdsebracht.Deintraconnunautaireheffingenkwamenilaarneetevervallen.
I. VASISESTEIDE PRIJZEII BN INVOERIETFINGEN
Overeenkouatig artikel , en 7 van Verordening \r. 122/6?/ilte van 1).6.196? (Publicatleblsd van
19.6.,196?.loejaargangî1.11?)houdendeeenseneenschappelijkeorilenin8dernarktenlnde
sector eierenr 6telt de comnl6sier na itrgewonnen advieo van het Beheersconité voor de Geneen-
schap de kmrtaaloLuispriizen en -invoerheffingetr vast'
Slui6prijzeu : (Verordening îr. 122/6?/ÊEG - artikel 7)
Deze worden voor e1k kwartaal (=ttidvak van alrie mauden) van tevoren va6tgesteld en zlJn vu
toepassinsDetin,an6vlnlnovember'lfebruari,lneienlaugustus.Bij.leva6t§te].Iin8ervan
rordt rekening gehouden net ale rereldnarktprii6 van d6 hoeveelheid voedergrauenr benoali8al voor
de proiluctie van 1 kg eiæn in de echaal. Bovendlen wordt rekening gehoudeu net de overige Yoe-
derko6tetr en Det ale aLgenene productie- en comerclallEatiekoaten'
EeffinAen blj invoer : (veroralenin8 at. 1?2/6?/E'ÈO - artikel J)
Deze worden ÿoor efk kwartaal van tevoren vaEtge6teld ÿoor de volgende in artikel 1 van Verorde-





a) ex o4.o5 I Eieren van pluinvee' in de echaal' vera of vercluurzaand
b) ex o4.o5 ts I Eleren uit de schaal en eigeel, van plulnveer SeEchikt voor EeD6sliike
con6uEptie, vers' verduurzaanal' gedroo8al of net toeBevoe8dê êulker
t,lat ile berekening va! de diver6e invoerheffingeE betreft, zii verxezeB naar verordeniae w.122/
6?/EEG art. 4 en l.
PRIJ]EN OP DE BINNENLANDSE II..RKî
voor de noteringen van de eieren werdenr waar dit nogelrSk bleek' de prijzen Senooen van d.e eieren
l{1asse B (55 tot 5C,S). Ilochtanlr ùa-nt op;ererlit te wordenr dat door verschillen in leveringsvoor-
waâralenr handelè6tadiùn en j<vrqliteat, deze prrjzen niet zonder neer vergellJkbaar zlin.
ElgË t Ilarkt van Krulahouten I GroothaodeleaankoopPriJa' franco Eækt
Duitstand (BR) : , markten :
Kôl-n : SroothandelsaalkoopprlJar franco nagaziin Noord-Riin1enà-ÿ'le6tfal€n
llünchen : Groothandêlaaankoopprljs, af verzanelcentruD
Irankfurt : GroothanalelaverkoopprlJEr franco kleiahandèI
"HaI1e6 centrale6rr van Parlia : Groothandelaverkoopprija
2 markten : liilauo en Rona : Sroothandel6aankooppriier franco oarkt
Verkoopprijzen van oVoLlD( (Coôpcratic van Producenten) t Groothaadelsverkoop-
priJE, franco kleinhanilel
- Prijzen v,-or eaere! .Ile l:1é§deni l,roducentenverkoopprij6 (Serekend door
het LEI t ilLandbouw-econonisch Inetituutrr )r verneerdêrd net een SroothandelaEarge
van 1,rO FI pcr 1Oo 6tuk6 of 0,26 FI per kq










PREI.EVEUEXTS ENVERS PAIS ÎIENS
I.BSCHOPFUNCEI{ GEGENUBER DRITTLIIDENT
PRELIEVI VERSO PAESI TENZI





FRIX DIECLUSE - EII{SCHI.EUSI'IIGSPAEISE




1.8.6&3r. r0.68 1.8.6&3r. r0.68
xI uc-nE xlr I'C - EE xx I'C - RI llf, I'C - RE rll ûc-nt TT ûc-ü
A. I. OeufB en coquillê de volailler frai6, con6ervé6
SchalsneaeD votr Hausgeflügelr frrsch, haltbar BeBacht
Uovâ ln gu6cLo di volattlii fresche o conBervate





DEUTSCETrITD (m) L;924 o,621
rnrxcl 2r375 o1769
ITr,LIÀ 10o,7 97 t3
LUI.BIEOÛRO 24p6 7 t79
TEDENLTXD r,7 42 o,164













DEUTSCf,L^XD (BN) ot262 0,056




B. I. Oeufs 6e6 coqullLe de votal1ler frai§r coEaerÿésr propre6 à des usa6ea âIiEentaareg
Elêr ohDe SchâIe von HauBBeflü8€Ir frl§chr haltbar 8e@chtr Serj'e6sba!
Uova Egusclate dl ÿolatlu' freache o con6ervâte' attl aal u6i aliDentarl





DEI'ISCELüD (M) 2'110 ot72z
lnilcE 21852 or8g2
I!rI,IA 36r,o 1',lzt9
LI'IDIEOUNO 28,88 9 
'o,
TEDENLdD 2ro9r o,654
2. Oeufa sæ coquille de volaLller 6eché6r Proprea À dea u6agc6 allnenteire6
El,êr obre Schale von Hau68eflü8e1r Eetrocknet' genlêêsbar
Uova s8uaciate di volatiLir es6lccate' attl ad u61 ÂllnentarL





DEUTSCELIIID (BA) I 
'r14 2t641
FRI'ICE 10,261 ,,259
IlALIA 1299 tO 412,6
Lt IlXitEOUnO 10>,92 tr,o1








PllELnH^LIITS LIMIIS PAYS IILRS
AI}SCHOPFUNGEN CI]GENUEER DIIITTIÀIDERN
PRELILVI V!,RSO PAÊSI TERZI














1.8.68 - J1.1o.6 É.68- 11.io.68
t"1N UC-RÈ I0I UC-RE I,I{ UC-IIE t.N UC-NE UC.RE UC-RE
C. 1. ,Jauhes droeufs de volaa1Le, liquade6, proDrer à dcs usages alanentalres
E1ge1b von Haus6eflugeI, fldosaS, Ceniesribar
Gial.lo d'uova d1 volatilir laqurdo! atti ad usa alamentarl







DEUTSCHL.AND (BR) 4,494 1 t2?O
FR.ANCE 5,54? 1,568
ITALIA ?02,2 198 ,5
LUXH4BOURG 56,18 15,88
IIEDERLAND 4,067 1 t15A
2. Jaune6 droeufs de volaaLler con{;elési propres à des usâ8es elaEenLe}res
Eigelb von Hâus8eflu8el, gefroren, genaessbar
Gj-allo druova di volatrtir congelator attl ad usr alanentari







DEUTSCELÂXD (BR) 4,?66 I,r58
FB.ANCE 5,6t' 1,6?6
ITAIIÀ ?44!8 212 t1





5 Jautre6 droeuf6 de vofailler séché6r propres à des usa8e6 alinentaire
EiBelb von Haus8efluSefr getrockJet' gcniessbar
Glallo druova di volatifir essiccatot atti ad usr eLimentari
Elgeel van plulmveer Scdrooedr Ecschlkt voor renseliJke coreunptle




DEUTSCIILAND (BR) 9 ,taz 2,6?8





IArr cdslllt8 8m Ll lllrcEl rllErr[E
rBtr§t rlgtotsltrJ.t r[r El rllllDrscaE rrtrl
rnEzzt cotr8lr:t§I suL l{Egllo rÀzlol^Ia
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Eclalrciêaereatê coacernant 1e6 pri-x des volai11es (prix fixés et prlx de narché)
et lca préIèvo6ents à Irlûportetion rePria dans cette publication
INTRODUCTION
11 a été prévu, par le vole du Règlenent no 22/62/CW du 4.4.1962 (Journal Officlel nô r0 du
2c..4.196ù, que lrorganl8etLon connune dee aarchés Beraiti danB Ie secteur de 1a viands de Yo-
Iai1le, établie graduellenent à partir du rO juillet '1962 el que catte organiÊation de narché
coDporteralt prlnclpaleoènt ua réglue de préIèvenenta intracoEmunautalrea et ale Prélèvenenta
ênvera lea pays tiersr calculés notannent Bur la baae des prix des céréatea fourragèree.
Lrlaetauration, à partlr du ler Ju11ler 196?, drun régi.ue de prlx ulique dea céréalee dans la
CoEnunauté a cordult à Ia réalisatlon à cette datê drun narcbé unique dans Ie aecteur de la
vlenale de volaille. 11 eD eBt réeu1té Ia euppression dea prélèveneata intraco[nunautaLrea.
I. PRIX PIXES ET PRELEI'EMENT§ A LIIMPORÎATION
ConforEénaat au, articleB I et ? ilu Règlenent a" 121/6?/cEE dr 1r.6.1967 (.Iouraal offlclel du
19.6.196? - 10ène annés no 117) portant organlsation coBnuae dea Earcàéa ilâ.nB te ôectour ds
la ytaada do volalller Ia Connleslon, après conaultetlon du Conlté dc gcatl'on, flxe pour Ia
Conuaatrté 1ca prlx drécluae et IeB pré1èvenent6 à lriEPortatloE Pour chaque triae6trê.
Prix drécluac : (Règleaeat no 12r/6?/CEE - artLcle 7)
I,ca prlx drécluaa aont flxéa à ltavancc pour chaquâ trlne6tre (= Pérlode da trols [oia) ct
aont valeblea à partlr du ler norenbre, du ler févrler, du Ier ual at du ler août. Lora dc
leur flxatlon, 11 cat têau coEpte du prlx sur Ie narché uondlal de ta quantlté de céréalca
fourraSèrcc néccsaalrc à Ia productloE drun kllogranne ale volaille abattuc.
I1 cat égaleaeat t.nu conpte des autrea coûts drallneatatlon a1nê1 quc dea frals généraux dc
productlon at dc coücrclalisation.
Prélèveaenta à lrinportation : (Règlenent nc 12r/6?/CËE - artlcle ])
I1B soat fixéa À liavance pour chaque trluestre et aont appttcablea aux produlta vlaéa à lrar-
tlcle 1er du Règlenent to 121/5?/CEE, à aavolr :
tru!éro du tarlf
douader comuB Déôlgnetion dèa 
produit6
a) 01.05 Volalllca Ylvantss de baage-cour
b) 02.02 Volaillea Eorteg de baaae-cour et leure abat6 cou.atlbleE (à lbx-
cluêlon dee folee), frala, réfrigérés ou congclés
c) o2.0, Foiea de ÿolaillear fra1a, réfrlgéréar coageléa, ea1éa
aaunurê
ou an
d) cx O2.o! Greiêa. de voIaIIIas noa prê84ée ai foadue, fralche' réfrIgéréer
congetéer salée ou an sauuuie, séchée on cIt eeuûurêt Bécbée ou
fuée
r) 15.01 B Gralsae de Yolallloa praaeée ou fondue
f) ex 16.02 B r Autroa préparetloaa et conaervea de vlaadce ou drabata de vo-
1al11ea
iles dlvere préIàvenents à lrinPortatioar 1I faut ae référor aux
o" 121/61/cEE.
En cê qu1 coucêrn€ Ie calcul
artlclè! 4 ct 5 du RèSlenent
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II. PRIX SUN LE MARCEE IMERIEI'R
Lea cours ildiquéB ne aont pae nécea8airenent conparablce cn ralaon dea coEditloaa co[-
nerclales partlculièreê aux dlÿers Etata neubreE aJ.nai que dea dllfércDcca de quallté,
de poldat do préparation et dras6ortinent.
BeIBlouà t Prix de groa à Ia rente, dépert abattolrr poldê abattu (oa Cryovac)
AIIsûaEBc (Rtr) ! Prix dé Eroa à Ia veate, départ abattolr, poide abattur cotatloEs par
sondage
@ : Prix de gros À Ia vente, EaLIeB Central.ea de Pariar polda abattu
Italie : Prlx de groe à lrachatr franco narché da l{ileÀr polda abattu
LuxenbourF ! Prix rle groe à la vente, fraaco aagaatn de détail, polda abattu
Paye-Bae 3 Prir de Broa à la vente (ca1cul.é par Ie rrProduktschap voor PlulDyec êD
Eiercnrt), poida abattu (en Cryovac).
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SCELACHTGET!UGEL
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schtachtgeflüg€l
(f estgeeêtzüe Prêlse und Marktprelee ) uail Abschôpfuagen
EINI,EITIINC
I! d.r vorordnuag Nr. 22/62/We von 4. 4. 1962 (Aût8blatt Nr. ,o vo! 20. 4. L96?) mrdê be-
stl@tr daas dlc gêEelltaaûc l'larktor8ulsatloa für G.f1üge]flol-sch ab JO. Jutl 1962 schrlttrel-
aê erri-chtst rlrdr utld daae d1c auf dleac Weiêâ êrrlchùctG tlarktorgelEatloa 1! weBeatllchêa
31trê Bogclulg votr Abachôpfulgca fllr il.a wareûy.rkcbr zrlecben den l{ltglic<tataatou und nl.t drlt-
tcE Iâ-Ed.rD ulfaaacD wlral, bêl dcren Berechaug lÀlbcaoDdcra dj.G tr\rttergêtreldeprelac zugrudc
8eLê8t rêrden. Iu Zuge det Ehfiihrulg eirheltllchèr Getrsldêprelsc 1n der Genelaechaft ab 1. Ju-
lL 1967 wlrd zu dlc6êD Zeltpurkt oLa gÊnelnaucr tlarkt tür qpflüge1flelech bergeeùallt. Denlt
crtflêL.n die hncrgèDelnschaftllchâu Abachôpfungen.
I. TE§TGBSETZTE PREISE I'IID ABSCEôPT'I'NGB{ BEI EINFUHR
Geuâ.ae Ârtlkol , ulal / dcr Verordnuag Nr. L2r/6?/gltg ÿoD Ir. 6. L967 (Artsblatt von 19. 6, 1967.
J,O. .Iahrgaag Nr. L17) über dlc genelnlaû. llarktorganleatloa für Geflügelflelech Bstzt d1e l(on-
d,aelou uach |ahôruag als8 zuatâldigen VêrraLturgaau66chuôB.ê für dle Genelnechaft vlerteLjâàr-
1l,cb Elnschlcusulgaprela. uad Abscbôpfua6eu foat.
ElaachlcusuaEaorelsc r (Verordaug Nt. 121/ 67/ÿ:ÿtg, Art. /)
Dle Eilaêchleu6uagôpreiêe reldcn für jedêa Viêrtcljahr (a Zeitraun von , llonatea) 1n voraua fcet-
8clctzt ud gelton êb 1. Noÿstobêtr 1. Fcbruar, l. ilal ud 1. Augut. Be1 der Fe6tsctzurg trlrd
il.! W.ltDarktprels der für dle Erzeugung roD I kg Geflügelllclscb .rforderllchen FuttolgôtrcldG-
E.nBr b.rückÊlcbtlgt.
Ausaalalr! a1trd dlô aoBati8cn Futtcrkoatetr aorlc dlo allgeneitrcn Erzeugunge- uarl Vermrktuagako-
6tôn zu bcrückaichtlEen.
AbechôpfulEc! bel Ehfuhr (Vcrordaung Nî. l2r/67/wfi, Art. ))
fiir illc folgotlalc! 1! Art. 1 der Verordauag Nr. L?r/6?/EW tenautê! Zollpoeltloaen wird viertel-
Jiihrllch 1a vorauê eiac Abschôpfug festgesetzts
Nutner dar Ectcla-
BUGE Zol].tarlfB Bezelchnung der Erzeugnieee
a) or..05 Eauagd.ügel lebend
b) o2.o2 Eausgetlügelrnicht, lebend ud genleaabarer §chlachtêbfalI hler-
von (auêgeno@en Leber), frlach,, gekiihlt odêr 6efroreD
c) o2.o, Geflügcllebem, frlsch, gekühlt, gefrorêD, geealzen odêr in
Salzlakê
ô) êr o2.o5 Geflügelfett, weder ausgepreest
Bekiihlt, gefroran, geealzen, lngerâ.uchert
aoch ausgeschnolzeD, fr16ch,
Salzlaler getrocklet oder
.) L5.01 B Geflügelfett, âusgepre66t oder ausgeschnolzea
f) ex 16.02 B I Fleisch und Schlachtabfall, anclere zubereitet oder haltbar Be-
nacht, von Geflügel
lYa6 diè Berechnmg der einzelaan AbschôpfuDgen betrifft, wird auf die Artil(el 4 ud 5 der Vsr-
ordnug N,-. l2t/6?/wtc hiagewiesen.
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II. PREISE AUF DEM INI,.IiTIDISCEE{ I',I,ARKT
Dic Harktpreiac el-nd lEfolge der beaonderet! Huddabêdbgungeu 1n dea eilzelnen l,ll.tgliedstaatonr
der UBter6chiodc lD QuaLl-tât, Gcwicht6klaêaioruDg, Zuberelturg und Sortlerug aicht ohne roltêres
Yôr6Ieicbbar.
BelEten: Grosehandelsabgabeprei6 ab Schtachtorel, §chlachtgewlcht (il Cryovac)
EIEEBI (nn)r Groaahadeleabgabepreis ab Schlachterei, §chlachtgèwichti Notierurgetr
a-a Stlchtagen.
Fraakrelcbt GrosahaudeleabgabepreiÊ rrZeutralhallearr Parlar §chlachtgericht
E}lgS GroaahaDdelecinkaufapreiB, frêl MailâDder Markt, Schlachtgewicht
IuoEburEs Gro66ha[del6abgabeprela frè1 Elrzelhandel, Schlacht8ericbt
Niederlardot Groashadelsabgabsprela (berechneü durch dle rrProduktêchap yoor
Plulnvee ea Ei.erenrr, Schtachtgcricht (lu Cryovac)
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POLLAME
Sple6azlonl rclatlve al prczzl de1 pollare che figurano nel preeente Pubbllcazlonc
(prezzL flêBati a ptazzL dl aercato) e 6ul prelievl. alltinPortazlone
INTRODI'ZIOI{E
Coa 11 rogolaEeato r" 22/62/CËE dal 4.4.1ÿ62 (Gazzetla UffictatG no J0 del 2o.4.1962) à etato
stablllto chc lrorganlzzazLo\e couu-ne dei nercatl ae1 eettore dcI pol]ue aarobbe statâ gradual-
nentc letltul.ta a decoBcre atel rO luglio 1ÿ62 e cbe ta].è orgaalzzazlone d1 aercato coûporùa
prlncJ,palacatc u! regtûê ôi prellevl fra gli Stati nenbrl e nel confronti alêi paeai terzi, cal-
colati Ia partl.colarc aulle baae d6i prezzi dei coreali da fore5gto.
Lrlnataurazlone, a ilecorrere da1 1" Iugllo 1967, dl un roglne dt prszzi unicl da1 csrcall nella
ConunltÀ couporta Ia reâllzzallone, aIla steaaa datar di un nercato unlco nel Bottorô dêI Pof-
laae. Dl coa6êEu.Dza aoao veautl a cadere i prellevl Latraconualtarl.
I.
Conforaeacatc a8tl artlcoll J e ? del re8olanento no 12r/6?/cËE del 1r.6.196? (Gazzetta Uf-
flclelâ dc:^ 19.6.'196? 
- 
10o annor nô 11?) che preyede unrorgalizzazloae couuae drl ûercatl
BeI acttorG del polle!.r la Coaûlsslonê, aeatito 1I parere alel coElteto d1 gcltloloi fl8ôa
per ciaacun trlûêatro L Drcz,zI Linlts ed i prellerl allrinportazLone ralidJ, por la Co[unltà.
Prezal ll l.tc 3 (regolaEento no 12r/6?/CÉE - artlcolo 7)
L ptczz! llnite soao flêêetl 1n artlclpo psr claacun trlûeatrc (= periodo di J aeal) c soao
appllcablll e dêcorrero de1 10 noÿenbrêr 10 febbraloi 10 Eaggto e '1o aso8to. Par la deternl-
Eazloae di tali prczzl el tle!. conto del prezzo au1 nercato EoEdiale della quantltà dl cc-
reali da fora6g1o reccêaarla por Ia produzlotro dl un chlfogramo dl pollane nacellato.
Inoftrc Bl tlens coBto dagll a1tr1 coati dl alincntezlone e della apeae generall di produzioBa
! dl coûEerclallzzazloae.
PreLlèvl allilEportælopo ! (re8olanento ao 121/6?/AEE - artlcolo J)
Dettl prazzl ÿengoao flasatl ln anticipo per cieacun trlneatr. per Ie êctuontl yocl terlffarla
lndlcatc nellrartlcolo 1 del regoluento no 12r/6?/cEB z
Nuaero della tarLffa
dogaaale conuac Deeignazione ilel prodottl
a) 01.05 Volatlll ÿivl ala cortile
b) o2.o2 Volatill nortl da cortile e loro fratta6Lls comeotlblLl(eeclusi i fegati) freschir rofrlgareti o congelatJ.
c) 02.0, Fegatl dl voIatiIi, freechi., refrigerati, coagslatlr ealatl1
o ln ealanol.a
d) êx. o2.o5 Gras6o di volatili non presaato nè fuso, freEcor refrlgcrator
congelato, 6alato o ln salamola, aecco o affunlcato
e) 15.01 B Graseo di volatili pressato o fuso
f) ex 16.02 B r Altre preparazloEi e coaaeryc di carni e frattagllê ill vo-
1at111
Per 11 calcolo dei varl prelieÿl al rlnvla al regolaûeato D,o 'l2r/67/CEE, artlcoU 4 ê 5.
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II. PREZZI §UL I.{EACAIO I}}TEBNO
I prezzL dl ûercator date Ie êpeciaIl condizioni di coEûerclalTzzazLoae 1n yi8ore Del
ÿari Stati nenbrl. Ic dlfferenze relative a]la qualLtà, clasaificazione di peaor nodo
di preeeutazloae cd aaeortinento. lon aono pienonente couparabill.
Belgio 3 Prêuzo d1 yendltÀ dsl coûüerclo aLlringrossorfranco Eattatolorpo6o
norto (a Cryovac)
R.F. dl qerûanla i Pî.zzo ali vendita de1 conEerclo aII,ingrosso, fraaco Dattetolor
psao nortor quotazioai ln sêBu.ito a Eondaggio
Frenclâ : Pr.zzo d! vendita dèI comerclo all.ingroaao rrEallea ccDtraleatr dl
Parlg1, pe6o norto
Italia : Prezzo dl ecqulsto del co@ercl.o alf ingroeao, fraaco n?rcato l,!1-
lano, pe6o Eorto
LuaeeaburEo a P,"ezzo di ÿendita del coE[erclo all'in6roeao, freaco Àagezzlno det-
tagllaate, peao Eorto
Paeel Baeai a Piezzo di vendtta del connerclo altrlngroeso, (calcolato dalla
ItProduktêchap voor Pluinvce en Elercatr) pGao Eorto (a Cryovac)
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STÀCHTPIUII{VEE
ToeJ-rchting op de in deze publicatj-e v.rorkoncndc l)riJletl voor slachtpluimvee
(v'st ;:-stelile prijzen en marktpriJzen) en invoerheffingen
II{LEID]NG
EiJ verordenlng, nr. Z2/62/EEG van 4.4.'1962 (Publicatieblad nr. ,o - dd. 20.4.1962) werd
bepaald dat de geneenschappelijke ordening der Earkten in de sector sLachtpluimvee net
iagang van fO jult 1ÿ62 geletdelljk tot 6tand zou worden gebracht en dat deze narktorde-
niÀg hoofdzakelijk een stelsel onvattê van lntracommunautêire heffingen en heffiEgen
tegeaover derde landen, die ondaneer berekend werden op ba6i6 van de voedergraaûpriJzen.
De invoeria6 in de Geneenschapr per f juli 1967 van een uniforne prijsregelang voor Eranên
bracbt Det zich aee, dat op bedoelde datun ook een geoeenschappelijke narkt in de sector
alachtpluiDve€ tot 6taDd rerd tebracht. De lntraconnunautaire heffin8en krden daarnee
te vervallen.
I. VASTGE§TEI,,DE PRIJZEN EN INVOERHEIT'INGEN
Overeenkoo6tj.g artikel 1 et ? vu Verordening w. 12r/6?/EW vea 'l).5.1967 (Publlcatie-
blad van '19.6.196? 
- 
10e Jaargana at. 117) houdende een gereeDachappeliJke ordening der
narkten in de sector slachtpluioveer 6telt de Conn-issie na ingewonnen advies van het
Beheerscuité vbor de Geneenschap de krartaalsluieprijzen en -invoerheffingen va6t.
Sluiaprijzen ! (Verordenin6 w. 'l2r/6?/DÊG - artiket 7).
Dsze vorden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie naanden) van tevoren vast8esteld en
zlJD ven toGpaaEing Eet ingan8 van'1 novenber, I februari, I nei en 1 augustua. BiJ de
vaBtstellin8 ervan rordt reksning Behouden net de wereldnarktprij6 vm de hoeveelheid
voedergranea benodigd voor de productie van I kg geslacht pluiEüee.
Bovendlen rordt rekaning gehouden net de overige voederkosten en net de al.geaene pro-
ductie- Bn connorciallsatiekogten.
Heffinsen blj j-nvoer : (Verordening w. 123/67/EEG 
- 
artikel J)
Deze rorden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteLd voor de volgende in artlkel 1 van
Verordeaj.D8 at. 12r/6?/EEG opgenonen tariefposten :




a) 01.05 lêYead pluiDvee
b) o2.o2 Dood plulaveer alanede ale daarvan afkonstigo eatbare
slachtafvallen (net uitzoaderlng van levera) vera,
Sekoeld of bevroren
c) o2.o, Levers van plu-t!ÿeer verar gekoeld, bevrorenr gezouten
of gepekeld
d) cx o2.O5 Gaperat Boch geanoltên vet van pluiayee, vere, gekoelal
bevroren, Eezouten, gepekê1d, gedroogd of gerookt
c) 15.01 B Gêperet of Eesûo1ten vet van plulavce
f) êx 16.02 B I Andero bGrsldin6en en conserven, vaa vleea of vu
ôlachtafvaLlenr van plulnvêe
IJat de berekeniu8 van de dlvoraa lDyoerheffingen betreft zij vertrezen Baar Verordening
ff. 12)/67/EBG.artikels 4 en ).
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II. PNIJZE{ OP DE BINNE!{LANDSE }{ÀNtrT
Dc vernelde uarktprijzêr zljn ten gevolge van de apeclaJ'e handelsvoorraardea 1a
de onderacheLden Lid-§taten, het verachLl in ksallteitr gerichtaklaaaeriDgr be-
reidingsrijze ea sorteriÀgi niet zondêr aeer vergelijkbaar.
Beleië : Groothandelsverkoopprij6, af Blachterij, gealacht gerj.cht(Ln Cryovac)
DuitsLand (BR) : croothaadelsyerkoopprija, af alachterij, 8eslacht gericht
NoteriEgen volg€ns steekproef
Franlrijk : Groothandelsverkoopprljs,rrEallescentralesrrvanPalijBr ts-
61echt gericht
Italië : Groothaadelaaenkoopprij6 fraaco narkù !411aro, g€êacht têrlcht
LuxenburE 3 Groothandelsverkoopprij8frsacoLleiDàerdel, gèalacht gorlcht
l{ederlaad 3 GroothandelsverkooppriJs (berekeDd door het rtProduktachap yoor
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I .8.68-11.1 0.68 1.8.68-11.10.68
TT uc-tt IC UC.TE td ûc-nt lti !c-rt llt UC.NB llr uc-nt
I. COE8.. POOLE§ EI POI'LET8 
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llMtrI8 (drun poid! supérlor I1EJ gr.) 
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OESCEI.ACEIEIE . }OCELI.ATI . GESIÀCBÎEPtüa.. u! boÿsr. avcc 1r t8tr.t lco pattes (8) É)CGrupltr obD DrE. dt f,qpl uaô Stlaalcr (81 fj)





DEiUlsCûrrD (n) z,rr2 o 1527
ttr*t 2,90' o,610
! TLIT ,6?,5 82.,
LUID|IOIO ?9 )41 6,59
rlDELTTD 2 t',t29 o,477
Plu!éa, y1dé8, re! 1l tat. !1 lês psttesr avcc I. co.ur, te fola et tc gésier (7O Ë)
C.ruptt, aul8raouqr obB. f,oDf ud StâEitarr ab.r û1t BGrz, Lcb.! uud liuekchagen (/O*)È) q,.uDrtl, awotatl, aclzr la te6ta r la rupr. u coa 11 cuor.. 11 lrgrto q 11 ecnùrl8uo (?O *)











PIaé!, eldalr aüa la tôts EI l.a pattqs. at 6ana Lo coEr lc !o1. ct rq géa1ar (6, l,
Gcnpli. au!g!!r6r ohlo f,oDf uaa ltâDdâr' sotLr ohaa E.r;, Lbrr ui HuElrahr8rE (6, ir)
c) Spcuati. anotatl. aeaæ la trlta a IG rupêr æDt! il cuorar 1l lcgato r 11 Yaatrt8uo (.6, Ë)
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1. E.68-rr .1 o. 66 1 .8.68-r1. 1 0.68
ür I'C.RE üx uc-nE TT UC.NE lill{ I'C-RE mr I'C-RE MIT UC-NE
II
r vMl{Îs (d'ur pold! !üDatllqr À r85 gf. ) - LEBEI{DE (rlt elacu O.rLcht ljb.r 185 O. )





DEUTSCHLAND (BN) 1 1914 o'5??
FRANCE 2.,62 o t712
I1ÂLI^ 299,',| 90,1
LUXE,{BOI'RO 2rt9' 7 ,21






PIuEélr crl,gaé!, ûo! ÿidés ou B@! botalrr svrc le t't. at l.s pett.6 (8, *)Gsrupftr eurgrblutatr gr6chlo66GÀ od.r ohEG DeEr olt Kopt und Paddcla (81 *)










LUXE,IBOI'RO 28 J5 I,4s
NEDERLAI{D 2,Cr1 o,615
PluDé6, ÿldésr 6sÀE La tâtr al' lcs pattetr aÿcc ou 6â86 l. coaEr le folo et Ie gé.1,.r (7O ,)
O€rupltr au68ê!o@c[r oblr tropl uEd Pâdde].n, olt odêr ohDê Eerz, Lebêr uld uuakelaagca (fO *)
b) Sp.aEtrr Baotâtâr 6.aza la t.sta o Ie zâûpêr con o senzt 11 cuore, il fe8oto e 11 vcutrlgllo (fO l)
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1.8.68-11.1o.68 8. 68-11. 1 o.68
l0l ùc-nE UN IIC-RE MN lrc-R8 t{l{ I'C-RE xr t c-Rt IN I'C.RE
III. orEs 
- GtrsE - ocEE - oatlzEl{
VlvLlatt§(d'ua polds lupérteur À t85 er.)l'vrvt (ar p.!o lup.rllr. a t6! gaoot)
LEBEI{DE (d.t a1À.D O.rlcht über 18, G. )





DElSCEtriD (8n) 1 
,8?1 o,48o
frrrcE 2rro9 o,r92
IÎALIA ?921' ?4 ,9









Plunéoarael'gaéca, loa ÿldécrr ây.c 1. t8te ct la8 pattrE (8A ,)
rl O.rupft, aurglbLltrt, g!!chlos!.!, dt Xopl uaa ptddcla (82 É)





DEUÎSCELTIrD (BN) 2,6?z 0,68 5
rnlrcE ,.298 o,846
lÎÂ.LIA 4,17,6 1O7 t1
urrEüBoueo ,,,41 8,52
TEDEnI,TJTD 2,419 o,620
Plu!éalrvldécsr !.8! 1. tôtr d. 1e6 pücsr avec ou 6atr6 lc coeuri 1. tol,. .t Le gée,.ct (?5 /c)
hl OsuPtt' ausgu6r[-' ohn!. fopt uad Padd.lDr 6it odq! ohle Eerrr L.ù.r und ttuetclaa6cn (75 *)
-' 8P.uta 
' 









Lt xEltBouno 26,r2 I,66
IIEDERI.ÂXD 't,92o ('t62?
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EUIIICEI"rID (E) 2,259 o,rro
trrlot 2r?88 o,654
II&IA )57tO 82,8
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Pnlx corsllrEs 8un LE xrncEE ImERrEln
PBEISE TESI(IDSIELLI AUI DDI ITLIXDISCf,E XTDII
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DI 2P8 2î8 ?t35 2,75 2 r)5 2135 2,y 2r30 2 r\5 2.4C
nrnct
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, rI1NDE BOVINE
EcLaircisEEmoùta cohcemant lôE pri.r d,e la viuds boÿIne, contenus dens cette troblication
I.rygE
Confora6ncat â I'rrttolc 2 ilu RègLement no 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Joumal offi.ciêI Au ?7.2.1964, 7àûe
mn6e, nc34) loltsnt établisaenent Ered.uel drue organrsation comroe des marchés alans Ie sêcteul ale la
ÿi8lrtle borin€, ttes tEEj!I!g!gE!!E pour bovlns et Eaur Bont fixés chaque année par lo8 Etets-IlEmbrêE
pæ la campa€nô d.E comercialisêtlon ilébutet le ler eril. Ces prir drorientatrm ae rêpportgnt poE cha-
que Etat-liembre e)rr pri! réa118és dans le nôme stsalo du commercê d.e gro8.
IêB prir tlrintêrÿgntion pou! boÿins s6t fonctim alês prir alroriêntation, parcê qu6 lrEtat-1.{embre p6ut fir6r
ce prir tlrinteùn€ntion à u nlreau conprla 6ntrê 93 /, af 96 f du pr: ilrorientatidr (art.10 du Règlenent
14/64/cæ').
II.@
th wrtu ale lrarticle ! ilu Rè!!.ement 14/64/@ (nodiflé par Ie Ràg1eae\r L6L/66/CEE) et en vertu A. ].rartlcle
1 pü . ) ilu Ràglenent îo.61/64/CEE la Comnisaim fir6 hebdmadallement pou! chaque Etet-y.embrê, les prir
dê march6 pu boÿins ot Eêu à partlr d,sg prir cmstat6s ar loa nârchés repr6ssntêtifs" (tnnere III du
Ràglement 14/64/CIE,). Pour obtmir le notrrenne ale oes prir d.ê meroh6 on effEotue la poril6ration ile chaque clas-
ae commorcleliséo à lralilâ ale8 coeffioiontB ale pmd,érêtion mantlonn6s ilans lramsrE p6citée.
s
86lrioue r lIarob6 r .ânilerlecht - Poialg ÿif
Jour ôc oarché s boÿing t morcreill
Yeau s jeuda
.Ulemagre (8.F.)ri:4g4lÉg : 12 marcbés (Rhénanle ilu trortl 
- 
rùeetphalie)
Âach€n, DuiEburg, Naseldorf, Eaeen, 6la, uônchen-Gladbachl llupportat, Dortmil,
G€lâgnklrchên, Eagony Reckllngbausen et Bocbun 
- 
Poirlg vlf.
Jour ô. lEcha t lua[l
I@' s lers!É ' '"JillillSr;r*ttËii**;ËH*E du ,ud.l ire re semaine oourste et .u Jeu.i do ra
sgEaino précéalênta.
La cmrerslon dêE cotatims poiAs net sur pieal en poldE vif est êffêotuée à 1 reiAe
èêE cogfficiênts ds rendenent auivBnts .
Pg:itg'
Ig9ggg: ertra :!8 y' leureau3 oxtra t 6o'fi Yachæ; extre r 59 I
le qual:55 ÿ 1e qua]- t 56 y'. 1e qualt 54 I
2e qualrlZ /" 2e qualr 51 /
3e qua1r49 fi le qualt 4'l y'
Ig*I ! 
"rtr" t 63 *le qual : 60 f
2a quaT t 55 y'"
3e qual r !1 I
JggIC-g" gtlg!É I lmdi et Jeud1
.41s, t IergèÉg:
")3@triranze, Yaceretal Padova, ReggiæEmilla, Chlvasso, lloilena, Crepme 
- &i$!!.(Pour obtenir
Ic prlx de groa sur Ie [æché de Flrenze 
, 
on ajoute à Ia cotation rrdépæt f ernerr u nontet
forfârialre ale 2, Llt poids vif)
lloyenüo arltbüétique deB cotatLora allet du nercredl de Ia Eenalne au narrli alc Ia EenaLna
b) zone déficitalre courante'
Ro* _ IÈgaglgglg
Avait Ia conÿer61on de6 cotationEr polda abattu eD poLdg vif, it y a lieu drepporter lca correc-
tiorE euLvanteg;
vltel1onl 3 lèro et 2èue qual r - 7.8OO Ltt par IOQ k6
Boeufs : lère et 2èEe.qual â - 4.900 IJiE par lOO kB
Vaches : lère et 2ène qual : - 4.500 Llt par Loo kg
Veaux : 1ère et 2èoe qual : + 4.6O0 Lt'ù per IO0 kg
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Après corrootlon pour la convcrsion ên polals vif, æ êppliqus los coeffiolents de rsndenent
Euivants t
*gite 'Vitelloni:lèregual:58É Boeufs r lèreguet r 551 Eglgg r lèrequal r 551
2ème quat r 54 I Zàne qual : 5O f Zème quel r 49 I
Iggg5 , 1àre gual : 6l f
2àae queL t 59 y'"
le prir moyen pontl6ré eEt obtonu par 1rêpplicètiqr ales pourcentages d.e Bon.réra:ion suivantg r
d) 67 y'. pour la zûre êrcédentairê
b) 33 ÿ. Dour Ia Eone al6ficitai!ê
Iurenbours r gglg!§g r Lurenbourg €t Each-au!-ALzêtto
Poiilg abattu 
- 
ldoyenne ârithmétiquo èês cotatidrs des dour marchés -
La o@TrrBicûr alês ootêtions poidE abettu en polds vif est effectuée è lreiile d€E coêfficiôatE ô€
Iendônent Euivants r
Ie:ieg'@'
qual !t : 55 É
quêI1:5371
qualB t52/'
Igggg ' 60 
y'"
Jour èe oqroh6 : lulèi
$g@_ r Eg!1!9: lgglgt Rottèratm, ra Eertogenbosch et Zrolle - polde abattu
IIg t Baraevel<l et s Eertogenbosch - Loida vif
üoyanne arithnlltique ôeE cotetions
Le oowrsi((t ilas cotetldrô poltls alattu sn polalE vif €6t effeotuée à lrelde deE co€ffici€nts d6
rendenqrt Euivanta ,
IgSltp , e-tta, t 62 y'. rat;raed:2. t 57 fi Vaohee èceti!6es è
tàre quaf r 58 * 
- 
t,rles!!rl9 elipgstêlle t 47 /'
2àa qua\ t ,6 f,
3àne qual r !2 y'
{elgg_ôg_n_qg.h§_ r Botteralan r Eoving . luaili re Eertogeuboeoh t nercredl
Veau 
- narrll Zrolle 3 vcrdrêôl
Baracveld I Iundl
rrr..@3ry
&r ee la3ant gur 1eg naroh6g IeB Irlua repr6seatatlfs ôes tlrÿt t1€!8, Ia Connlaaion f18a Le!aloo!Àê1!ao@t los I,r18
À l,inportêti@ pour lovt.a! 6t yadlr (Bàgleneat îo 14/64/@, Bàgt. nc 6l/64/@ et Bà6t. f 110/64/æ').
CôE pllr s@t rêJo!6s ôes tr@tant. tosfaitèlloa rcpr6aentelt laa lirrto ô. tlrnlDort Jurqursur lrotlàres ile le Coa-
Dunaut6. Cea nontants sont lêa nêmes pou! tous 1ea DâJr ile la C.B.E. (Erception: dee motæts plue éIevée à lrln-
portatioD d.ê vêar:x ea ltelle).
les narohés lepr6êentatifs d€E paÿs t16rg Bont lea suiÿants t
't. Danena^rk r Dollmo al6o ootatlons êe r
a. OXEXPORT . LaaitÈnrgeta Evaeg og 6dga1e
b. I f 
- 
Sanvlrkmde hake lnûe1s-EreeürrekeportforoningsD
c. DLf, - Daaake laaatÈnrgeres KreatulaalgEfo!æbgct
2. (handê-3!6têga6 r noy€uno des 64 narchéE
3. IrlaDilê r narch6 tle Drblln
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BIIDTLEISCE
Erlâuteruagen zu den nachstehend aufgeführten Preisen
r.@
ceEâss Art. 2 der Ver.ordntns l-4/64/nuc von 5.2.L964 (Antsblatt der EuropâJ-schen Gereinschaften
von 27.?.1964 - 7. Jahr8ang, Nr. ]4) über di.e schrittweise Errlchtung einer gereinsmen Marktorga-
nlsatlon für Rindfleisch uerden jÈihrlich vor dea aû 1. Apr1l begimenilen Wirtschaftsjabr ilurcb Jede!
ttttglledstaat orlentlerunsspreise für Rlnder und Kâ1ber festgesetzt. Diese orieatierungspreise ba-
sierea für Jedett Uitguedstaat auf Prelse der Sleichen GrosahaEdelsatufe.
Der E!:æ!.@p1g.lg ftlr Riader hângt von Orientierun6eprels iasofern ab, a1s ieder Mlt8lieilstaat
elnen Iatervegtlonêpreia fe6t6otzetr kann, der zwlschen 9, Ptozeat, und 96 Prozent de6 0rientierungô-
preJ.aes liegt (Art. 10 der Verordnutg L4/64/Dilc).
II. IIARI$PRIISEI-I'T DE ITLIXDISCEEI I.À8f,T
Genâea Art. ! tler VeroriluuÂg, L4/64/Ettg 
-(geâadert durch Vcroritlttn1 L6l/66/b'aûA) uud Seudea
lrtüe1 I! 
^b6ata 
) iler ÿerorilar\B 6t/64/8re sùeIIt auc f,omissloa rôchentlich
fit' llllaler und triilbor kelêe auf deB L! Anhang III zur Verordauag 14/64/Ëllç Senar,rüen
llErkteE fe9t. Dlêae Uarktprel8e ergébêÀ einen gero8eEen Duchscbnittr der nach alen ebenfalls in die-
eeu Ânhaag aufgeführte! llarktantelten der Qgalitâtsôtufên berechnet wlrd. ID einzelnen handelt ea slch
u! folgeDde Prêlaa8





Deutachlaail (an) r ry : 12 Erktr (!orô!h.lD-tr.thloa)
lachenr Dulabur8r Düeaeldorf, EaôeDr E6l.n! M6ttchôD-Gladbechr tfuPPêrtalr
DortEuadr Bocbuu, Geleenklrcheal Eagea uad Reckllaghauaea - fl4gSglgEg -
Lrttt t r Iotrg
Fraptrêlch r @!! : La Tll'lette - SchlechtEericbt (polda art aur pled)
Dla Prelee vo! lloatag der laufendea troche uud vo! DoanerBtag d6r Yergartêûea
locbe rerden arlth[êtisch genlttelt.
Irlc U[lechlung yon Schlacbt- euf lebendgeÿlcht orfol8t tlt foISeDdeD f,ocffizienteD3
RlDder !
Ochsen êxtra t 58 16 EulI.! .rtt t & * §!!g crtrr z 59 *
L. QtaL.t 55 % 1.eue1 I !6 I i.Qu.L z 54 %
2. Qual.: 52 É 2.QuaI : 51 *
f. QuaI.: 49 I ,.QuaI . 4? *
trllb.r:.r+ra t6r;
-'
1.eurl r 6o I
2.qua1 , » f
,.Qur1 t 51 tl
}larkttraa r ltc8trt rra DotDlrt.C
ItàIl.n t !EIE!9,
")@E!
traaattrca.rottri llreDzci llaceratar Padovar Regg:Lo Enllla, Chl"aaao -L!Ùüd4JfgIt
(ar3 Erûlttlu1g des Oroashaade}aprelaea von llreaze uird zu der t{otlerug ab Eof ein Pauchal-
D.ùreg voû Lit 25 Je Kllograon Lsbend6exlcht addlert)







Die Unrechnun6 von Schlachi- auf lebendgewlcht erfolgt tlach Berlchtlguag u.E
folgende Belrâge :
Vitel]oni 1,. und 2. eual. : - 7.800 Llt per lOO kg
Ochsen 1. und 2. Qral. 3 - 4.9OO Llt per IO0 kg
Kühe 1. und 2. Qua1. r - 4.9OO Lit per IOO kE
Vitelli I. und 2. Quat.. ! + 4.500 Lit per IO0 kg
anechll.essend trerden fol,.lende Koeffj-zjenten benützt :
Rlailer :
VLtelLor.L : I. eual.: 58.,, Ochsen : t. Qua1.s 55 %
:. iual.s 54 7' 2. Qual.s 50 %
Eühe ; 1.,iua1.3 55%
e. iual.: 49 %
KËlber '
ViteUl ! t. Qual.: 6l %2. 4ua1.: 59 %
Das geuogene Mitte1 rlr(l errccb.act durch l{ultlpllkatlon d.t E!i.r
a) genannten Preise uit 6? % nnd der urter
b) geaaanten Prelse Eit ,, %.
luxenburg 3 lGrkte : l'uxeûburg und E6ch-6ur-Alzette
DLe Preise beider l'lBrkte werden arithnetiscb Belittelt - SchlachtAerlcht -




-Bgugar_f,$\e_ : Qnal. Lar 55 ÿ
^ 
î5rilB t 52*
f,âlber : 60 %:
Harkttap ! Montag
Illcilcrlantlc: Y51P16
3!@ ! Rotterdmr ra Eertogênboach und Zrol1e - Schlechtaêrieht
KâIber : BarEê?êld_uEd ie Eertogenbosch 
- Lebendaerlcht
Dl.e Prelse rerdea arithneti6ch geûitte1t.
DLe lIuechnuat der Freisè yo! Schlachtgerlcht auf Jrabeadgerlcbt für RlDater er-
folgt att E1lfe folgeader KoefflziêDtea:
scblæhtrtggg . Extra 162 96. EEI!9-.,:9!!g! 5Z % E!EE! 4? ,1. Qual:58 #2. gtaltJi %
,. ïE]:SZ jl
llarkttaEe : Rotterdâû 
- 
Rlnder ! l{otrtag Zrol1e : Freitag
t(lltber s Dlenata6 Bæneveld! llontag
rs-Eertogen'roech t Ur'tttoch
lII. @SEESEISS
Dle f,omj.sslon 6etzt x8chentltch ElnfuhrprelÊe für ;5Dder uad f,âl,ber auf Baals der Prelae auf
dea reprEêentatlvea Ùtârktea in DrlttlEndern feet(Yerordrults:b/64/wa. 6r/64/Wa ûd t4o/64,/Eÿ/g).
Diese Marktprè16e serden uo feste Betr§ge ftlr Cle Transportkoaten b1e aa dl.o Greaze der Genela-
schaft ôrh6ht. Diese Betrâge sind für alla Mt1g11"6"LËniter gleloà (Àrsn.r.6 r bdbere Bêtrâgo bei
trinftrhron von (albeta naoh Italien).
Dle reprËsentatlven Mârktc slad r
1. Dânenark I DuohBobnltt derr notlcragea vu
e) olcEfi?o8T - lgrrtDnrgpts f,vaag og .Eôrsalg
b) Â f - §atvl,Ee.rd.e &nrke ânôels f,reaturekaportforêning€r
o) Df E 
-Dangke Laaôbrugsreg Kreatursalgsforæ.-a.lpr
?. hossbritannien : Durchschlitt voa 64 Uâr,i<ten
3. Irland : !,arkt von ûrblin
6l
CAXNI BOVINE
Splegazionl r€latlvê aI prezaL alêIla cami bo"lnê che
flgurano nella prêacatc pubbllcazlone
I. PREZZI I.]SSATI
Ir eoDllogalgm 
_at_!.11'_qr_!1_9_9!_9___a del Rêgotarento î. 14/64/CEE alel ,.2.1964 (Gazzetta UfficiaLe de1
2?.2.1964 
- 
70 â.nuo D. J4) relativo alla graaluale attuezLoDe dl. uurorganizzazlone conue dei Eercatl
EêI aêttoro aleIlo carni bovLDe, ciascuDo Stato EeEbro f16sa, par la canpagaa dl comercla]-i-zzazLo\a
ch. iElzla è1 Io aprile, prezzi il' per 1 bovirl êd I 
"Lt.111.TaIl prezzl dl orisntanento Bi riferiacolo ai prezzl formtlsl la ciaacuo Stato EeEbro in ua neilêal-
ûa fase dcl comerclo allringroaso.
I prêzzl alrl-Èt.rÿêlto tlei bovlnl è calcolato 1n fu-azLoEe del prczzo drorLoate!ênto 1[ quetolo Stato
BcEbro puor flaaare tale prezzo driEtervento ad u llvelIo coEpreao eDtro il 9)ÿ ad Ll 96* deI prezzo
it I orleataoanto
II.
Io appllcazlono dellrart. , del Re6olmenro n,. '14/64/CEE (Eodtftcato dal Regolarento \. L6V66/çEE) e la
appllcazLone dcllræt. l,pu.J dcl R€Eoluento 6ÿ6ÿC@'.b,Cou1aaione f16Ba ognl aêttlaear por ciescuno
Stato EâDbro, I prêzzl all. Eêrceto per I bovlBi eil 1 viùeIli aulla base del prezzl coatatati aul lorcatl
reppreaentati"l (Aue6ato III alel Rêtd.üênto u l\ /(*/cEF)
Pêr ottc!êrG Ia Eeall,a dl tall prê zz1 all Eorcato si ef fettua Iâ porderazlors dl ogai claaaê c@êrclalia-
zeta leil1uta i coeffloienti lndlcativl ncl auddêtto allâgaùo.
I Dtezzl coBtatatl EcEIl Statl uenbrl si rifcrLacoao ai semeltl Eercatls
Belgior ilercatos Anderlacht - Iè60 vlvo
0@!_9l-ggl""to: bovLni: Eôrcol€dl I
vltê11[,3 Biovaali'
8.F. tll Gernaia: t{ercatl: 12 [ercatl, (Renanla alol Nold 
- 
f,catfaIla)
Aachenr Dul3bur8r Ui3s.ldorf, EB6cn, trôhi ltôEchsE-G1adbâch, Wuppertal.
Dortnunalr Gê1aêlX!.rcholrEetê8, Reclllaghausea, Bocbul. Pego vlvo.
Ctomo ô1 rercrto r luaodlr
!@!93 llêrcato: La Vltlctte - Peeo torto (poJda net aur plcd)
Mealla erltEetica ale].le quotazionl de1 luGdLr dêIIe Bâttlûea ir corao e del gioysdlr
dolla 6ettinua precedente. La converaLoae alêlLe quotazioal 
'r polda n€t aur D1ôailt ir
peEo vivo è effettuata nediete i aeguenti coâfflcleutL dl roaa:
Bovlnl:
Buoi extra: ,896 Torfuertrat 60fl ÿacchc : crtlr z 59 %
1a q\al.z ,fl 1a qual.r 56* ia qual r )4 *
2a qual.: 54tr 2â qutl. t 51 #





Gioral all rêrotto t lucdlr c gto?.dlr
IglE, @r
a) zoua eccedentaria
Cllnona, Firenzor Macerater Padova, Reggio ful1ia, ChivaBsor ModEna- Paao yivo
(Per otteBere 11 prezzo a].frùgroEao 6u1 trercato dl flrenze, alle quotazionl rrfranco azieBila
a8ricolàrr ya aggiuto un uEm-tare forfettario df LLf 2rft8 peso vivo)
t[edla aritEetlca delIe quotazlonl che vüno daI Eercoleali delIa 6ettinana precedente a1 mrtedi




Prùa della coaveraloDe dells quotatLonl peao Eorto in pe6o vlvo. sl renilono neces6arie Ie
6êguentl oorrezl,oni t
ÿltcIloni : Ia e 2a qual.: 
- Z.8OO !it. !o! 1OO kg
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Buol la e 2a qual. : - 4.9O0 Llt per 1o0 kg
Vacche Ia e 2 a quaI.r - 4.r0O Lit per I0O kg
Vitelll 1a e 2a qua1.3+ 4.6OOLlt. per 1OO f,5
Dopo Ia correzioner per 1a converaione 1a peao yIyo, ê1 eppllcano i seguentl coefflcien-
t1 dl' re6a:
Bovinl i
f!!9-&,1: 1a quat.: 58* Bglj 1" qta]-.z 5591
2a qual.: 54É 2a qual.l 5tl
!@9: 1a qual.: 55 *
2a qual.: 49 t
I!!9EL, 1a qual.: 61%
2a qta:-.z 59*
11 prezzo Eedlo ponderato sl ottiene nediante lrappllcazlone dclle aeguentJ, percêntua1l3
a) 67* Pæ Ia zona eccedentarla
b) ,t?6 P* Ia zona deflcitarie
!g.g@: Mercatl: LUBêenburgo città e Escb-êur-Àlzette
uedia aritnetica clelle quotazj-oni del due rercati - Peao Eorto
La convergione delle quotazioaj. peao norto la peao vlyo è effèttuata nediante L seguen-
t1 coofflcienti di reaa:
Boviai .'
Egqi_,_ glogg!_c_hg r jgr-i, 
-vec-c!g i qual. AA : 55*L ; rt?6
B ir$
ViteIU.! 606
Giorno di nercato: lunedl'
Paeel Bassi: @Et3
BovLnL: Rotterôær ie Eertogenbosch e Zwo1le - pe6o norto
]E!gl}L: Barteveldr r6 Eertogenboach - peso vivo
Media arltEetica dêlle quotazioBl














!a Conrdssione fi6sa ogni settinæa J. prezzi alltiûportazlonê per 1 bovlai ed i vitelli baaedoal
sulle quotazioni regi6trate sui Eercati plu' rappreeeatativl ilei Dae6i terzL (ReSoluear"o t.14/64/
/CEE e î. 14O-64/CÊE). lali prezzi aoao auEeatatl ill lnporti forfettæ!, che reppresentano le apeee
dl trasporto flno alle frontiere della CoEu[itÀ.
Dètti importi s@o 8tl Etoasi It6! tuttl 1 pdê81 Aol1a C.B.B. (looerl@6 r inDoltL Dlù o1c?Bt1 êllrlul,oÈ
tazlon€ ali vlte1ll lD Ital.la. I ncroc,tl !êI,pte6ütêtiÿ1 ilel Pacal toral EoEo i segu@ti r
1) Danlnarca 3 aedla dGll. quotarloal rll a) OxEfPoRB = LaldbrugGta I(ÿaê6 og Küdaalg
b) A f, = SalrLrkeEd. Dar8kc Aldet! Krcaturckaportforcalnger
c) Dff = DalBk. Ledbru8êrca f,rreturaal8llorcEfug.r
2) Grau Brctagna i ncdla del 64 nercatL
J) Irlaada ! Eêrcato d1 Dublllo
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BUIDVLEES
Toeliohting op ôe 1n ilsz€ publlkêtio voorko[EDèe prijzon
I. VI§TGESTE,DB PBIJZEf,
overaenkooBtlg a]rt. 2 vaa vorord€ning 14/54/EN vênr.2.1954(?ubllkatieblail dà.. 27.2.1964 
- ?ê Jeêr8eng,
ar. l4), houdetrd€ ale g€letal€Il&e totatanalDronglng van oon gmeênsobêpp€li.ûo ordenlag Ae! Dêr.kten ln ôe
Eooto! nlaôvl€oB, yoraleD jêarli&s voor het vslkoopaelzoen, êat op L aprll begi.nt, pêr Llal-Btsêt
ollëEtètioprl jam ÿoor runaloron ên kêlÿolon vsstgegtolil.
D€za oriëntatleprlJzea hebben voor làlcrc Llil-staèt b€tr€kk1ng op pliJz€nr êle ln Eenzelfale Btaallutr van ile
groothenô€l tot Etanal koDdr.
De !!!gE!-gELig, voor rod.ron haDgt samen tret ale orl'ântatlepriJs, doordêt ea Liil-stæt Aêzê lnter-
ventlêprijs kaa vaststellen op €!n nlveau, ilat l1gt tussen 93 y', en 96 fi van da orlôntetleprljs (art. 10
vên r.toral.tilD S 1 4/ q/E;A).
II.@
Overeenkcnstig art. , ÿên vsrolalsring l4/64/M (6erlJzl6d bij Verordealtl L6L/66/EEG) en otoroon-
konstlg art. 1, 1ltt I vau Verordeni.Eg 6r/64/EW , stolt ile Conulesle elk€ ro.h p€r Liô-stêêt voor
rundloron en kèlyêlon, EarikürrlJzm vast o? êo lopr€aontatlwo Barktên, geaoeuô in b1jlag€ IfI nu ÿer-
orttening 74/64/trfia.
D,szo narktprlJzen vorilen het gerogæ $nlôAelal€ ven ôe krallteiten, borekonal aÂn alê hêDd van ile la voor-
no€nals blJlêgÊ bepaelile nêt*taandelea, pêr kmlltelt.
t
BelslË t leIEL t Anderlooht - !€venal Êericht
trar.ktitrBa€n t nrnôorearïoonsalag
Ialvercar alonalerala g
Daltaranô (BB) r lêlktên r'l 2 rertto (f ooelrtlllua-Iortfelrn)
Aaohsr, Drlsburg, Itileaelilorf, Essen, Kôln, ltônohen-Olailbaoh, hrppolte1, IlortluDil, Boohu,
O,elEonkttohsnr Eegen en Bocklin8hauBên I.gÿüô gerioht
L*tiLs r E.!C.g
PrsnkriÈ r lglEl : La Villstte - Goslaoht gerioht Ctolds act cEr olcô
D,a prijzen op naandag van êê lopandô red< en op dontlsralBg Bn de voorlfgaênôô râd( yorden
leksnkundig geniôêeld.
I!€ otrrolconlng van geslecht op levend. geviobt h6oft p}êèt6 êan ôê henè Têtl de volgenalê
coêffic1ënten.
B*ê."e", r
oggea ii;ïr. i iif stioren fft;Lr. i frfr Koeien ertre ,i nf
2e kral. z 52 * 2e ktd],r Jl $
Je kys1. | 49 y', 3o krrl, 4? É
tralyeroD t.rtla z $*
2€ krèLt 5, *
3s kr.êtJ ,l *
' Iêrktats8elr t Daanalag on èord€rêag
Italll : l{alLtctt !
")9s.@.9Moô.!â, Cr.roaÂ, trlret,zs, Macerata, Padova, Reggio Enl1la, Chivaaao- !gglt-E!C&Ll,
(?er vrrkrtJging vu de groothaûtêIsprl,B op de Earkt van Flreazc telt Ee!, blJ dâ 6èno-
teerde priJs, af landbouwàedrl,Jfi eên forfaltetr bedrag vatl 2! I.lt per kg levendgerlcht oP)
De noterlnger vu f,oensdag van de vooraf5rudê raqk tot dLaailag yan de lopende reck rordaa
rekenkunillg genld(Le] d.
t) ac@.9RoEa - Geslacht sewicht
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De oEekening vm geslacht op levend Eewicht heeft plaats m toepassing van de voJ,gende
c orrec tie a
Vltelloni Ie en 2e kwal. : - 7.8oO Lit per 100 kg
ossen Ie en 2e kwaI. ! - 4.æO l,lt per 10O kg
KoeLea 1e en 2e kwal. 3 - 4.5OO Llt per IOO kg
en Vitelll Ie en 2E kwal. 3 + 4.60O Lit per 1O0 kÂ
Vervolggns worden cle volgencle ouekeningsfaktoren gebruikt :
Bunderea:
Vitetloni ! Ie kwal. : 58 É @ : Ie kral. : 95 É2e lxwa]. . z 54 /o 2e kual. : 50 7i
f,oeien : te kwat. ! ,5 tr
2e kwal. | 49 ol
Kalveren:
Vltel1i : Ie kwal. : 61 #
2e |rwa]-. z 59 %
Eea gewogen geniddelde priJ6 wordt verkregen door ile oniler
a) verkregen.prljzeB te f,egeD net 6? % en de onder
b) verkregen prijzen aet 13 %.
Luxenbur8 ! l{arkteB : Luxeuboug en Each-au-Alzette
De prlJze! yan de tsee rarkten worden rekenkundi8 BeEidalela - EEÈ!_gfÈ!
De onrekeaj,ag voor de prijzeD van geslacht op levend gewicht heeft plaatG aan de hatrd
ÿaa de volgenrle coëfficlënten.
RuBdergB:
gô_Bant fgalzsL_sjiJTgqj _kge_i€n : kual. AA | ,5 ÿA : 
"16B : 
'2*Ealveren . 60 %
Marktda8 : aaædag
Nederlapd : EEg ,:
@!ggg: Rotterderrs Eertogenbo6ch en Zwolle - Eeslacht gewicht
El.g3 Bêrneveld en 16 Hertogenbosch - tevend aericht
De priJzeB worden rekeakudig geElddeld.
De omeke[ing vaa de prlJzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen p1aat6
aatr de haDd van de volgende coëfficiënten :
Slachtruderea3 Extra a 62 % Vette stieren: 57 I lÏffiL@ig: 47 fla kual. : 58 I
2e l«aL. z 56 %
7e kyaL. z 52 ?6
Marktdagep : Eotteratu 
- nunderea 3 [aaniiag ra Hertogenbo6ch: yoensdag
'Ealver.E : dlD6dag Zwo1le r ÿrljalag
Barneveld : aaandog
III. PRIJZEN BIJ INVOER
EIke week rorde! door de Coaalssle dê ptlJzca blJ hvoGr Yoor rlldaren aD kelvGrctr vartgcatelal.
(v.o. \4/64/EEG, v.o. 6'/64/EEG en V.O. L4O/64/üO) aen de hùd van de priJzea op de Eee6t re-
preaentatieve narkteÀ van derdê laaden. Daza prijzen rord,en verhoogd net forfaitalre beclregan voor deÿs$oerkoston tot ae de grenzen varr de Gneenschap. Deze bedmgea zlJn voor alre EE(Llanden clezelfde(U:.tzondering : hogere bedragen biJ iavoer væ kalvsren in ltalië).
A1a rcprcacatatlev. BArkt.B rordr! bslchou?d :
1 ) DoDêaarkên : geEiddelde ye-a da noteringên yaB t
a) oXEXPORT = LeDdbru8cts Krre.g 06 Kôdaalg
b) A K = Saûvlrkendâ DæBke Andcls KreaturêkaportforênlBger
c) D L K = Dauaka Landbrugârea KreatursalgaforeaiEger
2) croot-Brlttaaaiê : geniddeldê vaa 64 narktea
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,.o2rtc 212,00 a98,59 >?.81' ,.o25.O 219tO1 60,roo
Prlx drorieDtatioD EatloMux
Natlo@le Ori{tierulgapreLs.
Ptazz! dl orientùeDto aa-
z1ora11
l{âtionale oriëDterin8sprlJzet











,.112,1 249r0O ,o7,r' ,8.æ6 ,.1121i 2Zr,r, æ,2ro
Prix drorientatloa natlonaur
NatLonâIe 0rlentlerunBsprgl6e
PrezzL di orlentùcato m-
zr ôtra1i
NationâIe o11ànteritrgspriJza!













Ptazz! dL orlenta6ento tra-
zio!âIl
Netionale dr1ë!têrlngsDrlJzet
34Oo,o 27?tOO )35t72 42.5@ l4oor0 246)r2 68,00o 68rooo 68r0oo 68,ooo 68rooo 65,r9o
1) B.R. Deqtacbland : 11.4.1966
2) B.R. Dêut.chlÀBd ! 9.4.196?











































4.ooo.( ,4.Oo ,94,ÿ æ.0oo lr.ooo,0 289,60 80,ooo
Prlr drorlêEtetioB B.tlouu
l{atloaal. O!ietticruEtsprclæ














\.1r? fir.ôo llo8,5l. 5t.?19 t .1r?,t 299,r5 82,7n,
P!1r d'orl€ntatloa natl,oEaux
f,atloDalc OrloatlcruBg6DralBr
Pr.zzl dl' orloltuaDto ta-
zlorall
Natloaa1. or18!tê11at6lrr1 Jz.n













Ptezz! d! oll,Gnt@qnto nr-
ziorall
NatLo!À1. orlgÀt.rlngrprl JzêD
49'15to 126roo @2t)7 w79§ 4ol5to 295to3 91,5OO
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HradallklGlrD I L967 1968
BrÀd.1!kIÀ!sa! f,ov DD JIT IB rln Æn ITI JI'T JI'IJ AIE
BEOTQUÿBrItrt
LlÉtaa lllêrl.ur..t .upérl'.ura CEEl{l!lru-a! ..d,ruEa!t.! EEC !b ll12,ro - Sloo.oo
P!lr Cro!l.at.tloa lrtloÀal
irt,loula orL.!t.tI.Drr.l. rb 3260rOO 34OO,0




tb æ51,3 42t6tl 4229,o 416ttP 4196rB 4415tO 4509,7 4450to 44]8.?
rb 30?t,l \227,4 4219,4 4t17 t9 4L5312 4430,0 4À95.2 4191,3 4182,,







3561. 150r,? 16L4,5 !7 4tt7 1650r0 1630,0 ,?14,'








!'b 4/,LL.7 4131.9 4\62.L 4op9,7 4r/[3.3 rlo4}6 !948,3 ,982.'
,t 1626.7 \627.L 1198,4 1461.8 131'1,4 3478,3 3166, r 3260,O aETq 
-o
lb 3391,1 !3ÿ5t2 31r9.4 1177.6 1059.7 1260.0 3046,8 284}l 2818,,




tb IOOSrl §?/jlt4 3114.5 t258,6 3375,8 3545,7 l52lro l38r'7 ,r82,,
rb 226r,O 2454,8 2575,8 2696,6 28ll19 2933.1 292216 265Lr7 26qa ^2
Lbrlc.t1.".a 7 tb u96.? æ43.5 2t77.L 2210,7 2453t2 2545§ 2Wt) 2043,3 20?9,O
llot.!û. poDia!4. to[t.. c1....!
100
lb t206,2 ll4r.8 l:186.7 1184,4 341r,9 3591r1 3552,4 3382,r >4?r,o
Otsa.r !t!ldt.ld. rll. afrlr.À UC-R: 64, tO5 66.876 67.7\L 61.687 68,61? ?r,82r 71,048 67,642 68.450
DEOIITCELTXD (E)
lr!Èa!- ud oba!gr.!t. trfc DI 249.@ 
- 
264,û
i.tloE.l.r Or1.!t1a!uÀ8!p!clr Dt 2)9,@ 272r@






Ilt 269§9 28!99 286.s8 285,77 286,01 282$1 285,55 287 167 282.56
m 2rt,o7 255t78 260,22 26t,89 264,95 262.5L 266tO6 270t55 266 J9






DI 248r@ 2)5t?o 264. r8 262,7r 268to2 264,15 267,43 272.40 265 §8
D{ 234,01 24ot!7 248,r1 241. I 251,J5 249,44 253t24 257 ,4 252.5'







D.t 282rOr 287 tzo 289.L2 2F/.,96 288t69 285,!4 286r!' 289186 291 trz
Dt 262r28 268,78 270.88 266,9r 271 tol 26'l t79 269t86 27\47 2?2 t8'











»l 225.O2 2lor68 215.18 2\1-2 238.1, 235,29 2@,26 245,o7 2r8 trz
Dt 2O4.6r 206t48 2L2tol 210,60 211 187 2L4r!6 220,45 22',1,o7 22O 172
il r81.09 r84.7 L9O,M 19ô. I 
"
198,88 196,9r 2O2t67 2o8,78 2O4,4'
DI 1r1'31 r5r,ÿ r58,5? 1 Â2-4 L69 t6O t67,94 L72.L7 175,45 1?2-52
roo
DI 24§tr? 245.61 250.17 2^P.01 253,39 2ÿr09 253,72 258r{0 2r4,8,
BE @roQ 6L,4P9 62.592 62,01 P 63t349 6zt 22 63,410 64t6oL 6rt712
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L968
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__L JIIL ÂucEud.1.k1.!6.! 7-13 14-20 2t-z'. 28-,t t, II 12-r8 19-25 26-L -8 9-15
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llltEaa aûfctlaula at auDéfl'au
l,ll,Àltut-.À rdru.6.àr.; lm rb
fllt 6'orlaatat1o! ÀrtloDal







'145ôrO 4450r0 ûASOtO 4.4aoro f450.0






rb 165o ro 1650,0 1650,o 3650,0 3650,0 ,?ro,o








rb 1950,o 3900,0 1950to 39ro,o 3950,0 4ooo 
-o
lÈ )25o,o l25o,o l25o7O 325OrO 3250rO alrcô
tb DOO,O 28OOrO 28OO,O 28OO,O 28æ,O 2950.O




tù )4OO,O ll50,o 1150,0 335oro 3150,0
,4oo.o
,D l7æ,0 25ÿ,o 2600rO 2600rO 2550tO 2700.0Ëatall da faÈtlcatlor
Prbrtc.tl.ÿ.. ? rt |l0oro 19æ,0 1950,O 195OrO l95OrO 21 50.0
Xot.u. pcDdasa. tout.. cut...
O.ro6.E 6.!lddalô. .ll. Ll.taaa
r@
It \4r515 3329rO 1354,0 3354,o llrlorO ,459,o
!c-E 58'lto 66,58O 67,o8o 67ro8o 66,8oo 69.180
DEIISCTLTXD (E)
grt.!- uld Ob.!!f.!r. llO DI
trrtloErI.r O!I.!tla!E3ap!.1a llt 2721û







DI 2Sr4o 289,10 285,@ 28o,60 281,8o 228,20
llt 269t10 27ttn 2'lo,ÿ 267 r9O 261rrO 267.20






DI 275,40 44tlo 268160 267,9o 26rt7o 26s
Dr 259t9o 257 t@ 255t5o 255,60 253,90 249.40







DI 29o,10 29Lt8o 289,0o 2srlo 289, lo 292 
-40
DI 274,6o 2'l5t3o 273,æ 272.9 zlL,60 2?O,rO









n, 248,70 246tN 24t,ZO 2!9,ÿ 2ÿ,9o 2\8 
-70
Dil 23Or& 228tæ 222.@ 2æ,50 2r9,§ 220.40
I}t 211,50 2IO, lO 2O4t60 2O}90 æ2,60
DI L74,70 179,@ r73,8o 168,10 1748o
100
DI 260,55 259,92 2rr,67 254,æ 251t39 2a,4 
-A1
IE 65,1ÿ 64,980 6\,9L7 63,55r 63,r48 6r,612
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lt t76,7) !76r21 t80.1 l?t.96 3?4rd 183,96 l9r,? 4o3, l? 4o0 | 20
tt lor,99 lo7,rl 114,9'l 3rr,1, 3I? 17 12r,15 )39,'t6 i42,6t ,r5,o?
It 266,L4 266r75 274,L7 27r,60 2't9 tO4 28z,ll 292,86 291 t)5 295|\E





tt t26t56 329t28 JJ2,7' lll,01 335,o7 312'88 r$19'l 145,r8 ,\8,21









tî 404r!! 4O2tco 442,99 398,'t2 @2t23 M,69 424t@ 426 t53 4i1,69
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f!/llll
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,1.933 y.L66 54.419 5 r.1 1.452 53.318 51.089 5l.oo4 5).198
Ll't 6.9t5 41.22' ,? 
-550 46.714 4',1.t23 45.98r 46.p6 46.o71 46.r82




Llt 45.6ÿ 4r.659 Lq 
-7\7 44.942 45.o99 45.oEo 45.806 46.228 t+6.298








llt 3r.E4o 1r.201 15,181 !4,443 35.)52 36.7m t?.805 17.867 ,8.228tl.t 26.6to 26.296 26.845 25.7 3! 26.479 27.J» 28.4J 28.659 29.068
Llr Lr.225 15.7e 16.242 15,655 1?.115 ].8.442 20.@l 20.o5o 18.798
lLôh pordar.tr tltÈa cl,D.l roo Ltt æ.620 @.669 40.949 19,984 40.r30 @.847 41.224 41.25L 41.rio
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Jü JI'L L tu0
EEd.1.kI..!.! r.3 u-2ol 2L-27 28-4 - 11 12-18 19-25 26-t 2-8 I5
lrlxcE
Llrl,t.. t!lér1!u!. rt .uparlrut. CIG fl
Prtr drorl.ltrtlos utloBrl It 31, t'tz








tt 406,0O 40ô,æ 406,0O ær,94 4OOr 20 4o1 116
f, 34?,60 344$5 34I,0o J38,2' 314,9' ,16 $o
rl 299,@ 2991æ 296,@ æ1,80 291,8o 296.4o





t1 351,60 345'0o 3{2,00 348,00 w.6
,46,80









t1 4ÿ,65 428,93 424,8o 4r7 t72 413,æ 4f ioo
,t 321,30 315,æ 31r,04 w,64 læ,78 !o4.o2
tî 271,83 298,7'l 267,75 261,'t5 264,r8 268.26
tt 2rat5' 2L6t20 216êo 2t 3,8' 2t6tæ 22OtW
l{or.!!a poldélaa tout.r ol..a.a 1æ ,t t29,88 127 142 324172 12L,76 319,10 ,21,66
lrc 66,816 66,3r9 65r772 65tt'l2 64,633 65,1r'
rtr.Ltl
Ltliti rtrl,ro . ![lllo Cltr Llt
P!.!ro dI ori.trtù.lto rrloarla tlt 42,5oo
d ,lIBEr rlce




Llr 53.037 53.03? 53.o79 i2.690 52.966 52.69'
. nol{À Llr 46.@6 46. ri8 46.q4 45.845 46.24! . s81




Llt 46.113 #.:ot 46.3oI 46.æ1 46.3o1 46. ro1










Llr 3'1.74o §.o96 37.713 )7.75r 37.9t5 a9 ..t5\
IJt 28.5'lo 28.5'to 28.824 4.643 23.741 28.420
Lit 20.000 20.000 20.000 20.0æ 19.50o 16. r0o
ll.dl. tDûd.!.tr trtt. cl.aa1 roo
LtÈ 41.2æ 4r.ztu 41.282 4r. ro5 4r.246 40.951




















Cl . co-.rcld.lzat I 196? r968
E.adaIak1a...L MY DD Jlr l'B IIB rPn IrI JI'X JI'L ÀI'O
LUItt{EOt t0
Lllt.a lltalt.ur. .t .upé!l.u!. CE Elur l1l2,5o - 3læræ
hll Arorl.ltrtLoa utloÀ.I thr It5Or@ 3/POrO
, ulBlBomc






llur y,n.3 3513r0 w9,, 14tlro 3,421' 1 3390rO l45oro 3460r 4 ÿ26,j
Flut 2698,9 2696r4 2669.2 2659. I 2663.7 26'10r8 2æ9,L 2687 12 2?12







ll!t 1214.9 1244.5 \20L.7 1201.6 3186,, 3l88ro ll97 t2 3æ8,3 ,194.4
f!.u 2671.6 2677 12 265\.9 265L,9 2645t5 26É,7r8 2675.2 2678rL 2662.6
nu 2258,1 2269)r 22A2. À. 22A2.8 22ÿ.2 225L,3 2266,5 2262t4 2217 $
too
Ilur 1198.9 12.:!1.9 \LTI.L 1117.1 3139.6 3124' l 1167,8 3t74.7 ,152.
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rt 27lt@ 2æ12, 289.ÿt 29t.Ll lo1,62 307.86 3U'0c }L4.27 ,1r,9,
tl üt9.6, 2ÿ.a9 2/tC- 76 25ot39 254r73 257 tg' 267 tog 262,58 260,8z
tl 196rô6 2(,2t13 207.8r 2r1.71 219. À6 222r76 229.* 224r22 z2r.o1
t1 l6?.@ 1?2.81 ?o^ r84.28 lgorlS 193,89 L99r4Ê 19J,57 192,16
Y.tt. rtl.!.! , t1 2t7,4 241.21 2{l tlr 2r8.8r 249.O3 24Btg2 2ro,58 249tÿ 2r\J1
!o!atkoala! , II r19.?0 f/U.?O r51.17 156,L6 r58.89 161,83 168,55 t65.96 16?,o9
O.Da.D t .l'.ld.Ida .I1. Ll[.aÀ too
t1 211.1 2L9,t' 226.70 211.71 2ÿ.72 24o.L5 247,81 243,35 242.r1
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llur J476,O 3456,8 3432,0 !140,1 1423'8 ,\26.5
flur 2699,8 26'.16t5 2650.o 2692r* 2703r0 2?r?.5







FIur 3?o9r- 3176,3 l1æro )2t2rO luo,0 ,206,5
Ilut 267615 2687 tL 2665,9 267615 2655,3 266r,i
llut 2262)O 2262rO 225tt6 2269r8 225618 2259.\
Xct.!!. tpÀdara. to[ta! cll.aa. 100 Ilu! 3185,1 lr71,r 3148,9 lL6215 31n,7
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n 316,41 3r4,34 3L2r69 3L5t79 lr5 r79 ,16.20
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rl 226.t\ 22$19 22Lrl9 223,25 225$8 22r.25
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ka 2L7 t92 222r98 239,36 251.O7 267 ,34 2æ.25 29}l1 2't6 t61 262,10




kr 204.81 204116 2r8r o7 24\r2r 247 ,98 2491L7 274,60 256,67 240.48
174.81 175.48 91.47 220.52 226,O5 226167 252,66 214tr7 q8
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mv DEC JAN FE xtn §a IAI JI'X JI'L AUO
mE[ KTEHE Utrter 5o0 k8
tebêr ,00 kg
ôst
kg lor806 I0r 154 tot662 I0,6ro to t622 701554 LO1724
11,164 10 1456
ôs/
kB tL.456 11,02? r1,289 rr,186 rr,172 11,173 11 r261
tL,522 11 
,O9?
oCEsEIl t Dter 600 kB
Lêb.r 600 k8
os/




kg L4t1É6 L4t58,2 r4,4lr 14,110 r4|t62 14t2o7 14t495 L4t4o4 14,o2o




ka rr,218 t4tÿ27 r4,995 1^,726 r4,59r r4,@2 t4r429 ).41566 14,215
ôst
kB 15,897 L5t564 r5,50? 15,4',lr 15,218 14,990 rr,0r4 15rr75 14,87o
K LBINI{EN Urtêr 4:O ka
t ber 4rio kt
ôst
kg r3,?ÿ rl'584 rl,?88 r3,245 r3, zo8 13,104 13,393 t3,472 12,956
ôst






kB 13,829 1lrr88 t),7!6 11,481 r],154 r3,214 13,382 13t524 1' tO99
UC-RI
1 OOkf ,l,r8E ,21262 52,81r ,r'858 51,363 50r823 51,468 ,2tLO5 ,î,r81
TNIX CORNICES - BERICEÎICTER PREISE
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ôst
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I'C.E
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)-rl t4- 20 2t-27 28- 4 ,-11 12-18 19-25 26-r 2-8 9-15
UIETI KTEEE Unter 500 kg
Ueber 5Oo kB
ô"t
kB rt, z8o I1,O7O 11,140 10.8?o 10.400 1O t2?O
ôs/
kg tLt240 u,650 11,640 11,4r0 11,120 1o r Ero




L$240 14, r9o 13,92o tl,640 14,120 1r,o4o
ôst
kg t4t690 r4t4lo rl,91o rJ,85o rl'8& 1,,81o




kg 13,580 r 3,430 rl,88o 13,380 13,460 1r,19o
ôst
kg
L4,6ÿ t4,rP 14,48o 14,350 14,360 t,?90
os/
kB 15,170 15,210 15,r50 r5,o10 14,98o 14,660
X.âLBIIII{EN Uator bjio ka
lr.b€! lrjo kB
ôst
kt 11,q80 r 3,470 r1,420 13,070 r2,8ro 12,52o
ôst
hA l3,8oo 13,580 r3,4ro 13,070 t 3,150 12 
'9?o
MoJrêu. ùLthoétlque




kB 13,614 13,509 13,461 r3,r84 tl,t42 12,?8?
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Dt 459.ÿ' a5!.81 t21 .qa 189,86 4r465
'lo4rlr 409,r2 39t r77 ,9o,91
tx Q5,Ll 4L6t77 1S2. 3r9,00 382,7r 37O,18 183,56 158,44 ,60 tr6
tl t57,76 15L.66 316.79 I.00 115.d3 323,43 335,70 315,07 ,16 t4,
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RI 1û7.d1( 105.?6 99.680 9r,230 97,0o1 941522 96,65r 9L,560 9'.t s18
tBrxct
lhltG. IDIéri.ur. .t lupérlêur. CEE rt 408,54 - 441,8?
Prlr drorleÀtâtlo! latloD.l fr 427,æ 45rt74








,î 595to4 593,72 594.94 573,95 574,62 ,77 ,71 558,6'l 522;06 514 t6?
rl 461,30 462t87 460,55 440,1 450r87 459|y 437rBl 405,72 t8?,r9
1? 3?8,?7 l74rl8 t6?. 15 351.05 357,23 355'O: 141,89 32O,83 ,15,10
FI 277.10 280.50 zqa 
-8) 281,91 2ÿ,70 29]-rÿ. 282.L7 263,rO 262,15
!lcrr!À. tDldaréa 'too PI 454.62 L5r.26 45r.88 A\4 - Mo,72 A44to) 426,86 397 t99i ,8?,9'
uc 92,083 91,0O7 9t.421 87,9tl 49,267 89'93r 86,461 80,614 78,r?5
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7-13 14- æ 2L - 27.| 28-ÿ. 5-11 12- I8 L9-2: 26-t 2-8 -L5
BEUIIQI'E.BEÆIE
Lhltaa 1!râ!lau!a al lupêrloulr
llttrli[- .À !di.ntE.!8a! EEC tb 4575to
Prk drollartatloa Datlotal











rb 5150rO ,oooro 52ÿtO 49OOrO 50@ro 54ro,o
rb rt45orO 42OOr0 43oo'o /p5o,0 rlloor0 4soo-o









3/to 87 12rO 81,9æ 82,97o 91 rO4O
DEI'ISCELAf,D (ttr)
Ir[t.r- uô ob.r8t.!t. ItO DI
i.tlo!.1.! Oti.!tr,.ruta.D!.la Itt 366r0










It{ &2t1o 388,0o 171,90 !'l5t60 378'& ,8r,40
Dt 367,3O 3frr& 339r90 342tÿ 345' 30
,r9,ro
Ilt 314,æ 3Ol,10 297 t'lO 297,70 !a9t4() ,16-,rj
DI 232ræ 25Lr4r) 225t94 223t@ I&rrlo 1?2 r2O
c.rolrû.r Dolch.claltt 100
Dt t74t55 360rrll 347 t& 3ÿt2! 35lro§ \41
nl 93$!7 90, rol 86,849 97,556 æ1272 90.l}8,
lerrGE
LLLt.! Iatérlau!. .t ruDérlaura CEE ft
PrIr diori.Àt.t1oD !.tlott] ft 45Lt7 4








rt 5rt1 r8o 51Or 3O 51Oræ 5O4rOO ÿ1,1& 51t,45
î1 432,0O 394r& 39or@ 378,0O 3?8'æ r8? 
-m
FI 34Ir@ 311,50 3O0rOO 3O2r5O 4ÿ5125 ,10 t?,
rr 283,05 25r,æ 252t45 249,90 252t45 260.10
xoy.ua lpÀrtalaa roo
rt 42O,11 188,o? !84,66 377 to? 378,89 rAÂ
























xov mc Jlx ,B un Æn ITI JI,l JI'L lII0
ITlI.IA
Llltl !i!le . ra..ho CEE Llr
,t.7r9 - ,r.9ÿ











Ltr 69.t24 70.r9O 70.152 65.969 64.764 64.48t 66.6t6 66.800 64.919
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LdL lF!ô.mtr l«,
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Llr i7.222 67.o55 66.45L 66-5:o 64-156 6r.652
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,r.r48
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Fb 2107, I æ,46,6 2o46,Q æ46,6 19ÿt2 t]ÿi 1965,1 1918.5






DU 259 tL, 259,4r 259,4r 259,92 2rr,61 254tæ 25',r9 2ÿ,6
DM 168 t57 161,73 r63 1r 163, ?3 r59 tzt r59,2L 1r?.21 155.08
Dll 65,70 '17,25 '11,25 t.25 76 t44 76,44 26 
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rt 2O8,06 2O2,08 æ2,û 2O2,08 196,5L L96J'L 194.04 1C1 
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rt 94,57 ro1,31 ro1,31 101,3r LO?,77 I07 
'oo ) -61.
IlAITA
P!.r21 dl !.rc.to Lit 4\.fd 41.2t8 41.2t8 4r.28O 4r.282 4MO5 \1.2\7 40.952
Pr.zzl aLl I hpo!tazloDê
P!.1trrl
LLt 26.tÿ 35.581 25.583 25,58! 24.87't 24.8'17 24.56\ 2\. 31
Llr rL.947 12.824 L2.824 12.824 11.643 r1.643 14.006 14.192
LI'XEUBOI'BG
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Harktpri J 6Pltr À f.irpoltâtlo!
IBvoclprlJ6
P!élèYeieDts
6811æ 69,OAD 68' 3I0 68,560 67,08o 67,o8o 56.800 69.180
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NE 64,878 64,854 6>tr31 64,9æ 63,917 67,55t tr,r48 6r,65,
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,9,ro2 ,8,??o
EE L6,421 17,8r3 r7,813 17,813 19, uO 19,rro 19 
-21 1 9.8ro
FRlICE
Prù dc @iché uc 66,328 64,513 66,818 66,)L9 65,712 65,r't2 54,652 65,15'
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ûc 42,L42 @,932 @,932 @,9J2 39,8o3 39,803 ,9,ro2 ,8,??O
tc 19,115 20,518 20,518 æt5ta 2r1829 2rrd29 l2 !41 O 2rto28
LI'I EMBOI'RO
Prlr dc @rché lrc 63,654 64,o54 63,702 63,422 62,979 63,249 ''z,g5z 6r,105
P"l, À lrllportatlo!
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l) voir expkcttions poge 58 - siehe Ertôuterungen Seite 60 - vedere spregozroni pogino 62 -
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I.EBENDE KALBER VITELLI VIVI
Prerse lestçsetzt Prezzi fissotr
von der Kommrs§m 1) dollo Commissione t)
LEVENDE KALVEREN
PriJzen vostgestetd










































B. PRIX A f IMPORTATION.EINFUHRPREISE.PREZZI ALL,IMPOR
1)vorrexphcotrons poge 58 - srehs ErtoutErungen Serte 60 - vedere spregozrorx pogrno 62 -
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BOVIN§ fT VEAI'X VIVAIÎ5
I.EBEIIDE RI}IDER gtCD K'TIJER
BOVINI E VITELLI VIVI
I.EVIIIDE RI'IIDEREX ET f,.À!vlAEI
rON!.ÂNTS }{AXII{A DES RESTITI'IIOIIS
EOCESTBE|TRIOE DEB ERSTAITI'IIGEN
$,tPOIllI I{ASSII{I DELI,E RESTITUZIOIII
rIII}flruBEDRACEII VAtr DE RESIIÎTTIES
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DEUîSCELâTD (BR)
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NE
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IBAXCE
rf 19r,?'.| tgr,?1 126!89 2o5,97 r91,96 t'17 tg4 r8l,05 166,10 151,58
ûc ,91641 ,9,6\'.1 $,916 4Lt72O 18,881 ÿro42 }'t§t7 Jt,64 30, )7o3
l!Âtlt
Lit ,2.219 ,r.û2 ,6.?16 16.?r6 tr.668 z9.w 4.al 28.r.16 !0.234
UC 51,rro ,r,2r'l iB.?46 ÿt746 1o,668 46t553 41r612 45§& 481375
U'IEXIBOI'RO
fIu 2ro1 t1 2416ro 1608.5 2,161' l 2222t8 æ9r,4 1976t1 2æ6.' N7,o
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llDDEnIJND
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f,-*ÇlL-rror.u" II .ro" *r,,^ I| *"r* |
PRODI'ITS LAITIER§
EclalrolagsucBta coBc.rnatrt lcc prir de6 produtt! 1a1t1cr6 coBteaua ala.nê cettc publication
I. PRIX FIXES
Conforrércrt aux dlspoaltloE du RègI.ûcDt a" L1/64/CEE du 5.2.1964, art. I+, 1/, 18 et 2I (Journal Offi-
claI du 27.?.L964 
- fèec annéc, no ,4)r portart âtab116s.û64È Braduol tlrunc organieatloa connune des ûar-
chér deû! 1c accteur du lalt st dê6 produ1t. leltlêrsr dca prlx lDdlcatlfai dee prlx drlnterventlon et
dca prlr d6 8.ELL Bont flx6! chaqua annêc.
Lcs prlr ladtoatlfg BoDt f1ré4, départ cxploltetlon agrtcole, pour Ie Ie1t druae teneur en matières graa-
aèa d,a ,.? *. Pcadaat 1a pérlodc dê traDsltlonr chaque Etat EeEbre fixe uÂ prix indicatif national, vala-
ble au coura itc Ia carpagac lalttàrc aulvente (avril-mra). Pour Ia campagre laltière L964/65 ce6 prlx ln-
illcatlfa letlonâEr dolvcat Bâ trouÿèr 6ntrc lea llnitea eupérleurae êt lnférteurês f1xée6 par ls ConseiI.
IIDo lIalt. acpSr!,curc st lnférteurc a été égaleueat ftxéê pour Ia carpagae lâitiàro Lg65/66\ et pour te
canpegae Ialtlàr. Lÿ66/6l,ca dérogatlon au Règlenent fr/64/CEË,.
Laa orl: drLatcrvcatloa ooonunc out été f1x6s, Juequrà prêeent, pour Ie bêurrc fra18 ladlgèae de prenlàre
quaIlt6.
Lcs prlt il. rcq11 aoat f§éa pour chaquê prodult pilote de chacun deB groupeo dc produltlr einai qus pour
lc fronagc Cboddra ât lc frooag€ Tllalt (Règlercît lLV64/cEE). Pour Ia carpe8lc leltj.àre L964/65t cea prlx
d.!.u11oEtôtêGr1cu1â3rur1Abaê.d"s@,.ccspftrdcréf6rencc6oEt1aoo!rguear1th[é.
tlqua dc! prll d6part ullact co[8tatéa au coura dc lranaéc 196f alaac cheque Etat Dcübrcr augpentés dru noa-
trat forfaltrlrc rcpréecnt8Àt Ieê frals d6 traaaport Jusqurau oonnercc dc grogr at corrt6ôa dtue partr dôs
roltant. ô6coulaat dêa ûodlflcatioûô de6 prir lndicatLfa DatloBaux alu lalt et d.eutrc part dea rontants dé-
couleat d. Ie rôôuctloB dêâ &ldes (Règleaeat L'/64/CEÊ! art. 5).
II.@
Conloru6rcst .u, d16poêltlora du Règlcûêat \5?/64/CEE ôu 28.10.1964 (Jouraal olftclcl rlu Jo.1o.64 - ?èoe
auôo, a' 1?2)r relatlf aur aJusteüsata .t corrcctlona à cffectuer lora do Ia déternlDatLoB de6 prlx fru-
oo frortlè!.i oodlflé per Ic! Règl.rsata i" L98/64/9EE cr 5/65/CEE" chÂqu€ Etat renbre coaatatc lea prl:
daprlt u!fu!. d.r proêulü! ptloto! du froûa8c Cb.dôrr ct du frosagc Tr,Irlt qur, p€uvoat ttrc conaldéréc coaac
l.a pIu! r:cpréacltatlfa.
I).!! lG oet cù Îra Etat r.rbrc À. p.ut pas co!êtater Ic prl, druD prodult déterala6 au atadc rrdépert u!lDcr',
ou qur 1o prodrrlt, dolt la prlrt coaltat6 au atadc rrdépart ualnerr. a'eet par coaforoG au produtt pllotar lc
prh corooaiquô cat ralrn6 tu rtadc trdlpart u.r-ttcrr du prodult plloter pa! lrepplloatloa dGr aJulteEant! êt
oorrêctl.oali nntloaalc à lrauorc II alu RàgIcEcù 48/65/cEE.
S1 ua prodnlt ntcst paa fibrlquô ou cat fabrlquâ ca quantlté a6g116.ab1. ilaæ un Etat û.ûbr.r Ic pr1r I'dé-
Irrrt u!l!.n ô. o. produr,t rat oalculô rur belc du prlx de acur.l du prodult daû! cct Etat ncûbrc, coaforaÉ-
rcrt à ltart. , ôn Bà8I.!pLt ro LJ6/64/CË8.
III. EBIB4T@IEBE
Coafoilôlcnt &ux all.po.ltloDr d.. art. 2 ct ! ilu Règleaeaf L56/64/CEE du 28.10.1964 (Jouraa1 Offlcl.I du
,0.10.1954 - fèoe aanâo Âc U2) rclatlf aux crltèreg ct Eodalltês drapplloaùlotr pour Ia Îl:atloa alca prlx
freaoo froatlàro, lcc prlt frarco froatlèrc pour lea prodults an alc! Etatr ûonbres soat déter-
a1aéa cur Ia ùe.. dca prLr auquela loa productcurs da[s lrEtat Esobrc ârportetaur vradcDt leurB proalultB
dSpart urr,r., t.Erlt corpte dee frals dê trelport JuaqurÀ la froatlèrc at dcê fralc tlc pacaatc ca frontlèrc
r1a!1 qua ôn rortrat corr.rpoadatrt à ltlncldeBcc de! lupoaltiona lntôrleurer reatltué.! à Ircxportatloa.
Lca pr1r fraloo troDtlèrc pour lcs produite en Droyenapce de! peÿa tlcrr BoBt déter[trée eu! ]a baêc dêr
poaclbl11t6a draohet lec plue favorablee dana Ic co[nêrcr lateraatLoaal, qul rêeulteat dea constatatioa3
ôaa tl1l drolfrc fraaco lronùlèrê dru!. Etat ûeDbrâ ct daa prll ilroffre sur 1ea urchéa ite6 paJr! tle!8, etE-
al quo ôce prlr coaatetér aur les oarchêa repréaeatatifa dea peÿ! tlera. En pluêr 11 eat tcBu coapte. dr
legoa forfaitalrc. d. le dlfféreace dos frels de transport coaEtatéc, diuaa part yerô lrltâIic ('B' dana




Er1ü.utertue,gea zu deD Bach6tehend aufgefllhrten Preisen fUr Milcherzeugnlsse
I. FEI]TGES TZTU PAIiI, E
Gemâ6s ArtLkel 4rt7r18 ud 2I der VerordBung L'/(,4/EWA voû 5.2.1964 (Anteblatt der EuropELsche!
Geneinschafteo, voa 2?.2.L954, 7. JahrgaDt Nr. J4) uber die schrittreiEe Errichtu,lg elaer geneln-
6anen Marktortaatsatlon fUr Uilch ud Mi.Lcherzeugnlsse rerdea Jehrllcb Rlcht-r lDterventiona- und
Schfellenprelse fes tgeEetzt.
Rtchtprei8e terden featgesetzt fAr Hllch ab Erzeuger nlt elnon Fèttgehalt aoî ,r? Prozent. WEhrend
iler Ubergaagsperiode setzt Jeder Mltglledataat elBen aationalo! RlchtpreLB fur daa folteade Ml1ch-
rlrt8chaftsJahr (Aprl}-uarz) fest. I,ur dâ6 MiLchwirtBchaft8Jehr L964/65 ûûasen dtese latioaaleB
Rlchtpreise lanerhalb von llnter- uEd Obergrenzen L1egen, di,e ÿoû Rat featge6etzt rorden elrd. Dae
gilt 
- 
abreichênd ÿoa iler Verordauasl.)/64/E\\C 
- 
ebenfalla für daa Ullchrlrtschaft8jahr 196r/66 mct für
ilaÊ Milchuj.rtschaf tsjahr 1966/6?.
GeEelp,schaftllche lEterÿeqt_fonlllg.lE trerden blaher ledl8l1ch fU! itr IBIeBtl orzeugte frlsche Butter
I. Qualittt festgeaetzt.
SchrellenpreLae rcrden festgesêtzt für die Lelterzeu8alase aller Produkt6ruppen soyle fur Chealdar-
ural Tl1rlterl(tee (VerordnunB llV64/EI{c). Fltr daa uilchrlrtachaft8Jalr L964/65 ruden illese Schral-
lsBprelBa abg€leltet von rlen Referenzpreisenr dte das arlthDetlach. l{lttel iter Ab-Werk-Preise tB den
êlD,zeID€D l,tLt8liedBtaatàa 1[ Jahrc 196f alæateUen. Dleae Ab-wêrk-Prelsc slnd êrhüht rorden un einen
fe8tetr Bêtrat fur itLe Trensportkoaten bi6 zun Grosehandel ud berlchtlgt rorôeD uû B€trÈgar d1e eich
au6 LEdoru8gen dar aatloBaleE Richtprelse ud aus iler Ab6cbaffug yoa St[tzugsoe6anabnon ergaben
(verorônuag lr/64/Ewor kt. 5).
II. EM_ry_INLINpIscEElr tlARKr
GeEtsa alea Beatlomungra al6r VerordButre 197/64/EaG von 28.10.1964 (Anteblatt der EuropEl8chea csoGl!-
ôchaften von ]0.10.64 - 7. .Iahrgaagr Nr. 172) Uber dlc Aarendung von BêrlcbtlguDgGn bel der Featact-
zung der lte1-GreBzê-Prelae (abgetsrdert durch dle Verordlugar LÿE/6J/EWÈ lrù 5/65/WtA) srnlttelt Je-
aler t{ltglledataat Âb-Werk-Prêlae fUr die LeltarzeugnlBsc der Produktgruppeu dle aI6 repreaêEtatr.y a!-
geecbea rerilen kÜanear aotle ttr Cheddar- u8d fllsltgrktae. Falla ein ttAb-Yark-PrelBtr ln elaen Hlt-
6lieal6taat Dicht fêEtgeat.llt rerdên kÂD,ni odsr falla dr6 ErzèugÀiE für relchcs der rrÂb-Uerk-Preleii
aufgegebea rorden latr nlcht ult den Lelterzeugal.s talcatlsch iÊt, rird der nltget,cittc Prè16 euf dlG
IlaDdel§stufe nAb-Uerkr fur daa ertsprechendc Leitorzeug3la bêrlchtl8È Dit Bilfe der 1[ AÀhant II ale!
Verordnu8 48/ 6r/EitÈ aufgefEbrten BerichtiguBgBfaktorcn.
Ilrd eh Erzêutnla ln elner Mltgfiedgtaat nlcht odcr la u!êlhsbllcheE t{eagla hergeGtelltr Êo rlrd,
genEas Art. , alêr Verordaung Nr. L56/64/EWç fur diese! ErzêugDt! etu trAb-Icrk-Prelarr an EaD.al dês
Schrelleapreisea dea Erzeugal,aaea la dlesen Ultglted6taet berêchBot.
III. FREI-GRENZE-PREIS!]
GeoEae Alto 2 urd , dBr verorduus L56/64/E!/i/c votr 2E.10.1964 (lntablatt d.r Europ!.lschêD GeD.lEBchaf-
te! voE ,0.10,64 - 7. Jabrgalgr Nr. 172) [ber die Kriterl€r zur F.stastzung dcr t]et-Or.Ezc-Prclac
'crdeD.ll.eFre1-GroE'e-Pre1sefe6tgea"t.t@taufBas1aderAb.trcrk.Prelsê ales Ausfuhrlândeê unter Berllcksichtigun8 der Trusportkoateû att dlc GreD.ze de8 clnfUhreldeD
Mit8lledBtaatesr der KogteB der GreDzuberachreitug uEd unter Ber[cksl,chtlgung ctra bâl der Au6fubr
erstatteter Abgaben. B€1 Elafuhlsp auô Drltten LEnderp.t auf Bâals der tültstigote! lnterlatloDalen
EinkaufsnÜ6llchkett. Elerbel tird aua6êgaD,gea von den AngebotÊpreloetr frel Greua, von deD Algebota-
preiaeB auf dcn Mtrktea der DrittlEnderi Eoile von dsn Preisen auf reprBêeEtatlvcu }{trktca der Drltt-
lEnder. Es rlrd beruckaichtl8t dêr TresportkoatenuEtêrôchled fUr Eirfuhrea D,ach ItelleÀ (8. Ia der




Splegazioni. relative el prezzl dei Prodottl
lattiero-caseari che fi8urano nelIa presente pub-
bllcazlone
r.@I
In confornltà a}le ati8poôizlonl rlel RegolaEento 
^. 
l3/64/CE\ del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gezzette
0fficialo de]- 2?.2.1964 - 7o anno, n. ]4) relativo alla graduale aÈtuazlonè dL unrorganJ.zzazlone coEu-
ae dei Eercetl ne1 aettors del latte e ilei prodottl lattl,ero-caaearir aono fissati o8!t1 anno del prez-
zi lndicativl., alel prezzl d'lntervênto e det prezzl drentrata.
I prezzl lndlcativl aono flEsati per 11 ]attê contenente ,.7 % dL nateria Sra6sat partcnza azlenda egrt-
cola. Durete iI perlodo tran6itorlo ognl Stato menbro flssa u prezzo i[dicativo trazl.onalet valldo per
la canpagaa lattlera scguelte (aprile-marzo). Per Ia canpagaa 1atr"lera L964/65 questl Prezzl indicatl-
yl nazlonall atoyevano sltuarsl entro 1 Ilnit1, auperLore ed iÀferl.ore, flaEatL dal CoBaiglio. Contraria-
Eente aI Regolanento a. lr/64/CEE un llnlte superlorê eal lnferiorô è stato fl8sato aBchs Pèr la campa8na
latti.era 1965/66 É per Ia caopagEa lattiera 1966/67.
I DrezzL altlntervento coEupl aolo atatl fissati, fino ail ora, per 11 buro fresco lazlonale di prlna qua-
11rà.
I prezzl dl êntrata soDo flôsatl per ognl proalotto pilota di tuttl I gruppl ill Prodottl nonchè per I
prodotti forEaggio Cheddar e fornagglo TilBit (Re8olamento n. LIV64/CEE). Per Ia canpagaa Lattlera
lg64/6, queatl prezzl dl entrata Botro statl calcotatl sulla base dei Ezzl dl rllgr@jg: queati prez-
zl d.l riferlnento aono la nedla arltnetica del prezzt partenza fabbricar costatatl alurante 11 196, ta
ognt Stato membro magglorati dt un anEontarer calcolato forfettarlaDentêr che rappresenta Ic apese dl tra-
ôporto flûo aI connercio allrlngrosso è correttl de8ll iDporti clerlvmtl daLlc nodificazioal dei prezzl
inalLcattÿt dêI latte e dalla rlduzione degll a1utl (Regolamento L'/64/CEE, art.5).
rr.@
In confornità alle dlsposlzlonl def Regolamento î. L5?/64/CEE del 28.10.64 (Aazzelta Ufficiale del )Or1O.64
Zo aEnor u L72) relativo agll adattanentl e corrêzloBt da effettuare allratto ale1la detarniÂazione dei.
ptezzl lranco froutierar nodiflceto dal Re6olaneafo À. :-98/64/CEE e 5/65/CEEr ogni Stato nembro coBtatâ
11 prezzo partenza fabbrlca del proatottl pllota che possono essere conslderaüi coBe 1 p1ù rappraaÊntatl-
vl, nonchè per il Cheddar e îl1stt.
Qualora uo Stato nembro tron poE6a accertare 11 prezzo dl un dêterminaüo prodotto ID fese rpartenza
fabbricarr, o ee 1l prodottoi iI cuj. prezzo accôrtato ln fase rrpartenza fabbrloatrr [on è coEforE. af Pro-
dotto pilota, uediaDta appllcazione dêtIl addattanelti e correzionl cui alIrallegato II del RêSolenento
48/65/cEE.
Se uB proilotto non è fabbrlcato o è fabbrlcato ln quantltà trascurablla h uo Stato menbro 11 prezzo
rtparteaza fabbrlcarr ill questo prodotto è calcolato 6ullo base de1 prezzo dreatrata ilêl prodotto ltr quêato
Stato Eeûbro la confornltà aIlrart. , de1 Re8olanento n. L56/64/CEE.
rrr. @E31!co rRoIB4
Ia confornltÀ aIle diapo8izionl degli articoli 2 e 5 dal Re8olanento \ 156/64/CEE Cel 28.10.64 (Gezzet-
ta Ufficlale del ,0.10.64 - ?o aEno a. L?2) relativo al crLterl ed aIla modalltà d!, appllcazlone per Ia
flasazlone del prezzl franco frontierar I prezzl franco frontiera per 1 Prodottl ln Drovenienza tla811
Stat1 Eembrl sono deternlûatt iB ba6e aL prezzt al quall 1 produttorir nê1lo Staùo neubro esPortatoret
vendono L loro proalottl partenza fabbrlca, teEuto coDto de1le epeee all traEporto ê dl traBalto alla fron-
tiere nonchè delltlnporto corrlapondente allriacLdenza delle l[poaizlonl lnterne restltuite allreaporta-
zione. I prezzl franco fro[tlera in provenlenza atal paeê1 terzl aoao determitatl ln ba6e al,Ie poseibllttà
d1 acqulsto p1ù favorevoll ae1 connercio i.aterlazlonalo che rlaultaao dalle coEtatazioEt dei prezzl dtoffer-
te franco frontiera d.i uno Stato Dembro a ôei prezzt drofferta aul nercati dei Paeal, terzl noachè deL prez-
zl coatatatl 6u1 nercatl rappresentativl del peeêl terzl. Sl tleDe conto anche, ia Eodo forfettarlor dêlla
dlfferenza alelle apeEe dL traaporto costatatê da ua parte ÿerao Irrtafia ("8" nelLa tabeLra ItPrezzl franco
ffoût1era paesl terzltr) elùâ11raItra verso gli altrL Statl nêmbri (rrÂrr Bella steasa tabella).
90
ZUIVEI,PRODUCîU{
Toallchtlag op ite la doze publlcatle voorkoueade prlJzen voor zutvelproducten
I. VASTGE§TETDE PRIJZEN
OvereeBkoûstig art. 4, 1/, 18 eu 2l va! VerordenlB8 ar. L3/64/EEC va! 5.2.1964 (pubu.cetleblad dd. 22.2.1964 
-
fe Jaargaug ttr. 14) houalcrilâ dc geleldellJke totstaadbroEglllg yan cen geneeaechappelLJke ordealag der mrkten
lu de zulvelSector rordea JaaruJks rlcht-rlnüerventle- oD drenpelprlJzeD vastBe6teLd.
Rlchtprilzen rordea vaaügeeteld, af boêrderlJr voor nclk ûct cen ÿotgch.elto aù 3t? É. Geilureade dc overgauge-
Perlodc 8te1t ledere Lld-êteat eêD, !âtloaale rlchtpr{r yaat! geldenal ÿoor bet yolgelrde rellprlJaJaar (aprl1-
oaart). voor hct nel§lrlJaJaar 1964/65 üoetea deze tratlonala rlcbtprlJz.r llggea bla1rcÀ dc d,oor de Raaal bcpaal-
dc aLatnun- en nuLoulgrenzeû. In afrLjklut va.a veroraleBlÂB lt/64/EEG rcrd voor het ûelkpru! J..s Lg65/66 .n
voor het E.IkprlJsJau L966/6? eyenêeaa cen linitruD_ en EaxiEu.ûgreDa yaatgeateld.
GrEocûschaDDalLlkc l8ùerveEtlêprllzatr rorde! tot Dn toê B1€cht! vaatgestalal ÿoor vcrae blrtraalaBago boter ÿa!
Ic kralltetto
DreDDclDrtlzc! tordar, ÿaat8est€Id ÿoor lêder boofdproduct ÿaa lcdcrc 6rocp zulvclproiluctel alauedc yoor
dc productcÂ Chcddar 
- 
oa Tllaltlraaa (Verordeaüg, Llÿ64/Ew)o voor h.t rclkprqlJeer 1964/65 rerd.eB dGzc
ilreDp.lPrlJ!.! et8.lcld valt dc ryÉqrcatlcprLlzcn. Dcze refcrGÂtl.pruz.E bctr.ff.n hct rckcnkuadlt ge[lddêIate
vu dc PrlJzeD ef fabrtckr taarSê!,ore! la !.edcre Lid-ateat gcdurêBal. hot Jaar L96rr ÿorboogd net sêtr forfaltâlr
bcdreg voor dc vcrvoerkoEtcn tot aeÂ de Brooth.ardel .a gacorrl,gccrd, .r.arztJal8r uct, bcdrageu, dlc yoortkolen
ÿe! dc tuz181!8cD aas dc Datloml€ rlchtprtJz.[ cn, andcrzlJda! Eât dc ÈcdragaE vooltkoEsnd val d. afbraek
ve.D. al. rteuEEaatrcgolcr (Vcrord. Lr/64/ËEet art. 5).
II. PBIüZEN OP DE BINNENI,ANDSE UAXI(Î
overeenkonEtLg dc bcpallagcD yàt vorordcü-o,E, LJ7/64/EEG vaa 28 oktober 1964 (publllatlcblaat dit. ,o.1o.I96h -
7. Jaar8aaB ar. LlZ), betrcffeadc dc aeD,palau8eD eB correctles blJ ilc vaat6tellLDg va!, dc prlJzc! fratrco-grcarr
Serljzlgd b1J vcroralèrr1tr9e,a L98/64/EEO ca 5/65/EEOr couatatcêrt lede!â Llt-staat ato prlJz.! àt febrLrk 
"an 
al.
hoofdProducten ve allê SroaPcEr d1a êL8 [.eat repreaêltattcf kuanen rorden ae.ttgêrlêlr a16rôdc va! chêildar aD
Ti181t. Kas h .ctt Lld-ataat voor .et bcpaald product dc prUE raf fabrlekn D1.t raarg€aorsn roldênr of 1s hat
Productr taarÿoo! do prtJ! rref fabrkkrr iard optegcÿettr Blat ôyêraoakoEstlg het hoofdproiluctr ilaD rordt, dr ûca-
Scdeelilê prlJc berleld tot hct stadlu! nef fabrlêkrr vaa het betroffenô. hoofdproduct, oaôor tocpaasfu.g ÿaa d.
1,1 blJrage rr van vororareaL!,g 4S/6J/EECI ve*erde ealpaaal:lgêD eB oorroctiea.
Ittdiatr aoD Product la cen Lld-steat BLct of LE oD.bedulilêEds hoovoolàêden rordt gefabrlccerd, dan rordt, ovcr-
eeakoEstl8 art. , Ya! vrrordê!ùt rrr. L56/64/sacr de prljê tra! fabrl,ektr vaaütGlteld op baslB va.a dc ilrGnpcl-
prtJe.
III. PBIiIZEN FRAI{CO+RBI8
oycrcenkooatl8 art. 2 cE 5 var Veroralenhg 156/64/EEG yau 28 oktober 1964 (pubUkati.blad atd. ,0.10.1964 - ?c
Jâarga!8 ûr. I72) bctrcffeDalâ de crttêrla on dc rlJzê vaD toâpaaalDg daer.ye blJ dê Tastatelllag van alc priJz.â
,ranco-SreBar vlnd.t dc va6tatellhg ven de prijzeD. franco-grens pleata yogf-gê tld-ffiS 3 op baaia va! d.
prlJzeat taertegen do Produc€lteB lu de uitÿoerenale Lid-ataat hu producteD af fabriek verkopeDi cn rrkellng
boudeDde ûet da Ycrvoêrkoston tot aaD, de treaa yeE de iÀvoerelde Lid-rtaat oB ile koEtea vaa gron6oyèrachr1J-
dj'ng alsnedc Det de lnvloeil van ila btJ de ultvocr gereatiùueerde beleatLtrgeni lloor de alordê lapdê! : op beal6
vu de Suastl8ate aaakooPDosollJkhealsa In de interaatlonale hanclel. ElerblJ roralt ultgegaatt vaB dê aaabods-
prlJzen fraaco-8reag Llil-staatt dâ aalboalsprlJz€lr op dê urkt yaD derale laniten, alsûedê vaa de prlJzcn op dc
repre6entatLeve oarktea ÿa8 dêrde 1ârdcB. BovcndLaD rorilt, rêteDa het, verachll l! tlaDaportkoBteD btJ lllyocr
Ia de Lld-statsn uit clerds 1aad6n Gên oDdêracheLd gcmakt tua6e! de tnvoerea tn Itell! (trBr tn tabel rpriJza!
fraEco-gren6 derde laaclenrr) en de overtgc Lld-BtateB (t,Âtt l! de vooraoemde tabel).
9l
L.r! Di, vAcgE (1,? z Dx rli.TrÉRE CRÂSSE) PRrX rrxEs
KUri..lLCH (),7 I FÉTTGEEALI) FESîGESETZTE PREISE
LÂI'.'ii DI VLCCIIË (rt? É l.L{TERrr' GR]\S§Â) PREZZT rIsSAlI
KOEI/XLK (rt? ié VETGEEÂLîE) v^slGEslELDE PRTJZEN
1) B.R.Dout6chland, , 12.4.1965
2) B.R.DeutochIand t 1L,4.1966
,) B.R.Deut6ch1aÀd : '11.4.1966
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1) B.R. Deutschlatrd : 1'1.4.1956
2) Prix consoLl-dés 
- Kcnsolldierte l,reise - FrerzL coa6olldEtl - GecoÂêoLj,deer.te prlJze[]) Valable à partlr du : ,/Gültrg ab :,/ li!:1do a Fartl.re dàI :,/ Celdlg vaoat : t.8.f966
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PRIX COIISTATES SUN I.E }TT.RCHE INTENIEI'N
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PREZI COTSTATITI SUL iIERCAIO IIIZIONALE
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tc t14r89l 114r78' rll,856 't't t tr71 r 1r,60lr tL}tl't6 112 t7O 11t ,298
I1ÀLIA
r) Llt 75.517 ?1.806 71.000 ?1.OOO 71 iOOO 7r.000 71.OOO 71.000
r)
uc 120,82', 1 18.09, r1l,50o 11r,60l 11r,60 1r3,600 11r$oc 11' $Oc
Llt ?t.lr7 69.606 66.80o 66.8o0 66,8oo 66,8oo 66.800 66.8o0
tc 114, ro', 111 tr?\ 106r88O 106,88( r06r880 106,88o 106,880 106 r 86C
IEDENLTXD Âf fabsle} F] l19,3l ,42,94 144)90 ,45,oo ,\o,9? 34O,OO ,21 p6 ,rt,6?
RE 91,718 9\.?t5 c5t276 »,ro4 94,191 93t923 88,69i 92 1174
) l. Prlr couualquéc per lrEtat-deûbre / PtcLac dtgctêi t durct da! l0ttliedôteat / Pî..21 ê@unLcatl. da !albroPllJ2.! !.at.d.qld door dê Lld-Steat
B. Prlr aJustéa / B.rlchtlgtq Ptelcc / Prcrzl adrttati / AaDg.pa6tê pltJz.o
E{,llcatloEr p. 88 / Erlâut.lul8eû s. 89 / splc8âzioal p. ,ltO / To.llchttng blz. 91
t00
PRIX CONST^ÎE§ SUR Lts XARCHE INIERIEUR
PREISE FESÎGESÎELLT AUF DEII INLINDISCCET I{IEI
PRIZZI COI{STATATI SUL TERCATO I{ÂZIONALE








EuetrtaL et fro@B.a du aêûc groupc
treatÀl. forilt5l dello 6te66o truppo
EôûeBtel uad KEBê derErlbên Cruppr
E@aEtal ân kaa6êoorÈoD va! dÊz.Ifdc EDoaP















Gouda et froEa8e8 du uêac groupe
Gouda e formg8l drllo 6Èê660 tnppo
Oouda ud f,lrc alarscl,b.À Grupp!














PriJzon o.!g.dêêId door de Lid-Staat
B. Prlx aJustéa / Berlchtl8tr PreLcc / Pr.zzi sd.ttatL ,/ 
^lat.psato 
prlJzGn
Erplicetlotro p. 88 / Erlâutqrulgou 8. 89 / SplaEaztoil. p. 9Ol To.llchttlg blz. 91
t0t
PRIX CONSIAÎES SUR LE }IANCEE II{TERIEUR
PBEISE TBSÎOESÎELLT ÂI'P DEI{ IIIIJI{DISCEE}I üABg
FBEZZI CONSlAlAlI SÜL }{ENCÂTO NAZIONALE









Dêsc!lptioo - BGlchr.lbuDt t967 968
f,ov DEC JIN FEB r§ I,PR xÂI Jlrf, JIIL Âuo
mlOs SalDt-Paulia.t flotat.r du a6tc groupcSrlnt-Pâul1û . for[egg{, dallo .t.a6o Bruppo
Seht-Paulia und f,âgc dêrs.lb.E Oruppc
Salnt-Paulh.À kBaEBoortGa ÿtr d.zêlfdc Broap
UEBL,/BLEU
r) Ffur 5250tO ,264,5 5275t0 5286,4 ,284.? 5275,o 52?' to 5290,O
r)
IIC.RI lorr0oo 105.29( 105,50o 1o5,?21 1Ort694 lo5,5oo 105 rSOO 1Or,600
?b/
PIU 5llrro 5t4r,9 5!56to 5r76,4 5>65,? 5356,9 5156,o ,)? 1 ,o
uc-nl 106r620 106^q 10?. r20 10?.521 107.r14 loTrI2O 10? 1120 10? t42O
DEUTSCEL.{I{D
( Bn)
t) ll| l4ors 44O,OO 4r2,77 458r85 4r8,8, i158'85 t158.8, 459,6,
g.t)Àu r.rt
RE lroro0o 1 1Or 0« 113r 1 14 t71' 1',1\ r?11 114r?13 114 t71' 11\,91,
D+l 4l5rm tZ?.65 426,29 4r2too 4r2,@ 432,00 412.oo 4r2,ao
RE 108,750 1Obr91t I06-1 108,OO( 108 rOOC lOSrOOO 108.OOO 108 r ooo
I'RrIrCE
IL. F' 620roO 6>r,71 658,75 619,5? 659,5? 659r57 659,5? 659,5?
r)B. Dép.rt uÊlla
0c l2r,58r 126 trr' rl3.4lo 1rr,59l 1rr,59é 133,596 1Aa -596 lrt,596
Ff 58O,0o )è(,r){ 580.00 500, oo 58O,OO 58OrO 580.oo ,8otoo
tc rL? t479 117.58' 11?.4?9 1',t? t471. 11? ,4?t rr7 ,479 11?.\?9 117 4?9
Il4,.I^
r) L1t ?r.000 ?1r285 ?r.87r 71.0O0 71.000 72.833 71.2* 71.000
4
UC 11].60( 't .14 i 01: tr4tgg4 't1r,6ot 11r,60( 116,533 I 14.01 1 1),600
Llt ?6.500 ?8.?58 79.!7r ?8.5oo ?8.roo 80.333 78.?58 ?8.500
ûc t2rt60/. 126.O1 1261994 125t6Ot 12' )60( 128,533 126 ro'.l 125,600
IIEDERLTND Al labrbh
F1 4OOTOO loo,o0 400,00 4oo r 0o 4oo r 0o 4OOTOO 4ooro( 4oo,0o
RE lr0r49' 11o . l+c' 110,497 1 10.491 110t49', r1o,497 1 10.49i 110,497
m11 s Careobêrt êt froaaga6 du rê!ê gloupaCd.!b.rt c forôrtti dcllo 6t..!o Bruppo
Caacab.rt uûd tri6ê d.!ælb.D Oruppa
Cuaûbrlt êa krÀEaoorta! ÿù d.r.Itd.8toip
I'EBVELEI'
Ft/
FLu, 59OOr0 59OO,o 5900,0 59Oo !0 59Oo,o 59OOrO ,æoio 5900,O
T'C-RI rr8,0o( ,t 18,oo I t 8,000 1 1 8,O0( 118iOO( trSrooo 1 18 IOOO 119,ooo
Âb f.rk Dü 569,56 561,r8 516,rJ 5r5,06 55?,8? 567,17 ,r8,9, ,68,14
( BR) RE L42r19< 1{Or42d I19r 1ll 1r9 tOl: ,9,458 141 t79t 119,?r, \2,Or5
FRANCE
r) FI 70ors ?25,?+ 7)7,r9 ?r'1,e1 7r1,91 73r,91 ?)1 ,91 ?r4,61
.a
r)
tc r4rr78: 146,999 149, l99 148 r 241 148,241 148,248 148,248 148,79i
I'f 659t@ 669,49 6rl, u 647 r0o 647,oo 647,OO 647,oo 649,81
UC 1À1r48( 1t5 r6oi, r32,29r ,1,O50 ,1,O50 r31,o5o 1r1 tOÿ 151$19
IlA.LIA
r) Llt ?l.ooo 7r.ooo 7r. t06 69.845 69.ooo 69.0oo 69.Ooo 69.roa
t)
uc t16r8o( 115r8Oo r14,090 1 1O,4OO ltor4oo I 10 r4OO 1 1O,8EC
LIt 8o.500 80.5oo 78.806 ??.r4, 76.roo 76r5@ ?6.roo 76.8oo
uc 128r80( 128,8oo 126,090 12r,?5, 122,4OO L22r4æ 1 22 r4OO 122 | 8E(
NEDEnL§D Al t.b!i.k
F1 42rt3, 425,r5 425,3' 42r,r, 425,r' 425t35 42r,r, 425,r5
RE 11?r50(
'11? tÿO lU,500 11? tSOl 11? 1rcD Il7r5@ 11?,ÿO 11? ,50c
x) À. Prir oo@lqué. ps lrEtat Ebs / Prri.c Eltgctallt ôurh ô@ tit8li!èltst / Praul oo@loêtl ddlo Sttto mbF / P!U3oEaræô..lû ûoor ô! Llù-Stst
B. Prlr èJultar / Earlohtlgtc h.l.t// Plelsl rdatt.tL / Âetrpstc priJro




PRII CONSÎAÎES SUR I,E ilÂNCf,E INTENIEUN
PTAISE TÈ'TGESIEU,I ÀI'' DEII ITIJXDISCEEI }I.{TEI
FREZZI COI{STÀTATI SUL HENCÂTO NAZIOTIÂ'LE












2?-' 4-10 11-1? 18-2r+ 25-11 't -? 8-14 1r-21 22-28 29-\
mro: S.lDt-Prulh .t f!ou8!! du .ti. ErouPaSrltrt-Prulh. forDrg!{ d.llo rt..!o gruPDo
SlIlt-Prullr uûd f,elc d.r..lbaa OruDDa
Srht-PrullÀ .! ku!.@rtaû ÿu da!.llda ErotD
I'EBL/BLEU
rb/
Flu: ,roo 1c ,r@,o Stoo to ,too,o
uc-nl 1 06, OO( 1 06 iOO( 106 r OOO 106,OOO
7h/Flù ,r81,o ,r81,o 5181,o tr81 ro
Dêpüt
uc-B) 10? ,62< 1A7,62( 1a?,620 ro7.620
DEI'ISCELIXD
(08)




NE 1 15 ,26< 115,26< 't15.260 115 -260
DI \r2,oo 4t2tOO 4r2,@ 4r2,@
RE 1 o8. oo( 'ro8.oo( 108.ooo roS.ooo
rBlIrcB
ît 659,5? 619,5? 619,5?
'59,r7
B. Déprrt urr,aa
lrc 1tt.59l sc( 3-5c6 ,r.596
FI 580,oo 58o,oo ,8o,oo i8o,oo
uc 117 ,4?l 117 ,4?.. 1'.1? t\?9 11? t4?9
IlTLIA
Llt 7r . ooo 71.-OOO 71.OOO 71 . OOO
uc fr,6a 11r,6s 11, t6oo 1r,6@
Ltt ?8.5oo 78.5oo 78.roo 78.W
uc 125,601 1zr,6ot ,t25,6@ 1zr,6oa
TEDTTLTf,D ll hbrlak
PL 4oo!00 4oo,oo 4ooroo 4OO,(rc
RE 't1o!4ÿ 1 1Or49l 't1o,4ÿ? 11O,497
PO tl : Cuaob.rt.t lror.t.B du ûtûc Eroup.Cüclbart . loruggr, dcllo rtcæo trut Do
Cuarbqrt utd flsc darr.lb.À Cruppa
Cenb.rt .À k alcoorta! ÿü ô.r.Llda !!oap
UEBÿBLEI'
îb/
Flu 59OOrO i9ooro 59Oo,O 59OO,O




Dlt 5?o,40 i68,60 56r,79 560,8o
RE 14zt6c{ 42,1ÿ 'r 40 r 948 1 40 ,20(
r"rllcE
rt Z4l+, 66 ,44.68 ,44,68 ?44,68
lrc 50,8r5 50,8r5 ,o,8r5 1ro,Ùri
F' 559,oo 659,oo i59,oo 659,oo
ûc
,,4Eo ,1r.48 't !f .i+8C i rr.48(
IlITI 
Llt 59.5oo 69.5o0 69.5oo 69.5oO
uc 1 1',t ,2O0 11'l tao 111,20( 111r20(
Llt 7?.OOO ??.@o ??.o@ 7?.OOO
UC 't29,2@ 't 2t tzo 12' tzo< 12t tzo(
TEDENLlxD lf f.b!l.I
P1 +2r,r5 t25,r5 425,r' \25,r5
NE 't't7 lroo 'l'l1,ro 1,t? ,ro< 't1? t'o(
t 
^. 
Ptlt couualquée Pa. ltEtat acubrc / Pr.leê DltBêtê1It durch d.n HltBliêdstaat / ptèzz7 corutrlcâtl daIIoStato E.rbro / Pti-12.n ôêêBêdêêl,d door dê Lld-Stâât
B. Prax âJu€tés ,/ Berlchtrgt. Prcrsc / prêzzi âdâttatl / Aalgêpâstê prlJzôtr a



















nov DEC JAN FEts ui ltR IÂI JUN JI'L AUO
PC 1, 3 lâctoa. k.ktos. Lttoslo llcl.ksuiJccr
uEEI.,/BLEU
Êb/
Ilur rg45t8 1945,8 ]^94518 1 94r,8 19\5 t8 r945 r8 l*5rE 1945,B
t8,916
,8 1916 ]8,916 ,8 §16 ,8§16 18,916 *,916 ,8,916
IEIITSSELÂXD
(m) Âb ferk
DI I4r'00 llrrr{5 r4r,8r 141,æ 141iæ 14lr90 141 r90 141 i 90
BE t6)2ÿ t5.855 351453 ,r,4?, ,5,47' !5t475 ,r,47, 15,475
rErIEE DéIErt uoiDe rt I9O,0O 190i OO 190r@ 1 90, OO 190 r oo 190,æ 1æ,0o 190tOO
UC 18,485
,8 1485 18'485 ,8t485 ,8,485 38,485 ,8,48: ,8,485
IULIA
r)
Fr Lit ll.oll )2.OOO 32.000 ,2.OOO ,2.OOO 32.OOO ,2.OO( ,2.OOO
r)
lrc 491653 ,1 r2OO irr20o 51 r2OO ,1 tzOO 5r,2OO 51 tzo( 51 t2OO
Lit 30.011 ,1. OOO lr.0oo ,1.OOO ,1.OOO ll.ooo ,1.OO( ,1.OOO





PI lr5r0o 15's 15,0O 1 15,OO 1 15rOO u5,oo 1 lrrO( 1 15,00
EA llr?68 1,?63 31,?68 t1 t?6E ,1 t?68 3r,768 ,1.?6t 1.?68
rl 1@rl0 ro8 rlo 108,10 106 | 10 108i 10 lo8r lo 108i 1( 1O8, 1O
BB 29.862 t9,862 ,.gtg62 29 t862 29,862
29162
29tt!62 29,852
pO 14 r Beurrc Buttê! Burro Botar
EE'IQUE/
BEISII
tL rb 9740,o )?l+ô- o )?40,0 9740.O 9?\o,o 9726,5 9725 tc 9?25,o
r)
rc-nt 194r8OO
r 94.800 94,800 1 94,80( 1 94,80( 194,5y 194,æC 194,500
rb g86l,o )861 , o )851,o 986i.0 9861 ro 9847,5 9846,c 9846,o
C-BE L97,22O lq? t97 r22O 't9?.24 19? r22\ 196,grc 196 t92c É6,92a
IEI'TSCEL/IID
(m)
t) Dü 684r@ i84.oo f0l,rl 7O5,OO ?o1,62 698,4r 696 t2 694,47
a.rlu r.rr
RE ulr0oo tal .75,878 1?6.2X. ,t?5140: r?4r60l r74,orc 1?1,618
I}t 679t@ 66?,5' ;65rol 666,4, 66r.21 660,15 617,n 615,2'
RE t69t7ÿ 166188) .66t2ÿ 166,6ot 16 5.80 165,038 t64 t49t 16,,81)
IB.IICE Départ u6inc
FI 866rÿ 86rt16 16\r22 81696 861,r5 856,03 855,r9 662,9'
tc r75,570 1?rt2r8 74t845 't?r.51( 1?4.50 L7 31557 t7rr2r9 ,t74 r7E6
ITTLII
r) Lit r0o.4oo 1O4,?58 .o4,758 105,r1( 106.06 105.317 ror,694 '105.0oo
t)
lrc 150,6,1o 16?,61' .67 t6t1 't68,49( 169,.?O 168,5o7 165,ÿa 168,OOO
Llt r02.9oo 10? ,258 o7.258 107,8 1C 108.56 ro7.817 106,194 .to?,ÿo
lrc t64r640 171 ,51U .7rr6r3 1?2,49(, 1?rt?o L72,5O7 t69 t91O 1?2r000
LI'IEIBOUBO
.tL.... Flux 9200rO 9200iO 1200,0 92OOr0 9200.0 92OO,O 92OO,0 9200,0
r).
lrc 184rO0O iS4rooo .84,000 184 rOOC 184rOO r84roæ I 84,OOO 184r0o0
flux 9l21ro 9121 )O r121,0 9121 tO 9121 tO 9t27tO 9121 tO 9121 tO
sc t82r42O 't8zt4zo 82 | 42o 182 t42C r82,420 r82,420 82,42( 182,420
IEDEILIXD Al labrlck
F1 5?8'@
,?8,oo i78,00 ,?8,o0 ,81 161 606roo 606,o( 606 , oo
RE r59,6æ 159 1668 59t668 1r9 t66e 160,666 167 r rlo3 67 r40 16? t4ot
PBII COiSIIIES SlIt I.E ITNCEE IXTERIEÛE
PNEISA TESIGE§ÎEI.LI AII' DEI IIILiNDISCEEN }ililt
PAEZZI COXSIT'I'I StL ttEBcÀIo x;zIoNiLE
PRIt'ZEf, TÀITGEIOHEII OP DE BIMTEilL.JDSE X.iBrI
I) A. Pri: oorDlqué. Da lrBtêt @àrc / Prat!. Eltg.tctlt ùrrch ô@ ütt8llqlrtqt / Pr.ttt oouloltt da1lo Stôto @bF,/
' PrlJ!@ e.8!d..IA ôoor ûr Llt-stst
B. Prlr dutta. / fclloltutc È.1.. / PF!!t ù*ail / Àùtrp4to pllJt8







PRIX CONSTATES SUR I.E }TÀXCEE IMEAIEUR
PREISE FESTGESTEI.LT AUF DEX.I INL:iNDISCHEN I'iINf,T
PREZZI CONSTAÎATI SUL MERCATO N.ZIONNIE










,ruN JtrL luo SEP
4-1C 11 1b- èc 25-r'l 1-? 8-14 1r-21 22-28 29-4
PO 1, : Iactose Lakto6e Iâtto610 [t.1k6ulkrr
I'EBL,/BLEU
îb/
trlux 945,8 194r$ 1 945,8 1945r8





141 ,90 141,90 14',r r90
RE ,5,4?5 ,5,4?5 ,5,4?5 ,r,4?,
TR.AICE Départ usiDe
Ff 1 90, OO 190,0O 190,OO 190rOO
UC ,8,48, ,8,485 )8,48, ,8 ,48,
IlATIA
Lir )2. OOO ,2.W ,2.@O ,2.OOA
uc 51,2OO 5',1 t2OO ,1,200 51 r2O0
Lit ,1.OOO ,1.OOO ,1. OOO ,1. OO0





r1 1',l5, OO 11r,OO 1 15,OO 115rOO
NE t't,?68 51,?æ ,1,768 ,1,?æ
F1 108,1o 'r oE,1o ioBrio 1 08,1o
RT 29,E6z 29,862 29,852 ?9,862
pG ,tlr : Beurrc Buttrr Buro Botar
BEU}IQUE/
BELOIE
'4. Départ uaiEe-Af fabllsk
rb 9?25,o t?25tO 9?25,O 9?2r,o
't94,rol 94,5OO I 94,roc 194t5OC
rb 9846,o 9846,o 9E46,o 98b6,o
IC.RE 196,92< 196,92c 196,92c 196,92c
DEIIÎSCELAID
(Bn)
Dtil 696,ro 696,ro 696,ro 696,ro
xB. Âb *ârk
RE 1?4,o?t 696,ro 696,ro ;96,ro
DI{ 5rr,æ 6rr,@ 655,oo i55. oo
RE 16r,?5< 't611?r. 161,?ro t6r,?ro
Fn§rcE IËpart u6iDe
rt 868,oo 86,,oo 868,99 l7o,oo
uc 1?',81 't?4,801 1?6,o1 tZ6,z19
ITÂ.LIA
x Ltr 1 06. oo( 1 06: ooc I 06. ooo l06.ooo
uc 169,601 169,6oc 169,600 169,600
lrt 108.50( I o8.5oc ro8.5oo ro8.5oo





Flux 92OO,O 92OO,O 92OO,O ,2OOrO
UC i84, oo( 184ioo( 184,ooo 181+. OOO
trIur 9121 tO 9121 tO 9121 ,O )121 tO
UC 1 82,42( 182,42( 182,42o r82,42o
IIEDERLAIID Af fabrick
F1 606 , oo 606 , oo 606 ioo 506, oo
RE t6? ,4o 167 1401 16? ,t+o, 6? t[o,
x.âPrlx couaualquéB par lrEtat deabre / Prelse ritgetellt durch deÀ Mlt8liedsteet / Ptozz! coûuDicetl dallo
St.to r.Ebro / PlLlze^ ûee6êdeêId door de Lld-6tsat.
B.Ètx aJüstéE / BerichtiBte Ptetae / Prezzl adsttati ./ Aan8êpâst. pr1JzêD
B.pllcatlons p, 88 ,/ Ertâutcrul8en s. 89 ,/ splegazaoni p. 90 / loeuchtltrS blz. 91
105
PRII CONSÎÀÎES SUS iIE LIÀRCHE INîERIEUR
PREISÉ FÊSTûE5TELLî AUP DEM INLINDISCHEN MARI(Î
PREZZI COi{SIATATI SÙL }ÎERCAÎO NAZIONALE








Descriptlo! - Beschreibung L967 1.968
f,oY EC Jrr rE ITR ÆR rtr JI,f, JIIL Àt0
CEE Cbeddat
I'EEI,/BLEU





95,ooo 95,0o0 95r0OO 95,000 95,0æ 95!0oo 95,000
Fb/ 5o0or0 SOOO rO 5000,0 5000, o 5000i0 5O0O,O æoor0 5000 i0
Pe!t






DM l30r@ 5lOtOO !6,29 357,00 ,5?,oo 35?r00 ,5? too ,5?,62
RE 82r5æ 82,5oo 87,073 89,25o 89,250 8912ÿ 89,2ro 89,\o,
DM l5o,0o ,44.o8 t5tt4§ )60roo ,60,00 360rO ,60,oo ,60,oo
RE 87,5oo 66,oao 8?,850 æ,o00 90 r0O0 90r@O æ,oo0 90TOOO
FRANCE
r) Ff 51r.40 ,r9,22 561,37 ,?6 )oL 5?O )52 572106 5r?,o, 566,o'
A. Dépârt u6iDe
r)B. Départ uaIle
gc roEr44 1O9 t219 LL4t92: 11616? 115|559 r1r,871 1 12 rE26 114,641.
Ff )60Âo 55',1,69 557 t84 566)4' 561 t29 ,62r74 548$1 55?,o?
lrc 1r}5Ol 111.?\i Ltzt9ÿ 1.14t7r1 11r1689 113,98: 111 1121 12,{ri
IÎALIÀ
Llt ,9.87t 59.8?' 59.87! 59.8?, 59.E?' 59.873 ,9.8?' 59.821







F1 l?5r Io ,?8,L1 179,ÿ ,80 roo ,?5 t97 3?5ræ ,58'oo ,?a,6?
RE ro3r6t 1O4 r45( r04,94 1O4t9?2 10, t859 1o3,591 98,895
F1 l95r I0 ,98,L' ,»tÿ qooioo 195,9? 195,00 ,?8,oo ,90 t6?
RE 109,14 1o9,9El II0,4?( 110r49? 109,r84 I09r1r.( 104i42O o7 t9?O
TIL : Tll s1 t 111 Ér te! Tilsit 11161t
nttü/Br,Eu
îb/ 5546 ro 5546to ,5461o 55+6,o ,r46,o 554Â§ 5146,o 5546,o
UéIErt
UC-RE 110r921 11O,92C 110t 92( 1 10r 92O 1'to t92A rro,92( 1'r0r920 10 i 920
DEUîSCSLAND
(BR) Àb tr.rk
DM 4o9r92 40r,o? 403r82 t+O1 ,52 ,89,11 377,31 ,?o$, ,6? ,06
RE 1o2r48r 100,768 100,951 1OO.r8O 97.2?8 94,133 92t66' 91 ,??O
TRANCE Départ u6iÀs
Ff 552rN i4? t2? ,17 t9J 5r?,9' 5r7 t9' 5!7 t93 5r? tr9 ,r? ,9,
UC ur,88, 10r8æ 108,951 108r95€ 1oE | 95€ 106,95€ 1O8.gr8 1oc,95
ITALIÀ
Lir 71.o22 ?L.O22 7r.o22 ?1.O22 ?1.O22 71.o22 ?1.O22 ?1.O22
tc r13r63: \r,6r: 111,631 1'.lrt6r5 11r)6ri 1rl,63t 11r$r, 111.65
IIEDERLAIID At fabriek
F1
144t02 ,44,o2 )MtO2 ,44,o2 ,44 to2 J59$6 ,59,66 t59,66
RE 95,011 95to» 95,011 95to» 95,o» 99,354 99,rr4 99,)54
r) A. Prlx coEEuDj,qué6 lar ltEtat neEbreÆreise rnltgetellt durch den i,lltglred6taÂt/Prezzl conunlcâti dallo Stato Ee[bro/
PriJzen ûeê8edee1d door de L1d-Staat
B. Prtr aJueté6/Brj,chti8te Ptetse/Prezzl adattata/AatrSepaste prlJzet
Erplicatlons p.E8 /ErLâuterun6etr s. 89 /Spiegazroni p. 90 ,Aoelj.chtln8 blz. 91
106
Partenza fabbrica
PRIX CONSÎÂTES SUR LE.IABCHE INTENIEUR
PREISE TESÎGESTELI,T ÀUF DEfi INLII{DISCCEN IiIARXT
PREZZI COi{STAIATI SUL I'IERCAIIC NAZIONALE










JUr{ I JrrL l"o
^t0
2? -' 4-'io 11-1? ,8-24 25-51 1-7 8-11+ 15-21 zz-zE 294
CEE : Chêdda
UEBVBLEU
Fb/ \?501o t+7ro ro l?ÿ,o t?ro,o
OC-RE
Ft/
5OOO,0 5O0O, O ,ooo,o ,oooio






DH ,58,?o ,6r,* ,6r,9E ,6r,98
NE 89,675 90,995 90,995 90,99'
D[1 ,60,oo ,65,@ ,65,oo t65,oo
RE 90,0O0 91,25O 91,25O I ,2ro
FRAIICE
Ff 56r,8, 56r,8, ,6r,8, 54?,8?
B. Départ uria.
tc 't 1l+, zo{ 114 ,2oil 1 14,2d+ 110t971
Pf 555,oo 555,oo 555,oO 540,oo
uc 1 1 2,t+ 112t4 1 12,1+1 109,r??
ITAIIÀ L1t 59.8?' 99.8?' 99.8?1 59.8?'




F1 ,?o,oo ,7O,OO ,70,oo ,8o,oo
NE 1O2t21\ 102,2'.1( 102 t21C 1ù,ÿ?z
FI )90, oO ,90ro0 ,90ioo loo, oo
RE 107 ,? 10?,?ri 107 ,?ri 110,4ÿ7
TIL ! Ît1.1 t 111 6itGr 111sl t 11.161t
ut8I./BLEr
Fa/ 5546,O ir46io 5146,o 5*6,o
UC-RE 10'9zt 11Ot92t 110,921 11Or92O
DEÛTSCEI.AIID
( lR) ^b icrk
Dt4 t?otoo ,?o,oo ,?o,oo t?o,@
RE 92t'co 92t'OO 92,roo 92,500
rfuTCE Départ u8r.Dr
Ff 5r?,9' 5r?,9' 5r?,9' 5r?,9'
UC ro8,998 roE,956 1OE,9' i oE,95€
Ir^I,l^
Llt 71.O22 t1.o22 ?'1.O22 ?1.O22
uc ,,6r, 1r,5r5 1'tr,6r: 1'.tr,6ri
IIEDERI.AND ll fâbrL.k
FI
,59,66 19,66 ,59,66 ,r9,66
RE 99,r54 99,rr4 99,rr4 99,rr4
r) l. Prix co@unl'quér Pa! lrEtat_oc8brcÆrcl,ec 61tB.têitt ilurch den t{itgr.aed6tâatÆrezr1 coaunlc.H. dallo StÀto !!!bro/Pri,Jzca ûse6.de.Id door dc Ltd-Staat
B. Èir aJüêtés/Brlc-htl'8tc Prçlee/Ptezz!^ adâttatl/AantepâEtc priJzênExpllcetion6 p.E8 Æitliutenn6êu s. 89 /Spregazroni i. Sô Æ"Ëii;rtrnB bLz. 91
t07
tr. Départ usile-Af fabriek




Prerse ob Wbrk r)
PRODOTTI LATTIERO{ASEARI ZUTVELPROOUKÏEN



















































tl Prrx qlætê - Bsrchtigte Pms - Prezzr odottqti - Aongopoge PnF6 -
EX;I;Aæ F88 - Eiiiutængs S 89 - Spegoam P. 90 - Toelclnng bl2 gi -







[ il tr v vt ur wt tx x n xnlt tl lll lv v u
196? | 1968
108
n il ry v ÿr vnwl x
1967
ll Xl rV V vl vil Uf lX I I nll I Xl lV V Vl196'' | 1968
PRODUITS LAITIERS
Prrx dêport usrne t)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Wbrk r)
PRODOTT LATTIERO-CASEARI ZUIVELPRODUKTEN









































'r r il n , 
T,n#'vrü 
ü x n nlt lriltvvvt
1968





























0 l-o! ll il I Vl W U[ lX X X X[lt il il tV V U19§'7 ; 1968
t) Prrr olustés - Bÿrchtqte Prets - prezzr odonolt 
- A@geposle pnlzs.
ExFlrcorrms p g9 - E.loutsrungm S. g9 
- 

















































NOV DEC JÀI rEB MAT ÂPR HAI JI'N JI'L AUO
P(l 01: Poudre de 6éro llolkenpulver Slero dl latt. Weipoêder





Dll 84,94 8l+r9ll 84r26 84,)1 84'lto 84,40 85,1? 86.40
^b.cb6pluDtcÀ
ÿb/






PI LL' 18? r1ri87 Lt4r67 tr4,67 114,6? rf,4$1 11rt61 114 rr7
Prélàvcrcltc
rbl








r12Or1 u.2o, r 112O i1 1l20r1 1'.tao.1 120 11
tu/tlur
TEDERL§D
tr1 60'rB 6r,28 64'38 62$o ,7,69 @rN 58!10 ?,,66
ErlllB!!û
fr/flur 8rl+,o 874,o 899.2 864,60 ?96,8 811,5 94o,6 'to1? t4
rb/ 20r,5 16r'l+ I48' 3 r?2r8 24O,7 æ6r1 96,8
- 
L"rt .t *èD d. lâl't on Pouôrc (irc uz3 IÀttq g cro@ d1 lrtta t! pglvcrc t4à2?%(24 a1 2D 
ullch ud RâhD ir hrlvr
7 \ U.lk rD æoD l! IDêalot
rtom (24 bta 27 1l)
Q4 Lor 2? 16)















rl 44r,8? t*rg? M6,61 M616'l 446,6? 446,67 41'6.6? 446,6?








45)6t5 45t6,' 4rr5,, 4536.5 4516,, 4516,5
rt'/rlu
xIDENLSD
n 29tr62 29?r18 297 t9) 291,9i 294J6 292037 292$o 296,45
B.ll1t8.a
fit
flur 402?.9 llol+r? 4115, I 4TI5, I
qo6r,o /p38r3 40t+4,5 4094,6
Nb/
trlur 442,4 ,n,, lM19 w,9 ,96,9 2r2t2 2l+6.0 21, tB
ll0




I I{TnlC oü}fl m^ûT^t8t lttÿIroat



























po 02 : Lrlt qt crèæ dr lâit aÀJatta r cr.u dt lettê la Mcl,k eÀ ro@ 1À pocd.r (24 tot A ï)






















NOV DEC JÂI{ FEB I.IAR lPn },AI JI'N JUL AUG
*)
Hl-tch ia Pulv€rforE (-<fr> %)
uelk ir poedo! ( <1.5 %)
)rlr ô. Êaull / Scht.1l.!Pra1.t u'!'D'&ii]ri-a;l".t.iVDrorpctpitlzcn' B.L.E'u îb/flIsx r.848,5
DEI'TSCf,LIND
(EB)
D,I L69,r' L69,r' r70t42 772,io 169to, 153ril 151 rOO 151,OO
^b.ci6pluntcn
r\/








lllur 2158t4 2715o1 2!46,2 231i,2
2ÿ)t9 2273t2 227' )2 227r,2
Fa/f1u
III,LIA
Ltr ,r.2q ,r.æ9 t5.209 \5.2clo ,r.209 $.ry ,5.209 75.2o9
P!.1I.ÿ1
t\/








Elur L992.L Lÿ))} rÿ11 12 191r,O 1??O )' L65419 18l+4,5 1986 ro
îb/ 21,9 63,3 914
Ial't coDileæé (aÿec eddltlot de sucrc) XondeDsEilch (gezuckcrt)cecolaleEeorale DolI! (n€t toaÊeYocEôc aqltse




Dü 269 146 269,\6 218tÿ 279124 2?9,28 zl9tû 2?9.28 2?9,28
lbrch6Pfutr8.û
îb/








rt t ?,92 ,r?,92 141 t82 f47,67 ,4? t6? tqt67 ÿ?,67 t4?.6?
t\/








Elu 4416,4 4lrt5 rtt








ELur 2814,5 281{,5 2785,4 2781,4 2?8r,4 278)t4 2?8>t4
2?8r,4
rb/





































Pour bPort.tloEa ÿ!r! i Pllr ElDfuhr.a arch t P.r J.!tE!tEloÀ1, v.r.o 3 Voor 1!ÿo.r.E ntc !








pG 05 : ]':il c:1dîn6é (a"ec additio! de eucre) KondeEsEilch (Bezuckert)
PrIr d. æull ,/ Schr.llarpr.ir. . U.!.B.L.Pr.!!l dr.atrrtvDra.p.lprlJr.r' E.L.E.lr.
Pllr rrüco fro[tlàr.














Ib.crlptioÀ - B..chralburf L96? L968
Barlor.t NOV DEC JÂJ{ UAR APR MAI JUN ,ruL AI'G
PG 04 IaLa
t corderEé (sâû6 addition de 6ucr
te coade!sato (6eEza aggluEta di
ê)
zuccherl ) Gecoôden6eerde ûelk (zoader toegevoegde suiker
A. BEIÂIQIIE / ÈËL1IE
,rir d. c.ull ./ Schrclloaprclac . Brlg{qurb.zsl dr.ntr.tÿDr.rprlprlJzrE' B.lsl{ rb 2ÿr.o
DEIITSCELTXD
(m)
D,t L6r,4, L6r.4, 165t77 165,54 167 t6? L67 t9< 16?,9 16?,90
lbsch6ptunS.n
rb 2068,1 2O6E,1 2O72,2 2069,3 209t,9 2098r8 2098,8 2098, I
tb 205,9 ær,9 2OOt5 2@,5 177,6 77 t4 ??,4 77,4
rlllrcE
tt 216 t4? 296,\? 267 r8t 267 t61 25?.6? 267 $7 26? $? 267,67
P!alav.r.nt.
tb 2597 r4 2r9?,4 27L2t4 2710r8 2710 t8 Zllo,8 z?1o tg 2? 10 r8
rb
IT&IA
Ltr l+r.88, rr.885 41.885 4!,88' 4r885 43.885 4r.88, 4r.88,
Pr.l1.ÿ1
tb 5510 !6 ,51or8 I5rO,8 3rro,8 )510r8 3510,8 ,51o t8 ,51o.8
rb
LUID{EO0BO
Flu: 2rr5.6 211rr6 2tt5t6 2Ltrt6 211r,6 2715$ 211' t6 211rt6
PréIèÿc!.Dt!
Pb zLtS$ a11rr5 2tl.rt6 2Lt5t6 211r.6 2tt516 211r$ 211' t6
Fb r58 r4 rr8,r tS'4 158,4 158 r4 &16 60,5 60 t6
TEDTLTXD
f!aico-Fê!a
rl L?O r11 LTOt» 166,6' r68,65 168 t65 tæ165 168,65 168,6'
E.ll1[g.!
rb 2152,6 2n2$ 2f29,4 2ÿ914 2129t4 2329t4 2129,4 2129)4
trb
B. LU'G;tsOUAG
*::,î'.?:Ttl.{j;il:}:ü:i::ï sr.trûbour6 ILur 2246 tO
BrulrQpE ,/
BEINII
Prlr lluco t!o!tlar.- lb ttûz15 2t+O2r, 240215 2402,' 2402,5 2&2t5 2ro8.1 2ÿ8J
Pralaÿ.r.Bt.-E. ttlElrD




tl.l-O!.Às.-Pr.1D IlI .6r,45 L6r,1, 161tI1 16r,64 16?,67 L67,9O 16?,90 16?,90
lbtohtDtus.!




?t 116,47 zfr,\? 267.8! 267 t67 26?,6? 267 t67 26? t6? 267,6?
Èa1lÿ...4t!




,.885 T,.EE' 41.885 41.865 4188s /13.885 4).885 4r.885
Pr.l1.ÿ1
flur
,510'8 ,rro.8 1510,8 I5ror8 ,510,8 ,510, ,r10, ,510 t8
tlur
IIDELTTD
t1 .?o,r, L?otr: r68,65 168,65 168,65 768165 168 g5 16Et6'
Erlllagrr
flur
.rr2,6 2rr2 2329,4 2129 r4 2t2914 2!29.4 2129 t4 2129,4
tr1ur
INIX DD SEUIL 
''RIX 
FRr}lCO FROIIÎIERE PREI,EVE}IENIS IIITRACOII}IUIIÂUIAIRD8
SCITDLI.EIPREI§E FÎEI.CNEIZE-PREISE
PRIZZIDIEI{TRATÂ PREZZII'RÀTCO-FROf,IIENÂ PRELIEVIIr1IACOüUTIITNI
DREIIPELPRIJZEN PRIJZEil FRAI{CO-GREX{S IIIIRÀCCI{XUTAIIIAIRE EETTITODII
Pour bpolt.tlotr. y.!a : Fltr ElÀfuhr.û trrcà t Par ,lportrli.oDl 















Lal-t coDdeDsé (6ân6 addltion de sucre)P0 o4 : Lat.tê coDdeDsato (seuza asciunta ch zu KondeÀ6E11ch (Dicht Eezuckert)








































PRIX DE SEUIL PRIX FRAIICO FROIIÎIERE MEI.EVEIIENTS ITTRTCO$OTAUIÆBEII
SCETDLIIilPNEISE fNEI-GREI{ZE-PREISE
PNEZZIDIEIMRÀTA PREZZIIIÀ}ICO.FROIITIEBA INII,IEUIIXIRTCOTUTIIIII
mE{PDLtnrJZEr PRTJZEN mllrCO-OREr{S llllRlcolo{ttl^lrtlrBE EErllIclll
Pour hport.tloa! ÿ.r! : Für Ellfuhrc! lacÈ r P.r J..tDrtEloûl v.rro r Voo! lÀÿo.rar Bur !
u..E.E.L. / t.L.Î.tt. loo
ProÿaB&ca
E.stsualt DascrlptioÀ - BarchrclbuBs L96? 1968
8!rlo.!t Nov DEC JAII rEB MÂR APR uÀI JIIN JI'I AUG
pG 06 Gor8oÀzola et 
-froEa8e6 du !êoe 6loupe-- -- uorgoEzola e formggi dcllo Gte66o grulpo
GorgoEzola ud tra6e derBelbeÀ Gruple
GorBoDzola en kaa66oo!te[ vu dezelfde
trlr dG ..uil / Sch!êll.!pr.1!. . E.E.B.L.hcrrl ô'lDtr.tvh.rD.lpr1lz.Â' B.L.E.lr. ELqx 558?.r
DEI'lsCELIIID
(m)
DI 9o4,95 ,o4,95 501,53 ,11,40 ,1rt40 5r3'/P 51rr40 51',40
lb.chôEluDæÂ
['b/
Flur 61LL§ 6rLL.g 6269rt 6417 t' 6417,5 64L7 t5 641?,, 641?,5
rh/flur
IBINCE
lt 65216? 619,r7 660rgo 655,o1 652,89 657 t94 612$t 656,81
Prélar.r.Bt!
FO/




Lit 82.196 8r.z?l. 82.607 80.496 79.9r' 79.572 ?84.61 78.9o5
Pr.lr,.v1
îb/
Ilur 659Lt7 65r?.? 66@r6 64t9 t7 5l94tB 6t6r,8 5275 t9 5r't2,4
t\/Flu
f,EDEBLTf,D
PrllzaD frelco-Br.Âa t1 448,71 H'?1 444r25 M4t2' 444 t25 460126 460.26 460.26
Ecllingc!
f\/
trlur 6L9?,6 6L9?.6 6136r0 6116,0 6116to 6!57 i 6157,2 615?,2
îb/
PG 08 &oeEtaJ- et floûa8eB du nêne 6rouoe hûeDta]. rd KÀêe derselbeE Glupp€
hhanf.l ôi L-eêê^^'+ên !rân ÀÂ'al*Èlr d. r.ull / Schr.lL.trpr.ir. . lr.E.B.L.P!.!tl d..!t!.tÿDr.rDê1prllt.!' B.IJ.E.lI. fi/tr1ur 6650ro
DEI'ISCELIID
(m)




6096,9 5o)8'o 6l43rO 6168,8 @87.6 6038,4 6072,5 611r,4
tot




rf 604,80 6p6,22 607,38 61r,lg 608 t 95 608ro 60?.r2 50r.2?
îb/
Flur 6Lz5rL 5Lr9,> 6t5712 6r89,8 6167,1 6L57 t5 61ÿ.6 6109! 6
Ft/I'lur t4Ltt ,41r I 323r8 28Lr4 ,06,9 87.9 ro5i8 1r2,9
IlIIIA
Lit 90.488 90.2r8 85.9)9 84.4L9 84.649 8+.trz 8r.60l 8t.60r
P!.I1.ÿ1
Fb,/




EI t+49,5o t69r5o 464183 464r8) 464i 8, 454,83 451+ r8, 464t8,
Bclllagca
t\/
flur 6484,8 6484.8 6420tt 6420,! 6420J 64ær3 6420., 6420,'
rb/
lilur _1) I) 1 1 1)
l{echaÂdl6e acconpagnée dru[ docuent D.D.4 certifiet que Ie aoataat corpensatoire e6t perçu (RègI.9,/65/CEE et
Warea begleit6t von eioeE DokMent D.D.4 aus deE 6ich ergibt, daas eine Àu66-leLchsab8abe erhoben wird (verord. 9/6r/Ell9 \nd L2/65/î!lG)
Hêrce acconpataata dal certiflcato ûode1Io D.D.4, attestùte che lrirporto di coûpenEazione è 6tato ri6co660 (ReB. 9/6>/Cæ e L2/65/CEE)


















Fllr t1lfuhr.n n.cà :






Par ,rpoltrrlonl ÿa!!o !
t.E.B.r.. / 9.t.B.tt.
Voor hÿoallt !u! :
D!.crlptlon - B..chlalbBla
D.!c!lrioÀ! - ùacbrljvlDc







pG Og i EEûêntel et-froûate6.du-ûêne groupe E@edtêl und ^âse der6êIbeD gtuppêL en kaaaaoort6! va! deualfdc










,r1r da taull / SchlallatPralaê .lt.rrl di.ÀtrrtÿIrrarpclprlJt.!' B.L.E.II. Itar 5.58? ,1
DEI'ISCELITID
(rE)
EI 51r,\o 5'.t,,40 509 , r+O
rlur 6417 ,5 341?,5 616?,5
fl-ur
raaxcE
f? 6>E,6? erE,6? 'o6\,6?
Jb/




t.tr 81.11? 8i.11? 81.11?
EOI
Ilu 6105,\ 6ÿ5,\ tÿ5,4
I
NEDERLÂXD
lfrÂcô-da ,I 460,25 460,26 t6o,26
E.ll1[..n







?r.1-8r.Ie-Prrl.a iiü 492,90 492.90 r92.90
lb.càùDtungaD
ft/
llur 6161 ,' 6161 t) ;161,'




It 595,6? 59',67 591,66
t\/ 5982,o 5982.1 5992,O
2?2,8 2?2,8 2?2,8
IIiILI 
lFrÀcô-hoÀtr..rr Llr 85.601 8r.601 85.6o1
P!.11.ÿl
t\/ 6848,1 6846 ,1 6848,1
fr/
TEDDALTXD
rl 46r+,8, 464.8, 464,E,
!:Iur 6t+2o,, 64zo,, 6420,,
1\/
!1Lur
EII DE SEIIIL PRIX TSTXCO TROTÎIME PRELEVEI{E}IÎS IrINTCO}OIUiAU?AIEE.S
SCSIILI.EIPBEISE FNil-GREXZE.PBEISE IIII{IROTIIDINSCEITILICBS §sCEOP'TXOET
TBEZZI DIEITEAIA PBEZZT FR/II.CO.TNOTTIEIA PRELIEUI IXIBTCC{MIITBI
MEIPIIJTT.'ZEI TAIJZE!| rnüICO-GREI{S INTRACO}I}IUNÀUÎAI8E EIAIITO'II






D.lcrlDtloD - E .chr.lbuôa L96? 1968
NOV DEC JÀN FEB MA.R APR u4I JIIN JUL AUG
OoudÂ êt froDages du aêoe SrouPe
PO 09 Gouda e foruÂRt d€llo stesso Eruppo
Oouda uDd f,âEe alelselbeÀ Gruppe
GouaLa er kaaêBoorteÀ vu dezglfdo Sroep)!lr da ..ull ,/ SchElI.Dpr!1!. . U.E.B.L.




,?? $( ,7).L, 301,14 184,æ )8ot79 166.æ 15),2\ 549,40
^b!chôDlu[g!!
t\/
Flu 472r,: +7r9.9 4789,3 4805,0 +?59,9 45Tt,5 \4,tr,, 4167,5
7b/
Flur 84?,5 tl,? oj 804r8 766,o 799t9 8o4r I 951,o 982.8
m^llcE
tt 5?2,8( ,?1.Oa 569$8 ,68,08 56?.6? 565,ÿ9 ,r7 t99 54E,82
Pré I è Y.r.Dt.
ft/
!1Iur 58O1,( ,81r,1 576914 5'15r,2 5?49.1 57ÿtl 54t+8,5 5rr8,2
?b/Plu
IIr,,IÀ
Ltt 69.?61 6t.f29 65.48o 64.94! 64.94' 6+943 6\.94' 64.94'
Pr.Il.ÿ1
th/
l1u 558Lt ,+7\.' 52]8t4 5195t4 5195,4 5L95t4 5195r{ ,19r,4
tu/llur ?t{ !ÿt6 )15t6 ,75,6 186r2 186ê 186t2
XEDIALTTD
PI ,4L.6" ÿr§, 14}33 3Mt22 ,41,98 338,06 ,14.12 ,r2t6'l
B.tl1!a.!
tb/
rIur 47L9ti t+?frJ+ 47 42,L 4754.4 472r.5 4669,1 4rr8J 4594,1
rb/
5r5,8L ao7.c1) 627,9 L 627,9r 646,r' 7L2rl lO4rrO ?87,4
PO lO
8alg.lLat-Pâulù !t fro@8€6 tlu n6ne 
gtoupc
Llt-PaullÀ o fot881 dello stêêao Eluppo
8a1ût-Paulh ud Eâat dtraelbeE GruPpcgêlat-Paullu.a keEæortea vu dazclfd. Itoêp
Prlr tr xull ,/ schr.lt.apt.llc . t.I.B.l.Pr.I1 ô..!is.tÿDr..D.lpi1Jstû' E.!'.I.U. n/fLu 565o§
DErn§c8L/trD
(E)
Dü 42?t» \2?.n &rt& 4!7,40 \r7,\o tll?'O \r?,\o 4r7,b
^bæh6DlElatD
îb/
ilu* 5r4Lt9 )ÿL,' 53L7 t5 ,467,5 ,467,' ,4Â7,5 >\6?., 545?,'
§ot




rl ,8r,6? )8t$7 ,87 r2L 586,67 586.6? fr6$1 tt!6.,6? ,85,6?
t\/




Llr ?6.08r 76.OEl t1.o94 76.176 ?6.o81 76.081 76.08r ?6.o8'l
È.11rÿl
?b,/
Elu 6086,5 6ot5., iL67 15 6110,1 6086,,
tuü15 6086 r, 5086,5
fr/IIU
rlDIBLTiD













1) ll.rcbedl6r aocüDttDéo dru docualt D.D.4 crrtlftaÀt qu.1. EoEtatrt coûlot6atolre eBt Porçu (Rael.9/65/CEe ,L2/65/0EE)
Waiea fe'leftet vôa clocn Dokueat D.D.4 au6 d.r 61ch ê;Bibt! dasr elnê Àuegleicbsabgebe erhoben iird (verord. 9/65/Ero \nd l2/65-/'ÀilO).
l.{.rce eccoÂpagrata rlal ccrttiic"t" i.i"rf. D.D.4 attestaitc 




aont"ot D.0.4 ræui.t bllJkt dat het coopenaereud tc-tlra5 Seheven trerd (verold' 9/6r/EEo ea f2/65/Eæ)
il8
1OO &




















Goude et froDates du nême groupe Gouda und küee Cer6elben Sruppe







saiÀt-Paulin et froogge6 du nône 6roupegâint-Prulib ê fornaqe dello 6te660 rr Sornt-ÿaul1n uDd (â6e der6eLben Grulpekae66uorten ven .lezelfde















D..crlptlo! - Br.chrllbut3 L96? r968
N0v DEC JÂN FEB MAN ATR !tâ.r JI'N Jir], AI'G
ru rr c@eobert o foroaggi dello stg66o
pe
SrupPo CaEeûboa
uad Kâ6e de!6elbeû Gruppe
ep kaa66oorteû vaa dezelfde groep







DI 554,8r ,r9.19 51t,66 565,47 ,5?,48 567 t57 562$' 5?r,r8
Âbschôptu!4.!
rb/




rt 556 t47 660,9, 670t74 655,33 6r, t67 651t67 65r.6? 65',67
Prélara!.trt!
rDl
llur 6648 r4 5694.e 6792t9 6636 t9 6620,o 66æro 6620,o 6620,o
Ft/F1u
IIALIA
Ltt ??.985 ??.96' 77,1'lr 75.441 ?4.r1, 7 4.L't7 ?4.1?? ?4.288
Pr.ll.tl
îb/
trIux 6218 t8 52rt.c 6rE9,7 6035,3 594r,2 5934,2 ,9ÿ,2 594r,o
rb/tlur
IEDERLâI{D
rt 427 192 12?.92 423t67 42\t67 4Zrt6? 42!,67 42r97 425,67
E.lfhg.D
rb/flux ,9LO t5 ,9l.o., ,8r1,8 5851,8 5851,8 ,651'8 ,8r1 $ ,8r1 t8
îb/
PG I' Lact06e Lâkto6e Latlo6Lo Melksulker






DM 146,05 1116ro, 146,r5 147,30 14? tro r47 r30 14?tp 't47,to
Âb.ch6plun8.L






rt !96ê? t96.2? tg6167 196167 196t5? t96167 196 $? 196)6?
Ft/





Llt n.o29 ».67\ lo.98r 30.981 )o.981 30.981 ,o.981 ,o.981
h.11.ÿl
Ft,l




rl ro9,88 109,8t ro8,8o ro8,8o 108,80 lo8i80 1O8r8o 108,80
E.tllÀBê!
l\/




SCEIELI.ETPNEISE FREI.GRENZE-PREISE ITTERGE}iEIN§CEIFTLICIB IISCEOPfÛf,OEN
PBEzzID|E}|!RATÀPREzzIfRÂ}rco-I'RoIItIERAPRELIEVIInfRÆom,uTrBI
DREUPELPRIT'ZEII PRIJZETI FRÀNCO.OREilS I}ITRACOMTUNAUTAIRE ETTtrITOIII



















































Ib.crlption - 8..cbr.lbuEa t96? 1968
N0v DEC J.AX FEB MAR APR I'1AI JIIN JUI, AUG
PG tL : Beulfe But ter Burro Boter
A. BEIÆIQUE / BEIGIE
,rlt dr .!ull / Schrallêlpr.lsc . Etl'8tqua
h.ral dr.!tr.tÿDr.!p.lp!lJzêt 8.181ë Fb LO.r6t,o
DETlSCELTID
(BR)
Dll 664,ot 664 tol 667 ,r. 6',t2,41 670.r9 666 )t7 664 | 55 661,8,
AbEchôpfuEt.I
rb 8roo,4 Sroo,4 8 _11c,4 8405,0 8182 r4 8332,r 8106,9 82tr .'l
Fb 1812,6 1812r6 L?'t!,6 r7o8,o 170e p t764r2 1??4,1 1826,?
I'BAI{CE
FI 8?o,4? 868,51 8't 4to, P64,25 8?o.r5 863,94 861,28 866,14
Pré1,èr...Àtr
rb 8815,7 8?95,8 8851,9 8752t7 8814 | 5 8749,6 8?22,6 8?7r,9
Fb t295r' Lr20r, t264t9 rl71i4 1ro? l r361,5 1196,6 1142t2
ITATIÀ
LIt 98.81' ror.L» ro4.244 104.?l 106.40, ro5.r31 10\ -9?' r04.0? 1
Pr.l,lGÿ1
rb 7906t( 8212,4 8rr9,, e l?8,6 85121\ 8410,5 8r98,0 8125,?
rb 2206t4 1860,6 1??' t5 1751,0 1600 r6 l?05r1 't7ro to 1è05r]
LUXETBOI'RO
Flü, 9tt? 19 9LL? t9 9tr7 t9 9117,9 911? t9 9Lt1 t9 911? t9 911? ,9
P!é1,àvcocIt.
Fb 9rr7,9 9LL? t9 9Lr7 t9 91r 7,9 911? tg 9rL7 t9 911?.9 g'11? t9
Fb 1) 1) 1) 1) 1 1)
IIEDERLÂIID
F1
,8o162 58D.62 ,74,84 57 4,84 5?4,84 6ot162 602 tr\ 602,r4
EGtlltt.!
rb 8019,6 8019r6 't9t9t8 79',)q,8 7919,8 8309,7 8122t4 8122,4
rb L?2',zr.
I
L72r)2 rSorrt) t1805,o 1805.01 18Olr4 1?9o.6 't?90,6
B. LTXf,;tsOURG






rb 9903,5 990r,5 9901,5 goolr5 990rt, 9895,5 9888,' 9t88,5
Flur 9905,5 99o' t5
9901,5




il 664,o' 564,o, 667 tt, 672,40 5?ot59 666r57 66\,55 661 ,85
lù.cLüDlu3t!
FIur Sroo r 4 Sroo,4 8119,4 84o5,o 3182t4 1332, r 8)06,9 82?r,1
rIur
}.E§CI
rt 8?o,4? 868,5r 874to, 864,25 37otr5 063194 861,28 866,)\
halàÿ...!tr
Flrr 8815,? B79r,e 885r,9 4752 t7 8814,5 87 49;6 8?22 $ 8??1,9
llur
IIILIA
L1r 98.811 LO'.L'i 1o4.244 104. ? 11 106.405 ro5. r3r 104.9?' 1 04.o7 1
Ps.l1!ÿ1
llut 7906 16 8212,\ 81t9,5 8l?8,6 . 8.512 r4 8410,5 8r98,o 8 25,?
llur
TIDELüD
tl 58O 162 58o,6; 774,84 \7 1,F 1 5?4,84 60rt62 602.54 602,54
[.lt1!EtB
fl,ur 8019,2 8019,( 7919,8 ?qlc,8 ?919,8 8lo9,7 8122,4 8122,\
rlur
INII DE SEUIL PRIX T'RÂNCO FROI{TIERE PNELEVEüENTS IIÎRÀCOII}OIIÂUîÂIRES
SCTTELLEilPREISE FREI.GRENZE-PREISE INNERGEUEITISCEÂfILICEE I.BSCEOPN'IOEI
PREZZIDIENTRATI PREZZIFIÂI{CO.FROIITIERÂ PRELIEVIINIIASOI{UTITInI
DREIPELPRIJZEII PRIJZEX{ FRAJ{CO.GRENS INIRÂCOHI{UNAUTÂIR8 EETlItrO'N
Pour hpgrt.tlona v.!!: Fllr Ehfuhrcr n.ch s Pcr itportlzlotrL 






l) Marchedise æcoqâgnée dtun itocwt D,D.4, c€rtrflet que lê mntat compenEatolro eEt perçu (Règl. 9/65/Cæ el 
.12/.6r/Cæ)
WM betlertêt von elneD Dokur@t D.D.4, da detr sich erglbt, Aass eue Àusgtersabgabr erhobo mrd. (Îercrdn. C/65/w,na l2/67/E1dc) 
-
üeæe æôo4agnats iler cêrÈlficato @dello D.D.4r attest4te che lrrmportô 







PG 14 : Beurre Butte! Boter






































FUr Elnfuhran nach ! Pê! {nportaaloll ?arao I Voor loYocrcn qaar :
(1) I.archandlse acconpagnée drun docunent D.J.4. certrliant oue 1e ûontant conpeDsatoare est perçu (kèg1. 9/65/CÀL et 1?/6r/CEDl.
llaren be8leitet von einer )okunent D.D.4., ôus den sach erCrLtr dâ68 eane 
-usÊleicLsâbgabe erhoben rird (Verord. ç/65/E\c vnd.12/65/EV:\
herce acconpâgnata dal certlfacdto modeflo D.D.4., atte6tante che lrrûporto di compensazlone è stato risc0660 (ReE.9/65/CEî e IteS.12/










f,arkùÀft Dcscriptlotr - B.Echrclbutg L96? 1968
E.lkor!t NOV DEC JÂN FEB I'14.R APR }.1AT JI'N JIIL ÀuG
CEE! Cheddar




DM ,44,90 ,ll4r90 347,11 \65,40 )6r,tto ÿ5,@ ,6r,40 365,40
^bschôEtùlgcÀ
ÿb/
flur 4rLL,> 4rLr.-, 434116 4567 t5 416?; 416'l t5
4167 t, 456?,'
tt/
FIur 6t8 t? 618,? 608r4 182,5 ÿ2,5 2L412 214 t2 214 2
rn4NcE
tt
,6r,t+o ,6.19 564,85 565,e4 568,r5 570,70 5r?tæ 5i6,5?
P!alàrc.r!tr
m/
llur ,?o5,8 ,57r,, 5720t5 5732 to ,?16,o 57',t9.8 ,6491? ,616J
Ft/FIU
ITÂIIÀ
Llt )8.r48 5E.r48 58.148 ,8.34P 58148 ,qr48 ,8r48 ,e.rL&
Pr.11aÿ1
rb/
tr1ur \66? t8 4.66?.t 4667,8 4661,8 466? tt 4667,8
466?,8 466?,8
Fa/Flu 282i2 2|2.2 28212 2P2,2 282'2 lt 3rg 111,9 11r,9
!IEDERL4I{D
r1 597$L ,99trr4 397 t?t lo8i 60 ,96,1' 391t66 1?r,o8 188,9?
E. fflBgên
tu/
rIur ,491,8 ,rL9t9 549!,2 \50r,5 5474 t7 5417 13 ,15r,o 51?2,5
îb/
EIux
rIL3 fikit TLlEltrr li1Eit fi16tt











50Ir'1 5_r 11,6 ,o28,1 482'l 19 4?roi8 46?0,6
tu/





rf ,59,o? 599.o? 544,60 544,64 544,60 544t@ ,aa$o 544,60
ÿb/





Lit 68.962 68.962 68.962 <f\,942 68962 68962 68962 58.962
Pr.li.r1
tb,t
rIu 5517,o 5tL7.o 5517,o 5517,o 551?,o 5577,o ,r1? p 551?,o
îb/
nLu 54,o 54.o 54tO 54,O 54'o
lIEDERLAIID
rt ,46,69 ÿ16,69 34\2, 143,25 ,\,,25 358,?r ,58r?1 158,?'l
f,rtrtngêa
îb/
FIut 4?88.5 t?E'., 414r,o
^74r,o
4?41,O 4954,6 4914 t6 4954,6
tb/flur 566t5 r i5e,51)
I
614r0 61 4,01 6r4,0 
1 427 10 427 tO 42? ,o
I) Marchedlêê accoEpa8née tt,u itocuûetrt D.D.4 certlfiatrt qu€ le @Btant coDpeDBatoire eat perçu (Eè81. 9/65/cÊE et L2/55/cæ).
tyâren be8Leitet ÿon eiDen o"f.ur"nt o.o. 4, 
"rr 
deo aich el8ibt, da§6 eiDe Au6§lelcheabgabe àrhoben uird $eîord'.9/65/Ell? wd l2/65/Ett0). 
.
lierce accoupatE"tu aur 
"""iiïi"àt" ,"aàrrà D.D.4, attestanle che lrlnporto dl-conpensaàione è 
€tato rasco66o (Fee. 9/65/cw.-c 
.Reg. L2/6J/cfr').
GoedereE vergezerd ru. 
".o 






























































IITBICoûrltt f, ilrlrIRE EErrlrcs
Für ElDfuhrao E.ch ! Par llpolttsloll r.ræ I yoor Itryoê!êa !ü r









NOV DEC JAN FEB MAR ÀPR l"lÀI JI'lf JIIL AIIG
Pg OI Poudre de EéruE !lo!-keDpulve. Siero dl latte teipoe der
Pllr d. ..uivÉcùt.l1.apr.l,.. 






Elur m99,8 LO65t2 1049r8 to45,6 1040,2 LO2515 996,2 10rr,o
Dll 82,98 85,22 83,98 83,65 8)122 82r04 19t?o 82,80
ÈaIaÿrDEtr-E.ttl'!3.û DI
tBt ct
Ètr llontr,lr. t1 118 r80 1r8,8o 119,60 119 r60 u9,60 119r60 118, 14 119,rO
halàr.r.ût.
lil 96,25 96,25 96tÿ 96,ÿ 96rgo 96,90 96to4 96,66
DI
r TLI 
Llt 14.0O1 14.001 l4.0or 14.0Or 14.0ol 14.æl 14.0O1 14.001
È.11.ÿ1
Dt 39!6r 89,61 8gr6r 89,6r 89,61 89161 89r6I 89,61
DI
'IELlrD
tl 62,!9 65,o9 66,19 64,4r 59,ÿ 62,OL 69,9r 75,4?
f,.fllBB.!
DX 58J2 7r,92 71,r4 7L tL? 65,75 68)52- 77 r25 8r,r9
DI 1r r87 ?,68 5r89 7,84 L},27 lor5o 2,27
m 02 ::l:-"1 ::!1: 9: ]il: .i,p::g: !,1 Z? b) Il1ch Eil RabD lE PulverforD (24
- 
a, c\ Mêlk .n FÂ^i iÉ n^Àâ.r ()lL r^r )
bfa 2?
Frlr da aaulvgcl!.1,I.!laa1!. 
. 
Daut.chlE(







Flur +428,J 44rr,6 4443,o 4449,4 4452t5 4308,6 &ÿt9 4ro5,8
D,I ,54,28 ,r4,69 !55,44 )5519' 356t2O ]{/j69 J43.27 ,44146
Dt
IAATCE
rt 50,80 45o,80 45lr60 45r,60 4rl160 451r& 45r,60 451 t6o
Falar!r.!t!
t»{ 165,24 ,65t24 165,89 365,89 365,69 16r'89 ÿ5,89 ,65,89
DI
Itrl.lA
Llt i6.?06 56.706 ,6.706 56.706 56.706 t6.706 56.76 56.?06
P!.1&ÿ1
IX 562,92 ,62,92 162r92 t62)92 t62t92 ÿ2.92 162t92 ,62,92
DI
|EDBLüD
t!rûco-traDa rt 295,4' 298,99 2»,74 299,74 295,97 294,L9 294$t 298,26
E. tlltrgcn
Dll ,24,2' t o,rE 131,20 ]]r,20 y7,o4 ÿ5t6 125.16 ,29,5?
















FUr llltuàla[ etcà ! Par lapor!ætoll ÿ.!æ s yoor llyoêraa ru !









- O!!ch!Uÿh! JI'L AI'O AEP
8-14 't5-27 22-28 294 ,-'11 12-1 I 19-25 26-1 2-8 9-1'
PO O'l Poudlo dê 6érui l,(olkê np u1Yê r Siero dl latte Wolpoed.rÈh d. ..ulvÉchr.l1.!Dr.tra 
- 
Eut.càIüPr.rsi di.ltlrtr,/Dsolpclprllra. (tn) DI 86,oo
t.E.B.L. ,/
B.l.8.Ir.
Prlr fruco lroltLara. îr/nur '1o42,5 1d+215 1ù2,5
Dlt 8,,40 8r.4o 8r,40
Èôlanr.!t.-E.ffllgta Dt
}I§CI hk lruco hoatlaro
l1 119,60 'r 19,60 '119,60
Èé1ar.r.Et!
DI 96,90 96,90 96,9o
il
ITALIA
È.r81 t!ùco-lE!t1ar. trr 14. OOI 14. OOI 14.0O1
Pr.l1rÿl




TI ?4,rt ?4,r, 74,r,
f,.atlEæ!
DI 82,1, Ez,'t, 82,j,
Dt
pG 02 ! IEtt ct crè!. dc lalt .! pouarc (24 à Z? #)
- Letto ê c!.aa d1 lattc lD Dolvôr! Q4 e Z? ,l$
Hilch und RaàE i[ Pulvr
|lellan ram ln n^.d-! /
rrtoru (24 bLê Z7 %l
')lL +^+ )a 4\
rar qa lau1lr/5cËtalt.al[al'la 





rh/ 4118,, 4ri8,, 4r't8,,
4t ÿ5,46 ,4r,46 ,4r,46
Pla1aÿ.!.!t.-8. f tl,Lg.! DI
t?rIcE
Prlr trBco troltlar.






F.!41 arùcÈlroDtl.r. L1t 56-?06 56.706 ,5.76
Pr.llaÿ1
DI ,62,92 ,62,92 ,62,92
DI
TEDINLIIID












Pou! hport.llonê ÿ.!s 3
PNII FNrtlCO TXOIIIERE
FNEI-GNETZE-PREISE






F[r liltuLr.C ô.ch ! Pêr lrtorètzloll ÿ.r.o r Voor invoqrGD ma !







Nov I DEc | ,tÀrl ree I I't,tR ÀPR MArlruN I rur lauc




Prl rb roulÿ§càr.1lc!pr.1.. 
. 
D.utlcàLE,






rb/flur r8rr,2 t87? t, 1817,5 1817,5 r817,5 1760,0 t'|52t2 1?59,6
Dl,l 14',06 14' | 4o 145t40 L45,40 r4r,40 14Or& 140, r8 14O t?7
Dil 26,84 26,84 29 161 29,6r 29)67 32.22 34'5r ,4,r1
nrxcl
rt 2r?,80 215,5+ 236160 zJ't t29 212,42 229,39 229,J9 229,r9
Prélàvclcats




,5,209 15.209 !5.209 )5.209 J5.209 !5,æ9 3r.209 15.209
Pr.Ilarl
Dlt 225 tt4 225,54 225r!4 225,f4 225,!4 225t34 225,)4 225,r4
DI
XEDEALIXD
FI 146 i04 t46,26 L44t96 140, r7 L29r98 t22r35 115, l5 45,60
E!ltiÂ9.!
Dlt L6rtr? 161,61 l60rl8 r54,88 143r62 r35,19 L49,16 160,88
DI t2,1? 11,88
I4r6l
19,60 3r,19 39,8r zrro! ,t5 t2',l







Plh d. eul1./8clr.ll.!Irrlæ 
. 
Dlutlchl






Fb 242? 15 2427 t5 2427,5 2427,5 2427,5 2339r4 2131, r 2511,1
DNI 194,20 r94,20 L94,20 194,20 t94t2O 187, 15 t86165 186,65
DI
MrItCE
FI 261 t 40 261,40 272,16 272r60 272,60 272t@ 272160 2?2 t6O
P!élàÿil!!t!
Dtil 2rr,79 zrL,?9 22O,99 22O186 220t86 2æ$6 22Ot86 22O,86
DI
IIrI,IT
Llt 4r.885 41.88, 41.885 41.885 43.885 43.885 43.885 41.885
P!.11.v1
B{ 28o,86 280,86 28o,86 280,86 280,86 28O,86 280r86 280,86
D{
LUXD.iBOûAG
l+ir fleco froEtiè FIur 2140,6 2140i 6 2t40t6 2L4o$ 2740t6 2140,6 2L4ot6 2140,6
FrélàYa!.Ets
Du r?t,25 r'zl,25 t?t t25 r7tt25 L1t,25 t'ltr25 L?r,25 1?1 t25
»t
}IEDEBLTND
F1 t72,14 L?2 14 1?0,46 t70,46 t?o,46 170r46 L?ot46 1?O t46
EoffitrBeD
















PBtLaYElSrS rl|lf, rcotlllrxttt 
^trEsIrt@oDrEtr§c[§rLlcf,E r8sc[opflrxoEr
PRE.IItrI IIIB/rcOüÛTITINI
IItrlc 0N0lÛr rtt^I! tFrtf, oDt










- ù.càllJrha JIIL Ato SEP
8- i4 22-28
PGOrr l.tt ca p!e!jg tn polvere Ë{ I,5 %) Mer ir
h PuI-Grfd;-:-;57,
poeaer (-' 'l ,5 %)hh tr rllVÉcL!.Ilorpr!1t. 
- 
Dotæ,hfüP?.tsl d.oltBt DforpolprlJtrl. ( E) Dt 188,8'
u.8.8.L. ,/
B.L.t.lr.
Pllr lruco tloatlara-È1J!.r lrsco-!r.D.
rb/
Elur 1?61 | 1?61 ,1 t?99,?
Dt'l 14o,89 140,89 14',98
hêlàr..! t.-tr. Itl,La!! DI ,,,r8 5r,r8 ,o,29
lrtf,t
hlr f!.!co flotrtlllr
It 229,r9 229,r9 229,r9
Prlllro&rta











tt 14r$o 14r,60 145,60
E. rtlr!t!
Dlt 160,88 r60,88 1 60,88
lll 1r,r9 1t,r9 1',t9
m 
^L . 
Leit cotrd6!6é (eane additiot de eucre)jl-' ' Lâtte coadelgeto (6êEza agriuûta dl zucchert)
KondeDBEilch (ûicht tezuckêrt )
GgcoBdetr6êerde lelk (zoudêr to Bevoe8Ae 6ulkêr)Ëu a. iûl..l./EcIlIl.!IE.l.. 
. 
Dtut.chlüiÈ.!.1 drütsrt 






rb 2rrr,1 ?trr,1 ztrr,'l




f1 2?2,50 2? 2,60 2??,60
Prélàvercatr






Dt 280,86 280!66 280,86
Dt
lI'IXHBOUNG
Prlr frsco frontièr. Flux 2140,6 21\o t6 2140,6
F!éIèvêEeEts
Dll 1?1 125 171 ,25 ,t?a ,25
Dll
IIEDEBLTIID
Prlj26E Frâlco-greD6 F1 1?O,46 1?o,46 1?Ot46
EelfiB6.!


















m! ElltuhlaB lach ! P.r l.port.aloBl ÿa!æ 3 yoor layocroE Dæ !










NOV Dic JAN .F;18 I'tAX iIPR MAI JUN JIIL rtG
lalt conden6é (avec additio! de sucre)te w) Latte condensato (con a6grunta da zuccheri)
fônEénmifch lseZ
Geconalenseerde nelk (ue toeBevoeBde 6uiker)
Prlr dr erulÿ§chrc1hBDr.1.. 
. 
Dlut.chlu,







EIux 1J92,2 ,r9r,2 rt9)t2 119j,2 3191,2 1393,2 rtg!t2 ,t9r,2




,42185 342,85 r52,75 152t6o 152r60 352r@ )52,@ ,r2r60
halàr.!ratr




lrt ,r.455 ,5.4r5 55.455 ,r,455 55.455 55.455 55.45' ,>.+>>
Pr.Ii.ÿ1
il ,54,9t ,5\,9L 154,9r J54,9r ,r4t9L J54,9r t54tgL ,54,91
ITiI
TIDBLTTD
II 2o5é8 205 trB 20\t47 20\t4'.1 203,47 æ3r47 203,47 20, t4?
E.f f1!gaD
DT 22?,t6 22?.16 224,8) 224,81 224,8t 22418) 224183 224 tE'
il ,?,L4 ,7,L4 34r29 14,29 34r29 34r29 34129 ,4,29
Gorgonzola et frooageê du ûêûê gloupe
GorEonzola e to!@ÂÂl del1o stes6o E Gorgonzola und Kase derêe1beÀ OruppêGorgonzola eh kaaesoorter vatr dezelfale goep
PrIr d. !.u11/§c!r.ll.!prGlr. 
- 
D.utrchlùi






rb/ 5504,6 5504,6 5ro4,6 5504,6 ,504,6 5504,6 5504,6 5504,6
IX 44o t17 44o,lz 440,17 440 t\7 440,37 44Ot37 w,37 44o rr?
D}I ,9,88 ,9,88 41r51 41 51 41,5i ê,51 4L 5r 41,51
T'RAIICE
F' 657,60 664,5o 66rt83 159,q4 657 t82 662187 617,76 661 ,64
Pralàÿr!cEt.
DI 512,?9 518,18 ,)9,46 5\4,64 532,97 5)7,6 ,ÿ,92 5t6 J4
DI
IlTLIA
LlÈ 82.196 8r.zzr 82.607 ?o.496 79.9!5 79.572 78.461 ?a ,9o5
PraIl.ÿi
»l ,27 ,r5 512,61 528168 ,15,r7 51r,58 ,o9,26 ,o2,L5 5a4,99
D{
iSDERLTXD
FI 4ro,rz 45ot52 M6to6 ly'.6,oÂ 446,06 462,O7 462r07 462tO7
B.ll1u8u



















Voor lnÿocrgÀ !âÙ rmr El'lluhlao !.ch s Prr hportrslo!1, va!!o:












t-1 4 15-21 22-28 29-+ 5-11 12-18 19-25 26-1 2-E 9-15
Lait conden6é (aÿoc addition (la sucre) (ohden6ûiLch (Sezuckert)
r tli zuccheri) Geconden6eerd6 nelk (ûet voêEde sulker)Prir ric oculÿlcbr.1l,.lprrt!. 
- 
DeutrcàIuiPr.zzl d..ltlatÿDrupolprllaon' (m) txt 28oJ9
v.E.B.L. /
B.L. E.U.
Pllt truco troûtlùra- îb/Ilux ,r91,2 ,t9),2 1r9r,2
Du 271 t46 2?',| ,46 2?1,46










Ltr 55.455 ,5.455 55.4r'
Pr.11aÿl
Ilt ,>4,91 ,54,91 ,ÿ,e1
rl
TEDEBLTXD
P"1J8.û trùcÈBro!! r1 20,,4? 20r,47 20,,4?
E.llt!g.D
DI 224,8' 224,85 22\,8'




Gor8olzole êt froEegêB du oône groupe
Gôroôhrôlr . fôrnard dâllÂ oiÂÂÀ^ 
'F
Gor8onzola uEd Kâ6e derselben Oruppe
ê^?o^,â^r 
-
Prir dc !ru11,/llchr.Ll.npÊtlr. 
. 
D.ut.chlEl
Pr.!rr, di.!trat./È.!D.Ip!1Jz!a' (m) t»t 516,18
t.E.B.L. /
B.L.E.I'.




il 44o.,? 440,r? 44c,r?
DI ,9,49 ,9,49 ,9,\9
mÂrcE
Prlr truco froatlar. t, 6rgo 66,,60 669,60
Pralàÿ.!.!t!
DI 55?,65 ,t7 ,65 ÿ2,r1
DI
I1rI.IA
h.!rr. trucÈlloEt!. Ll,t 81.11? e 1.11? E1,r17
P!.1r,.rr,
D{ 52c,4, ,20,4, 52o,4'
il
IIEDERLND











Pour llpoltrtr,oa. r.r! :
PRII TXrl{CO IXOI{TIERE
fREI.GREI{ZE-PREISE






rlr fhluhsao lrcL : P.r ltlprÈrrloal ÿ.r!o r Voor lnyocrqB mù !












N0v DEC JAN FEB MAR /rPR uÀr JUN JUL AI'G
pc og I I@e!!aI et-IroEâ8es alu aêûo Sroupe
-- -- 
- E@eEtaI e for@ggi dello ste66o truppo
llErental und Kdse ileraelbeD Gruppe
E@etrtal e! kâaGsoorteû vù dezelfde
Prlr dr aoutÿlchr.lhÀpr.L! 
- 
D.ut.càlu'Pr.lrl dr.rtrrtÿDrcrpclprlJlor' (fn) DI 5r2,oo
U.E.B.L. ,/
8.L.E.Ir.
Prk fr.lco tloEtlar.. îb/fLur 6rr? § 6rt?,5 6517t5 65r't,5 6517 t5 6336,9 6324to 6124,O
Dlt 52Lt/{o 52tr4O 52lt& 52t,40 52lt& 506,95 ÿ5t92
Iiêllÿ.r.! t!-l.lt1!a.! Dt
tnrxct
,t @9,7, 611r15 612r3t 6t6r12 613,88 6L2t93 6t2r25 6oe,2o
Pralàÿr!.atr
Dt 494,0o 495,L5 496'o9 499ttb 497,17 496,6 496,o4 492176
tll 4 
'.51
2'& oru 0,02 o,96
ITALIA
ITt 90.488 ,o.218 85.9!9 64.4r9 84.649 o4.7rz 85.601 65.601
h.lt.ÿl




tl, 4?L,rr 4?L,rt 466,64 466,64 466,64 466,64 466164 466,64
ErrllaE.!
DI 5æJ8 ,2ot?8 51r$2 ,1r,62 5L5,62 5L5,62 5L5t62 51r,62
DI t-) _1) r) I
couda êt fronaSe6 du ugEg groupe
Gouda e forGÂEi delLo Et.66o m Gouda uEd Kdse derEelben GruppeGoude en keâÊÂôôrtên vâh dêzelfdê
irar da æuu/ælDllallralaa 
. 
DaulacàI







546?,5 ,46?,5 54É7,5 5467,5 5467 t5 5302,1 5ro4,l 5156.7
ut \r?,\o 457,40 4)7,40 4t7,40 4!7 r4o 424tt? 408,34 \12tr4
Ë
mrncE
t1 5?? ,?' ,78,95 57416L 57t,Or 572t@ 570,92 542,92 55r,75
Prélàr[tDta




Ltr 69.?66 68.429 65,480 64. g 41 64.94) 64.94) 64.941 :'4.94,
P!.11."1
DI 44',1ÿ 4t? t95 419rO? 415,44 475r64 41r.64 4Lrr64 +15,6\
nr
f,EDMLrllD
F1 )4, t48 145,74 345tt4 146 r01 34t,79 139,87 315,91 ,t4,42
[.ttlaBr!
DX ,79,54 182,o' 38r 
' 
l7 182,35 379,88 375155 149,09 ,69,52
DI 1) 1 rr3t1)
'L
r.31 2 r8o 21,2t 49,67 t6t12
1) Marchandise acconpa6née drun docuent D.D.4 certiliæt que Le nontânt ccEpensatolre est perçu (RèEL. 9/65/CEE et L2/65/C;E)
,iareû beÉileitet von ernem Dolcuû--nt D,D,4' au6 den sich erGibt, da6s !ine Aus8lelch6ab8abe erhobea wlrd (verord. 9/65/EllO ttd,l2/65/Eti})
lferce accoûpagnata dat certiiicato modello D.D.4 attestante che lrinporto di coûpensazlone è Etato ri6coÊ60 (È.g. 9/65/CEî e L2/65/CEE)

















Ftr Ehluhr.B Àrch : Pêr hpolt.rloÀl ,.160 : Voor lEvo.rcB Àu r









- ouchlljviEE JUI ATIG SEP
8-14 15-zl 22-zt 5-11 1 2-16 16-1 2-B 9-15





têl und (dse de
tal en kaEssDor
6elben gnppe
Ptir to cculÿ§càrcllcnprctæ 
- 
»utrctfuPr.zzl d.G!tratÿDr.lp.IpllJz!!' (m) tx 512,\)o
I'.E.B.L. /
B.L.E.I'.
PrLr lruco troDtlara- Eb/rlu 6t24,o 6124,o 6124,a
T»l 505,92 505,92 50,,92
Prêlèÿ...! t!-E. ttht!! il
lBrxcD
Èlt lraEco tlontlàra rt 595,60 59r,60 596,59
PraIàÿ.!.!tr
4t 482,56 482,56 46t,16
tat 8,50 8 ,50 8,50
ITTLIA
Plt!81 lluco-flonttrlr
Ltr 85.601 85.6o1 85.601
Pr.ll.rl




II 466,6t+ 466,64 466,*
E.ll&9.!
DI 515,62 515,62 515,62
DI
PG09: Gouda et frooêge6 du oêoe groupeGouda e foraeÂfi dello ste6so Rr oudê und Kâse der6elben cruppe2rk d. r.ull,/Scb.llalt[.I!. 
. 






52(J8 r5 52oB,5 2208,5
D{ 4t6,68 416,68 16 ,68
PréIèr.û.!tr-8a llI!tG! T{
I'RÂ}ICE
hlt fr.Àco lloûtlar. rt 554,r2 554,52 554,5è
PrélèrrirDtr






D{ 415,64 41',64 415 164
Dt
TEDTLAIID
PrlJz.a tre[co-gr.û. P1 ,r416 1 4,16 ,r4,16
BG lllqB.û
Dx
,69,24 169 ,24 ,69,24






Pour bDortrtloa! yGr6 i
PRIX FRATCO ENONTIERE
FBEI-GREXZE-PREISE






Für ElEluhr.q !.ch : PGr lrpoltMloat r.r!o : Voo! lnvocr.B Eas !












N0v DEC JÂN FEB t';.ÀR APB MAI JUN JUL AUG
Saint-Pdutin et :roo a6es du nêoe groupe
'" 
_' Sarnt-PauliD e foma;cr dello stesEo gruppo
Salnb-Paulin uûd Kase clerselben Gruppe
Saint-Paulin en kaassoorten van dezeLfde
Prrr dr rou!,ÿ§chr.Il,c!pral!. 
. 
D.utrchlul
Prcral dr!!t!rtÿD!.ûp.lplLJrr!' (m) ,tl 45tr7' 4r8 )o?
I.E.B.L. /
B.l.E.t.
Prlx fraÀco lroltlara- îb/Ilux 5198,5 2+v4 rL ,42115 5429 t2 5435,5 5271t5 5262,8 ,26a t5
Dll 411,88 +)zi5t 41t,88 4\4t14 4l5rd /Pl,88 42L,02 421 t4b
Prèllrocr Èc-Eclf la6ca DI 2,95 )t54 5,r4
tnlrcl
ît 588,6u 5881 60 592,14 591 t60 591,60 59L,60 59tr& ,91,60
ÈéIàÿ.D!!tr




L1r 76.08, ?6.o81 77,O94 76.t76 76.08r 76.08r 76.081 ?60é1
Pr.lI.ÿ1




r1 lio4,41 4o4,4r 4O0,41 400,41 400,41 4O0,4r 40O'/E 4oo,41
E.llhg.a
Dll 446,86 446,86 442,U 442 
'44 442t44
442t44 442,44 442,44
Dlt I) 1) 1) I I
Pcrl :=:::::: :'.::::i9:',1T.:u::-:::":: Cdenbelt uDd Ka6e der6elbeE Gruppêêo'ÂDhêr+ !rD- iê'ô1 1,
Pllr d. !.ull/gc!r.ll.ÀIral6. 
. 
Dautrchlù(
Pr.rzl ôrtûts.tr/Èrlp.Ipr1jz.!' (BP) Dlt 482,o0
IJ.E.B.L. /
B.t.E.rr.
hll lrùco lroatlèrc- rb/ 5967,5 5967,5 596't,5 5961,5 5967 t5 5967,5 5967,' 596?,5
Pré1èÿc!êtrt!-E.f 11n6Ga




FI 661,qo 665t92 675,67 660t26 658,60 658,@ 658,60 618,60
P!é1àvcrrEt!
Dll 5)r,87 5r9,51 547 43 534,94 513r 6o 531,60 531,60 ,rr,60
Dt
lll.Ll^
Llr ??.985 ??.985 ?7.3?r 15.Mr 74.j» 74.t77 74.177 74.288
Pr.ll.vl
Iil 499 rr.o 499,10 495rr7 482,82 475$2 47 4,73 474,73 4?5,44
DlI
TEDERLT,f,D
FI 429,?' 429,?' 425,48 42rr48 425,48 42r,& c5,48 425,48
B!lllagrn
Dl{ 4?4,84 4?4,84 470,L4 47Ott4 47ott4 470,14 47otL4 47o,1t+
Dll 1)
-1 I 1) I
1) Mârchan.l1se accompa6née drun alocMent D.D.4 certifiart que Ie aontet coûpensatoare e6t perçu (Rà91. 9/65/CËE et L2/65/CEE)
lfareÊ begleitet von eLnem Dokudent D.D.4 au6 alen sich erBibti dds6 eine Ausglelchsabgabe erhoben wird (ÿerord.9/65,/EwG und \2/65/,EUO)
Herce acioapagnata daL certlfacato mode:l10 D.D.4 atte6tante che lrioporÈo dltcoûpensezione è 6tato risco6so (ReS.9/65/Cæ e l2/65/Cæl
OoedereE vergezeld van een dokunent D.D.4 {,aaruit bliJktr dat het compenserer-l bedràt geheven 

























- OrlchllJrllt JI'L AI'G SEP
8-14 '15-21 22-28 294 5-',11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15
Dê rô . Sàirt-PauLlD et floEâBe6 du oêac groupe
_l:11 sâIpt-PauL1! â forEaS8.i dello ate6so gr
iaiat-Paul.lÀ utrd Kâsc der6elbêD Gruppe
iaLnt-Paullb êtr kâaaBoortaû ÿâE alêzêlfdê docDPrlr ô. .au1vÉchr.lklDral.. 
. 





îb/Elu 528?,'1 528?,',1 ,287,1
DI \22§7 4?2,9? 422,ÿ7
Èâlar.ænt.-f .rtl,lat! DI
't,80 1 ,80 1 i8o








ttr ?6-û1 76.081 ?6.o81
È.11.ÿ1




II 4ooi41 foo,41 lloo, lr'l
E.ltl!6r!
DI +42,44 442,44 44a,4+
DI
m 4i . Cùcrbert êt frorageê du nêlc 6roupeCùêDbert € for@EEi dêllo stâaeo Er' Cderberl ird Kâa. delsêlbeD OrupDê
-n LÀ-..^^ni-r râi lÂ'-lOPrk d. DùlVSclt ll.!tr.l.. 
. 
D.ut.cLlE(






nur ,96?,5 ,967,5 596?,'
LI r?? t40 \??,40 4??,4o
PrellvoroatæEollùgu lü
tnücD
È1r ,r.so lrcltlar. t, 670,60 6?0,60 67o, oq
halaril.tèa
DI ,4r,r2 ,4r,r2 ,4>,r2
DI
I1rI.IA
ha.!L frucÈrroltr,rra lrt 74.65' ?\.6r, ?4.55'
P!.11.ÿl
DI 7?,?8 4??,78 47?,78
DI
iEDERLT'D
hilt.! lruco-rr.a. EI 42r,48 425,48 l+25, lr8
E.llllatD
















If, TENOEIEIX§CEI TLICEE TB§CIOPII'XOEI
PRELIEVI tmnrgo}luxurnl
IITBTCO!0,lllf, AUTAInE BEFTITODT
fûr DlDlubra4 DacL : P.! hpgrtrzloal ÿar.o s Voor llyocr!À uE I








NOV DEC Jil,T rEB MAR ÂPR UAI JI'N JUL AUG
PG 1, Lactose Lakto6e Latto6lo Melksuiker
Prlr ôo rulÿlclr.Il!!Dr.1.. 
. 
D.ut.chluÈ.3r1 d'.ltiltvDr.lEclpltJs.r' (fn) DI 172 iOO
I.E.D.L. /
B.L.E.rr.
Pllr fr.Dco lroatlala- îb/Elu! 201t,, 2Ot1 )' 2orl,l 20l],1 20r3,3 æ13r3 20D,1 201rt,
P!èlèÿ..a! tr-8. f tlaSu
Dll 161,06 161!06 16r,06 161,06 I6rro6 161r06 r6r,06 161,06
DI
rIllcr
rt 2O1,20 2Or | 20 201 r60 201,60 201,60 2O1,60 20r,60 eo1 ,60
P!éIàÿ.tr!t!
DI 16',01 16r,ot I6} 34 16], 14 163, 14 163,34 161, 14 16r,t4
ttt
ttlLrl
Llt n.o29 ,o.6?4 30.98r lo.98r 10.981 1o.981 lo.98r ,o.981
Pr.11.v1




111,69 111,69 1ror61 t 10,61 IIO,6I 1r0,6r rror6r 110 161
E.!!1a6!a
Dlt Lzr 14L tzrr4L t22t22 L22,22 L22,22 722122 t22t22 122122
DI
PG 14 Beurre BEtt6r Burro Botêr
Pltr d. æu1V8,olDII.!E8.1!. 
. 
D.utlch1a(






Fb 9928+5 9928,5 )928t5 9928,5 9928t5 99æ15 99L!t5 991r,5




TI 8?5,40 8?r,44 178,98 859,18 875.28 868,87 866,2L 871,2?
Èé1ar.r.ot.
D{ 709 t25 70? t66 7L2tr' 'lo4t27 709,15 703t96 70r,80 70,,90
lH
tlrl,r^
Llt 98.8r, Lor.L9: to4,244 r04.733 106.æ5 1or.13l 1o4.975 104.07
Pr.I1.r1
Itl 612tfi 6@,t9 t67,76 670,29 (tur99 672r84 671t84 666,o5
nl 66,>g ,L,2? 1r,82 lo,18 22,5L 26,35 28,34 ,4,r?
LI'ISIEOI'RG
PrLr fraco froÂtlè.ê FIur 9L42,9 9L42,9 )t4219 9142t9 9L42tg 9142,9 9142,9 9142§
F!é1èv9!€Ets
Dil ?,L,4' ?fl,41 l1,43 ?lr 
' 





I'1 582,41 >82.4, i76.6, ,76,65 576,65 603r 43 504r3, 60\,r,
E.fflEgGE
DM 64r,5? 64r,5? t3?,18 617' 18 6l?, r8 666r77 5t7,79 66? ,?9
DM 25,o9L 26,o91) l2rl4 I 12,t4
r))2t!4 !2r2L 1r,19 ,1 ,',t9
Marchancti6e accorpâ8née drun alocu[eat D.D.4 certifiant que Ie Eontent coopensatoire e6t perçu (Rôel. 9/65/CEE el L2/65/CEE)
fêren beBleitet vàn eineo Dokunent D,D.4 aus deo sich ergibt, da6ê eLEe Ausglilch6ab8ebe erhoben rtrd (Verord.9/65,/EIG uad 12/65/î,llÊ)
Merce accohpatnata dal certaficato !odello D.D.4 atte6tante che Ltiûporto di coû?ensazione à steto ri6co6so (ReS.9/6r/CËÈ, e f2/65/Cf,E)
















l[r ElDluhraC lrch i P.r lrpoltrsloll ÿ.r!o ; Vgo! laÿoclcD !aù !







O.lchrtjv .]UL AUG SEP
8-11+ 28 29-4 2-','.|8
PG1 Lac tose Lak t ose Lat t 061 o llelk6urke r
hfr ôo rdVÉcàr.l1.apr.1.a 
. 
Dlutlchlù.






EIur 2b1 5,, 241, t, 2A1t t,
Dlt 161,06 161,C6 161,06
Prâlàr...! tr-8. ltlÀ!u DI
IIIII
rt 2Ol ,60 201 ,60 2O1,60
P!allr{.at.





,0.981 1o.98 I ,0.981
È.lI.rl




II 110,61 11O,61 1'to,61
B.ll1!!t!
Dlt 122 t22 122t22 '122 t22
D{
PG 14 Deu rre But ter Burro Bo ter
ru o O.u/ælruarlEalaa 
. 
Drut.cùIal





Fb 991',' 991',5 99',tr,5




FI 8?9,60 8?9,60 88o,59
Prélàvcr.Àt!
Dl{ 71 2,65 ?1 2,65 ?1t,45
DI
I'rfIA
Pt.tsi t!.aêc-hoDt1. Llt 106. 06j 106.06, 106.06,
P!.1 1.ÿ1
tl{ 6?8,80 678,8o 678,80
nl 1? 12\ 17,24 1? t24
U'IETBOTNG
È1r fl8co froûtrèra FIur 9142t9 91\2 § 9,lt+Zt9
FréLèvêûeEt6
DI ?r1,4, ?r't,4, ?r1 ,t+,
DsI
trEDERL,âND
Prlj!.a Fr r1 604 ,r5 6ol*,r, 6C,\t»
Ec lfiÀg.E
Dü 66?,?9 667,79 66? ,?9
Dtl 28 ,25 28,25 28,2'
t37





















D..cltptlo! - Bclchr.lbutr3 L96? r968
NOV DEC JA]I rEB MAT ÀPR MAI JI'N JÜL AUG
Chedd
Pllr dc !.ulvgchr.llcapr.b. . D.ut.chlu'







flur 506?, 5067,5 ,o6j t5 506'l r5 506'1,5 49zt,5 4917,5 491? t5
Dil 405,40 405i40 405,40 405r 4Ô 4O5r 40 194tæ t9t,40 ,9t,40
»l
ÿ'Blrct
rl ')o)t)) 565trz a69,78 5',1o,91- 57r,2t 575,6J 562,79 561 t5o
Prélèra!aDt!
Dll 460,46 45? ,86 46t,6tt 462 t55 464,67 466rÿ 455,97 454,9t
nt
ITrI.IA
Llr !s. i48 58.148 58.148 54. ]48 ,t.tAE 58.348 58.148 56.r48
Pr.li.tl
tx t?),4, 173 4, 3?1,4l r?1, "1 l?1,43 371,4l 371,43 ,?,,\,
BI 7 ,52 7 tr2 )'5É \,56 !,56 3,56 t,56 ,,56
rEDtaL.lTD
r1 t99,42 401r4, J99,r2 4ôO,4t lg8, 18 395,4'l t74r89 ,9o,?8
Erlfilt !
Dll 44t,)5 44r,59 44'L 146 442,44 4!9 t9e 416,98 414124 4y,.a
lü 1) 1 r') 1
lIL Tilslt frlsltcr TrIsit T1ls1t
)!k da .rull/Scbr.Il.lPacltt . lÈuttcùI




Pllr lluco frottlèr.- rb/Flux 56rr,5 ,6L3,5 ,6111, 5Â1 l,5 5611,, 5458,2 ,447,1 5447 ,1
PrlJt.a lrùco-6tcÀ!
Pré1àÿ.t.atr-8. f liûgêa
I»I 449,08 449,08 449,08 449,oF 449,08 436t66 4r5,77 41r,7?
DI
mlllcE
rl 564 ro0 564,00 549,5' ,49,r1 549,r3 549153 54915) 549,r'
Pré1èÿ...atr
Dll 416,95 456,9' 44> tzt 445,? 1 M5,2f 445,23 445,21 44r12,
DI
IIr.LII
Llt 68.962 68.962 68.962 48.o62 68.962 68.962 æ-962 68.962
P!.11.ÿl
tx,t 44l.,16 44t.16 Mr,)6 441,\6 Mr,t6 /t41,16 441, 16 441 116
DI
[EDTNLATD
r1 t48,5o ,48 t50 345 to6 145,06 J45to6 3@,56 160'16 ,60,r2
f,. tflD3.!
Dil t85 io8 185.08 381,28 l8r,28 38 1,28 398, 16 198, 16 ,98,16
Dll I or2ol 1o,20 o t2o 0trlo 0' 40 or40
Ë::::":;":::::::i: l* ::;'à:ilill,"3:ilà"-3:ïi,';ii:;i:"L;';"i :H;'";:";:,r;:;;';;;;;';'-;;;; it:';;: g)c>7*c ea L2/6'/ËîG)
t) Marchaidlse acco5pêdnée drun alocunent D.D.4 certlfiênt {true }e Eontênt coopensatoire est ferçu ('<iA:l' 9/65/CîE el L2/65/CEE)
,JareD beglertet von elneE orrri."i ».D.4 ars deD slch "iÀiut, a."" etne AusgtrelcbeÀugàt"'""Àot"n 
irro iverord' 9/65/EilG und 12/65/Eto)


















ültlrc o[o{lrxAlrtllnt [rrlf, cg
F[r llltuhrac alcb ! P.! trDortüloll ÿaræ s yoor 1!ÿo.r!! !u 3









8-14 1r-21 22-28 294 ,-1'.1 12-18 't9-25 26-1 2-8 9-15
CEE : Cbodder
Prlr do erulÿlcLr.llalpr.r,.. 
- 






ELux +91? t' 491?,, 4917,5
D{
,9' 40 ,9r,40 ,9r,40
Pralàr.D!tFEotlhlt! Ix
ÿrlrct hlr ,rEco troltlèr.
t, 566,60 566,60 ,66,60
Pralaraaaat!




LJ.t 58. r48 58. r4E 58.ÿ8
Pr.l1.ÿ1
It{ ,7',4' ,?r,4t ,7r,4,
DI 1 






Dil [r't,51 4r1 ,>1 4r1 151
DI
lIL t 1tl61t Ti16i tor Tl I61 t Tilsrt
Pllx d. DulvsclroUrnlnela- 
. 






,44? ,1 5447 11 ,44?,1
DI 4r5,?? 4r5'?7 4r5,?7
Prélàv.!aatr-E. tllrtt! Itl
IR§CE
Prlr truco lroatllrr rt 549,5' 549,55 549,5'
hélar...Dt!




Ltt 68.962 68.962 68.962
Pr.I1.ÿ1
ü 441,16 44,1116 441,16
Ê
iEDIRLT'D























Für EiDfuhrlD nrch s Pa! l.Port.lloai ÿ'rto s Vog! intocr'n nâar !
ETr}lcE lOO L
ProraoECa
E.rku!lt DGrcrlptio! - B.lchrrlbuB! 196? 1968
Earlo.!t DEC ,rAx rEB l{rn ÂPn üÀr iIIIN ,n,L rû0
P0 Ol s P@dr. d. aéru MoIk.!puJ,"!r 8l.ro at1 Lrtt. f.lpo.d.r







fb/ 1.099,8 'to65,2 1O4gr8 1O4r,6 101lo!2 1O2rt' 996.2 1O)5,0




DI 88,94 88,94 86,26 88,tt 88,40 68, qo 89'r7 90,40
lb.c àüP lu t8. a
rl 1O9,?8 109 t?8 td'94 109 r07 ,to9,,t1 1O9! 1',l 110r06 1'.tl§8
rt
ITIIIA
Ltt 14. OOI 14.0O1 14.0O1 1 4.001 1li.OO1 14.001 14.001 4.oo1
Pra11.rr.
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P!.l1.rl
rt 2r? 120 2t+2,29 244,',l2 24\,iL 2t+\ j72 2t+4 t?2 2441'12 24t+,?2
rt
rIDBLITD
r1 111 t69 111 ,69 110,61 11C t61 110!61 1 10,61 1r0,61 1 10,61
E.tlI!!ta
f1 1>2,r' 152,r' rr0,85 15L ,1,5 15o,85 150 t8, r50,85 150,85
PI
PO 11. : Bourre Bu t ter Burro Bot er






Fb 9928,' 9928,5 992e,' 5 9928,5 9920 t5 99rl,5




Dll 5æ,o, 658,o, 6'tttt5 40 6?t+,59 6?0t57 6681r5 665,e5
lb.cà6pfûttrÀ
PI )24,5, 824,5, 828, t8 8r4,66 812,62 82? ,66 82r,L7 8a1 ,34
PI 5?,?8 t5197 ;9 ,49 29,49 t5,o5 16,a5 41,2è
IîILIA
Llr )8.8r, 'to, 115 ro4.244 1A\.?rt 1 06.4o5 1O5.1' ro4.9'15 '104,c?
Pr.Ii.tl
rl 780,68 814,82 82!t 42 840,49 9tu,4, 829tzo 8zz,06
FI 111 t6' 7? ,49 40,91 )8,nc 2',86 ,4,1? ,6,6t 4t, ,0 7
LUI!TBOIIAG
llur 9142,9 )1\2 19 cr42 t9 9142 t9 9142t9 9tQt9 914:,9
Prélàv.!r!tr
PI 9O2t?8 )o2 t?8 902,78 c,Aî 




,82,45 iez,4, 576,6' 5?5,; 5?6,65 6ot,4, 604t)5 5c\,r5
EêlfIDtêa
Ff 794,r' 786,45 ?86,45
1Jz,9? 824t2) 424 ,2t




1 41 ,r\1) 41,)8 4c,12 4tr r 12
(1) MerchandiBe accoôpagûée dru! docuheDt D.D.4 certiflant que 1e Dontant conpeneatoire cEt Perçu (fè87. 9/65/cEî et'12/65/cEE)
t/Uarer bêtleatêt vàn-eLaea Oof.ui""t D.D.4, aus deo 6ich ergibt, dass elne ÂusgLeichsâbgabe erhobeÀ nrd (Vêrord. 9/65/DwO wë'
12/6r/Ewa).
Mercê accoilpagnata atat certrfLcato rodetlo D.D.4, atte6tante che lrLûporto dl conpensazlotre è stato r16co6so (.J.e9.9/65/CEE è
Res. 12/65/cEE)























8-14 1ÿ21 22-28 29-1 ÿ11 r 2-18 19-25 26-1 24 9-1'
PO 1J r lêctog! Lahtos Iatto!10 LlIell.r
Pllr d. !.u11 .
Pr.331 dr.Dt!.







nna 201 l, l 201 3, l 20r l, l




DI lrl, l0 t51rl0 151rlO
^b.c 
h6p lu !3t !
tt 196r74 186,14 186.74
rl
IIrIIA
Ltr 3O.98r 30.98r 10.981
Pr.l1.tl
rt 244,12 244072 244)12
rt
'EDIBLITD
rI l@r61 r t0.61 'tr0,61
8!ll1À6.!
rt 15016' 1ror85 I 50r8'
rl
PG14r BEra Eutt.! luEo Sotu





Prélèÿ.!.at.-Ec f f lattE
fb
991 3.5 991).5 9913,5
rt 9?8,8? 978,87 978,87
FI
DEUTSCIITXD(B)
DI' 664.40 664.10 664.40
lb.ch6pfuEgrÀ
Tf 82OrO5 820r05 8zoro,
FI
44r30 44r 30 44,30
IlTLIA
Llt 106.06l 106.063 t06.06
Pr.1l.ÿi
rt 831,19 8l?,?9 811,79
rt
26156 26 156 26,56
Lt llttBot &c
Pri, lreÀco froDtière IIur 9142,9 9142 91 42 o9
PréIèv.8.Àtr




r1 604r3' 604r15 604r35
EêffiÀgcn
rt 824r23 624r2) 824r23

















Par llporhtloBl vrlao : Voor iDcocran naar :
I'RAlrcE






I,êscliptioD - B.6chr.IbuDE 196? 1968
NOV DEC JAX FEB MAX ÂPR I{Âr .,IIN Jl'L AI'G
gEE : Chqdd







Elux 5067,5 506?,5 ,067,5 ta-l ,, ?06? ,5 4927 t' 4917 t5 491? t5




DI ,48,90 ,48,90 151,31 169 14O ,69,40 ,69,40 169t40 ,69t40
Ab!chüplurt.r
11 4rot64 4ro,64 4ll,6l 451,94 455,94 45r,94 455,94 4r5,ÿ
tt ÿ,1' *,1' 24r67 ,,50 ,,ro ,,50 ,,50
IIÂ,,IA
Llr 58.r{8 ,8.*A 58. l/t8 )i,.i48 58.r48 58.r48 58.148 58.r48
Pr.11.vl
rt 460,89 460,89 ,160r89 460r59 460,89 460 t ij9 460,89 460 r 89
PI Z?,88 2?,88
TEDENLTXD
EI ,99,42 401,4, r99,52 4c\c r41 ,98J8 195,4? 374,89 ,90 J8
EclliaE.D
rt ,+4,?4 ,4'? i1 5M,e8 A6,o9 54r,o5 5r9,1, 517r29 5r2,96
rt 1) 1)
IIL : Îil§lt 11161tsr TIlElt 15161t
Prir dê 6.uI1 / Scbtellclpt.16c . fruccPlazrl d'.BtrâtÿDrelPêIP!1Jz.n' Pf ,69,6E 589,55
Û.E.B.L. /
B.L.E.u.
PFII fraûco flotrt1èr.- rh/ 561r,5 ,611,5 ,611,, 561r,) ,61r,5 5458.2 ,447.L i447 J
PrUzct franco-8taûl
Pré1àr.!cot!-Ec llla8.!
rt ,54ê8 554.28 5r4128 )54 êa ,r4tze 5r8,9' 531 tB5 ,r? ,85
rt ,,06 ,,06 4r41 4t?, + r?,
DEI'ISCELâIID
(r8)
DI 406;tt 4o7,1o 4O5r27 414,69 4ot,z5 ,9o,2' ÿ2.46 ,?7,6'
Ab.chOEfùûgrs
tt
,o1 t2? ,o2,47 50o,14 51 1 ,84 5O1 t42 481,6' 47210,6 \56 j2
r1 55$7 56,o7 42,44 ,o,?4 >9,76 ,9,49 69,1' ?6,46
IlI,.IÂ
Llt æ.952 68.962 68.962 68.962 68.962 æ.962 'r8.962
Pr.l1.ÿ1
rt
*4,71 ,44,?, 544,7\ t44 
'?




,ll8r50 ,48,50 345,05 t\5,06 ,4r,06 )60 t52 360152 ,60,52
Ecfflngca
Ff 4?r.29 47r,29 470,60 4'lO,ric 47o,60 491 169 49L,69 491,69
?l @,?2't) 6o,?21 5016, 5a ,611) ,o$51 ,0,89 50, E9 50,89
(1) ltarchandiec acconpagaée druD docuûêEt D.D.4 certifiatt qu. 1ê ûoutet corp.E6etoLrê oBt pêrçU @èE:.. 9/65/C$ ct 1"/65/CEE)
WùcD bâ8LêItet vou el[eD DokuDeEt D.D.4, aus d.tr d.ch er8lbt, daEE elEc ÀùEglêLch6ebgaÿe êrhobe! rird (Verorilu. 9/65/NA
wd 12/65/EW)
M.rcê accoDpa8nata dal certificato Eodlello D.D.4, att€stahtê ch! I'lEpolto ali corpoE8azioaê è steto 11ac0660 (ReS. 9/65/CW cRcs. 12/65/cEî,)























8-t4 1r-21 22-28 2ÿ4 >11 l2-14 1ÿ25 2Ç1 24 ÿ1'
CEr 0b.rta..r







4917 t, 1911, 4917,'




il 36gr40 169t1I l?4r,[0
 
b.cLüplua3.!






t, 460r89 460r8' 460rE'
tl
TEDENLATD





lIL t tll.tt lll.1t.! !t].1t !U.lt
Prlr d. ..ull / schtGllclDr.l.a . prucaPr.rsl d'.ntr.tÿh..pclDrtJu.a tt ÿ9rr5
u.E.B.L. ,/
B.L.E.u.




tl 1.71 411l 4r?3
DEI'ISCELAIID
(EB)
DI l19r10 ,1gr10 l7gr10
lb.chüDl!!3.!
rl 4æ.20 læ.26 46Er6
rl ?4,fo ?lrfo ?4r3o
IlALIA






l1 360.12 t6o.t2 ÿot9E
Ectrlntr!
?t








PnII DE sEuIL PRIX rRlllco FRollÎIEnE PREI,EVE{EITS lf,lRlcololl,f,Al,|I^IREs














Dc.crlptlol - Blschr.lbuût t967 1968
üoY DEC J§ rE XAR rFa IAI JI'T JUI, lIIl
PO 01 s P@ôrc ôr !6ro bl'kopulvæ ttcrc Ài lrttr ï.lpocdcr
Prlr d. laull / Scàr.1l.nDr.1.a . rr-rr-





rIut ll49r8 rlt',2 1099,8 IOo5,6 1090,2 Lo75t5 1046 r2 108,, o
PrlJrt! lruco-tr.!.
P!al,lY.r!Àtr-l!lll[8.!




DI S'94 88,94 88,26 88, t7 88,40 S'4o 89J7 90, lro
Ab!càüDfu!8!a
Lrt r1.89? Lr.89? 13.791 r 1.8o8 r3.8r3 r.l.8rl 1r,9' 14.12'
Llr
rBlrcE
fl 118r80 118 i80 1 19r60 119,60 779tgJ 119r60 11Etÿ 11 .o,rO
Prélèÿ.r.Bt!
Llr r5.019 15.or9 15. I4I 15.r41 r5.r4r 15.141 I 5.006 15.10'
Llr
T8DEBLAIID
t1 6r'8I 68t7L 69,81 68,01 6)tLz 6516! ?, t5'
E.lflnt.À
Llt 1r.162 11.86' r2.053 11.746 10.898 11.331 12.695 1r.615
Lrt r.64, 1.14' 95' t.26t 2.1O9 t.6'16 t84
Lrit .r cràr. a" r"rt o marc (24 a 27 *l tl1l
Po 02 , Lrtta ! oru Ài tattq ln polvæà (zl i zi *'l ral.oÀ u!À n!à! ir PElvcrfom (24 bf. 27 *).k G mD lr poqdæ (z+ tot z7 $)







EIur 4418t5 448r,6 449t,0 4499 t4 4502,5 4339t4 4r4o§ 4rr5,8
Lit ,5.98r ,6.o45 ,6. l6] ,6,2tti ,6.281 54.243 5\251 54448
Lit 16l L61 161 t6! 161 1053 18r1 1 611
DEûTSCELIIID
(EB)
D{ ]6r,90 56t'99 ]61r61 16),62 161,50 362,@ ,62 t4o ,62,4o
Ab!chôpluntu
Llr 56.547 56.56a 56.5O2 54,8\6 ,6.797 56.625 ,6.62' 56.625
L1ù
FlltsCE
ff 4ro'80 45o,8o 45r,60 I51,40 451,60 45lr@ 4r1 t6o 4r1 ,60
P!éIèY..crta
Llr 51.068 5?.068 57.170 57 .t7o ,7.170 5? .1?o 5? .1?o
Llt
XEDERLII{D
PI 297,O5 1O2,6L lot,16 299,59 297,æ 298 t2' ,o1;88
Ec ffinEGB
Llt ,r.286 52,246 ,2.\76 \r.\16 ,r.12' 5r.416 5'l.t+93 52.1 1a
Llt
,.016 ,.948 t.618 I.FlF 4.$a 4.778 4?o1 4298
154
rnrr DE §EÛrL parr nrxco r"olmrrBa PBIIrvDütms ulnÆololur^tnlrn&l
scEtELLEf,PRSrSS rIll-ongZ8-Prarsl
PREZZID'ElrnÀÎ^ IBEZZItDTf,C(LIr(,llIrl DBlLIllrIIrtTrCOXÛXlllnI
mBrPDtJnI,rZrf, lAI,rZEr tlÛco-@E8 lIl8rconllllrttlAlnl Ett?rf,oE












D.lcrl,zloD. - Ortchsllvllr JIIL AI'O 8æ
8-i4 '15-21 22-28 29-4 ÿ11 12-18 19-25 26-1 a+ 9-1'
m Ol t Poudr. de 6éruû l{olk.Dpul"cr 81sro dl. Iâtte Urlpoeôrr







Ilut 1092,5 t092,5 1o92,,




Dt 90i40 90,40 90,l+o
lD!chüDlutt!
L1t ,14.125 14.'t2' 14.125
ttr
ITltrCr
Èlt tlEco floLtlàr. tt
119,60 119,60 119,60
hallrcr.!t.
Ltt 1r.141 15.141 1r.141
Llt
TEDBL§D
rr ??,9' ?7,9' 7?,9'
E.lllEltn




r Lait 6t crèu. dr lelt .! pouarc (2f à 27 tl)
'- -' ' Latte e cr.ûa dl lattr 14 polvcrc (2lr ol z? 16) l{llch uod nê-hE 1! Pul"cltom 
(?+ blr a? *)X.Ik êD rooD lD Doêdcr (24 tot 21 1\






E[ur \168,, 4168,, 4ræ,,
Llt ,46dt ,46otl *5ol+




DI ,6r,40 ,6r,40 ,&,4o
lb.chüptuûa!a




tl 451 ,60 4r1,60 451 160
Pralàr.r.Dt.







Llt ,2.21? ,2.2'.1? 52.21?
Ltt 0.29E 4.298 4.298
155
PEIIESS0!LP[rInrf,cornomlEnEPBE.EYD|IIIî8ImnÆoü}llrÀür^Illll
sC8'ALLEIPRBIST BTI.OEEZA.PNEISE TXTEODIETT§CEIIFTLTCTI II§CIOPII'TOEII
raDz8t Drrf,lnmA DnEZZT n§co-EloirlBl lBlGrlu ltrrnrEollullllrBr
llDtPtxrnt,rzf,t mt,rzE rrÜc(LoBls lllDr3o0{nrul^Inl EE?llloE









D!.crlDtlo! - B..chr.lbula rc61 r968
[ov DEC Jrf, rEB ütR IPR TII JI'I{ JUL Alr0
Po ol : ^t.- *!;,!fi='i]rt triloh i! PulvarIrlI i! pordq .o_ 1<r,5 É)(-r,5 É)







IIqr 1863,2 186? t5 L86',1 t1 1867,' 1867 t5 18lor0 't802'2 r809,6
Llt 23.29o 2r.r44 2J.t44 2J.t44 23.3M 22.625 22.rze 22620
Llt 6.8r9 6.859 6.8r9 6.859 6.859 7. lor ?.681 768?
ElI8CILITD
(E)
DI r?lr3l t?t ttl r74,42 775,19 173,05 t67.5L 1r5,OO 15',AO
lÈrcàüIrlu!!t!
Llt 27.081 z?.o81 21.25) 27.56! 27.039 26.vr 24.211 24.219
Ltr t.251 ,.2r7 ).045 2. ?18 3.235 4.q2 6.046 6.0l+6
'IIICI
t1 217tb 2r5,54 236t60 2\7 t2g 232r 42 229t)9 229,r9 229,t9
halatr..!t.
Lr,t lo. ro4 29.818 29.9r2 't0.o19 29.421 29.o39 29.ort 29.or9
L1t r6r ,o4 lll 258 84) r.225 1226 '1.226
IMIJTD
Il L49166 149r88 148,58 141t79 r33,60 L25 t97 1r8,9i 149,z',,
frl!lagu
r.1t 2r.8!9 25.877 25.65) 24.e26 23.066 2r.7 49 2r.99t 25.?6t
Lr.t 4.r» 4.52L 4.612 ,.rr1 7.198 8.737 6.299 4,6?1
Lalt ood,ærô (tu !âiltioD ùr @orc)
P0 o4 t Igttc oqdoaaio (tose .aaluts ôl doohcl
Emtl@ailoà (Dicht Sraoklrt,
Oæ@ùc!..td.o ælt (lodcr to.grc.gÈ. dl}u)






rb 2417,' 24?7 t5 2477,' 2477 r5 2477 )' 2Wr4 2r8rj 2r8rJ
Llt 10.969 ,o.969 ]o.969 ,o.969 ÿ.969 29.u8 29.789 29.789
Llt 2.85L 2.85L 2.851 2.45' 2.85L 3.480 4.0r1 \.or1
tt!§cELllD
(n)
BI L69,45 t69t45 L69,77 t69,r4 t7tt6'l r?1,90 1?1 r9a 1?1 t9O
lùrcàüD luûata
tlr 26.477 26.47? 26.r27 26.491 26823 26.859 26.859 26.859
l.1t 7.v1 ?.r41 7.276 7.276 6.99r 6.96r 6.ÿ,1 6.96,1
ltt cr
ft 26Lt40 26r,40 272,76 272,60 272t6O 272t@ 272$o 2?2t6O
ÈaIar.r.Dt.
Ld,ù 13.092 5r.o92 34.510 t4.50e 14.509 34.ÿ9 ,4.ro9 ,4.509
l.1r ?e8 ?28
LUIDIIOUTO
ILur e].gor6 2L9O,6 2L9ot6 2l ô0r 6 2L9Ot6 2L9o$ 2190 t6 2190 t6
Pré1èvenents
Llt 2?.18' 2?.rgt 2?. l8] 2?. )81 2?. t83 27.383 2?.r8, 27.r8'
Llr 6,4t7 6.4r2 6.4!7 Â.4)7 6.437 6.437 6.4r? 6.4r?
XEDEBLIf,D
fI
r75.76 L?5,?6 174r08 'l ?4r08 174,08 1?4,08 1 ?4 ,08 174to8
Eeffiagcn
Llt 30.145 ,o.r45 1o.055 lo,065 1o.055 30,055 ,o.o5: ,o.o55
Llt t.475 ,.4?, 1.765 i.165 ).765 3.765 ,.76' ,.?6,
t56
Itrr B sEutL Pnlr lrüco lrollrEaa lBElrDlEltS lrrnrcololullÛÎrlÛ8
SCEIITJIf,PRBIST !nII.OTS8!-DE'I8I
El!8r DrBrnltl mElar lrrrcÈtrorlllEl PBrr.rlu ÛmroolmllrDr
tssP![.PnrJztf mr,rrrf, lrrf,co-cli8 rmnrcolcorrollrrl EÛ?rroE











D.ær131oD. - ùæhrtJÿba J1IL AIIG 8EP
8-i4 1r-2'l 22-28 29-4 5-11 r 2-18 19-25 26-1 2-8 9-1)
pê ôr ! Lelt .D poudre (<1,tEILatr. iD polÿêrê (- 1,5 Ë) ülIchllqlk. : D Pülverforu (<'l,5 %). poeder ( : 't ,, *)





Ilr 1881 .1 1E.tl .1 18tr9,?
hallv.!.!t.-f .rtl!ar!
L1t 22.619 22.619 2r.121
Llt ?.68? ?.687 ?.1\4
IEÛIæET'D
(n)
DI 15r,OO 155,Oo 55,OO
lÈ.chüDtu!atr
L1t 2\.219 24.219 24.219
tlt 6. otl6 6. 0I+6 6.d+6
trlrct
È1r tsrlco fso.ttasa ,t 229,r9 2?9,r9 229 tr9
Prallÿ.D!t.
Llr 29.Or9 29.Ot9 29.or9
Llr 1.226 1.226 1.226
ilDrLrrD
tr 149ê2 149,22 149,22
tr.ttha.!
tlt 2r.76' 2r.?6, 2>.?6t
Llt 4.6?,1 t .6?,1 4.6?1
pG 04 t Lait coLd.rsé (6u6 eddJ'tloq dc gucrc)
-- - ' Lattc coEdcLaato (s.Dza a8gtutta dl zuccharl) KondêaêELlch 
(Dlcht geuuct.rt
OccoÀdcD6êerdc DeIk (zond.r t ÿoqçdc sulkê!)Èlr da ..ull / 8rhl1.DtE.1.. r Ilrl1ePs.sd dt t!t".ta/È.tfDlDrtJu Llr ,?.ilo
ETllIQUl,,
trr4tr
Prlr trrco lF.tlar.PrlJr.! truco-!n[.
tb 2rBr,1 2r8,,1 2r8r,1
trt 29.?89 29,?89 29.?89




DI 't?1 tgo 1?1,90 't?1 tgo
lù.ciüt, tular!
Ltt 26.8r9 26.819 26.859
Llt 6.*1 6.961 6.961
trlrct
È!r truco lroÀt1ls. tt 2?2,60 n2,60 277,60
Prallÿ.r.!t.
Llt 14.509 ,4.5q ,\.142
Llr
Ll'IEIIEOÛBO
Prk trsco trartlàr. llur 2190.6 z'tgo I 2190,6
!télàv.!.!t!
Llr 2?.r8, 2?.rE, 2?.r8,
Llt 6-4lz 6.4r2 6.4r7
}IEDEBTA}II)
Pril&Gû traco-trcDr




Lit t.?6, ,.?65 1.765
157
P|BIIDEsEÜtLPRIImrtlcoPRoxTIEnEPBEI.EvDIEI1SLrmlcoll}lt,xÂüT^InEg
SCETELLEIPREISE MEI.CNEilZE-PREISE ITf,BOEIEIT§CE^IiILICEE T8§CEOPruTGIT
PNEZZIDIETTAAÎÀ PREZZINIIICO-TBOTTINT PBIGIEVIITTTTCOHI'XITIf,I
DBEIPEI,PNIJZEN PRIJZS FRTTCO.GBETI§ IITBTCOXN'XTI,IAIBE EIf,TIXCIT










Dlrcrlptloa - B!!cbrr1bu3 r96? r968
x)Y E Jtr
'E
rl8 ltB tor JI]X JUL lm
f^tl ô@ÀEJ (m rddltto il. @EP v:r I r.tt. ooa-r.io (oo ulutr dl rc ) xofmuoh (rrnoLrrt)oer) oæoitoor{i ru (ut to{mcsü. GiIc)







Ilur 1411,2 ,44r,2 1443t2 1443,2 3443t2 344312 1445'2 ,44, i2
Ltr 43.0'lO 4r.o40 41.0'10 41.o40 4l.o/to 4l.o/P f).ofo 4r.o40
Llt 2.664 2.664 1.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664
ETNSCELTTD
(E)
DI 41t15 2?r.46 2@rÿ 281t24 283,28 293t28 28r.28 28r,28
lb!ch6Dtùlatt
Ltt e.728 42.?28 44.201 M.256 44.263 u.ût 44.261 44.26'
Llt 2.916 2.9?6 1.509 1.509 1.509 1.509 1»9 1.ro9
lnrIcE
,r. 112r8, ,42.85 \)2t75 rr2,@ !52,60 3r2,60 ,52,60 ,52,60
Èé1àv.r.!t!
Llt 43.tlo3 4r.40, 44.656 44.631 M.6)7 44-637 44.617 44.617
Ll,t 2.30r 2.NL 981 983 983 983 98' 98t
;tD[a!rlD
rI 2ù9r?o &9t& 2O7ro9 2ül,ct? æ7 rO9 &7r09 2O7 rOS 2O7.O9
E.lllÀ!.8
l.1r 16.u9 ,6.rr9 t5.7r4 lr.754 35.754 35.754 ,5.7r4 ,>.?r4
Llr 9.ÿ' 9,58' 9,949 9,949 9.949 9.949 9.*9 9.949
ü d . Oottürclr rf llùa[ lh t aMD,dôffi6h. foilrd. dallo rt.æ E OortEErclr urÂ f,L! û.E.IbG ORDD.oolawolr G kuoortG tE a.rlfit 3É.p





ELur 5)14$ 5rr4,5 5514,6 5554,6 5554,6 5rr4.6 5154,6 5154,6
PrlJzoo lruco-3rcu
P!é làt.rEtr-B.ltr'!8.!
t.lÈ 69.431 69.\rt 69.431 69.433 69.431 69.433 69.4r, 59.4r,
L1r 2.25L 2,zrl 2,2r7 2,251 2.2r7 2.zrl 2.2r1 2.2r',1
DEUTSCBL|lD
(rB)
DI ,6'9t >o8,9, 5o5r53 5t1,40 517 tp 51?,O ,1?.40 ,1?,40
lb!cà6DluDtta
Llt 79.r23 ?9.r2' 78.989 80.844 8o.8/B 8o,844 80.844 80.844
Llr
rrrxcl
tt 657 t6o 664rrA 66r,8t 619 t94 657,82 662,87 657.?6 661 )?\
Pré1èv.r!!è.
Llt 83.248 84.]-22 84.2ÿ 81.rM 93.7t6 81.9r, 8r.268 Bt.??2
Llr
trEDENLATD
PI 4r4tL4 4r4 )t4 M9,68 M9,6e 449,68 465,69 45,69 465,69
Eclttû8ca
Llt 78.408 ?8.4o8 't'l 618 7?.6!8 't7.6§ 80. /to2 80.402 80.4oz
Llt
t58
PAII DE SETIL PNIX 
'BTXCO 'IOIITIBE M8I.EVEEITS ITINICOI0IUX^UTIIRESSCITELLEilPNEISE rIEI-GNSZA-IBEISE If,I{INOEIEIIISCETFTLICEE IISCEOPII'ÙGEX{
PnEZATDiBIRÀÎA InEZZIFITTCO-TBOXIIEI PAIGIEVIIItTTCOüUrtrrnt
DREIIPET.PRIJZEI PaIJZH }TrlrC(L@EIs II?ITCOI0OTTUIIIRE ETTilGET
















Or.càrlJÿlla JL AUO SEP
8-14 15-2'l 22-28 29-4 5-11 12 18 19-2' 26-1 2-8 9-15
Lai-t coalten.6 (r.vec additioa de su,
." 






tr1ur )44,,2 ,44r,2 ,445,2
Lit 4r. o4o 4r. dro 4r.dro
P!alar.r.!t.-E.tf 1ÀA.n Dtt 2.664 2.661 2.6é,4
DEUISCELIID
(E)
DI 28r,28 ?8r,28 28r,28
lblch0ptut !
Llt 44.26' 44.26' \4.26'
Llr 1.509 '1.509 1.509
tn/NcD
È1r lrdco lroatlàro t1. )r2,60 ,r2,60 ,5?,59
Èé11ÿ.t !È.
L1t \4-5r? 44.6r? 45.269
Llt 98' 9E' 98'
IITDELT.ID
PrlJa.Â frEco-!!.!a ÿl ?o?,o9 2U7 tog N7p9
l.t11ûgtÂ
LJ,t ,5.?ÿ ,r.?14 ,r.7ÿ
Ltr 9.94a 9.*9 9.121
pc 06 : GorgoEzola 6t froaog€a du ûôde Broupo
_ 
GoraopzoLa o forDeEFl delfo steEso Fullllo
cor8onzola uBd Kâ6e dar6.lb.n Onppo
GofaoDzolâ êE kÂÂÂâôôrt.h vÀD â.,Â1t
Prlr d. !!uII / Schr.11.ûp!.1.. 
-. 
..





tb/I[ur ,rr4,6 ,554,( 5rr4,6
Ltt 69.4r, 69-4r1 69.4r5





,1? ,40 51?,40 51r,40
lb.shlptuDæ[
Ltr 80.8q4 80.844 go. a19
ftt
!alxct
È1t truco t!o!tlàr. ft 66r,60 66r,60 569,60
PréIàÿ!r.!t.




rl 46,,69 465,69 46r,69
EGllla6t!




PNII DE SEÛIL PRIX TNû{CO FBOIITIERE PREI,EVEüEIITS ITINrcOH,ItrIITUIAIRES
SCETELLEX{PREISE FTEI-ONEXZE-PREISE INilENOE}IEIIISCEÂFTLICEE ABSCEOPTUXOD
PNEZZIDIETIRATA PNEZZITBIIiCO.FBOrÎIBA PBELIEVIIT{TRACOI{I'TIIIII
DREI{PELPNIJZEtr IRIJZEil TNTXCO-OREI§ IIITB.ICOIIIOIIAI'IÂIRE BIFPITGEI







I) trarchEdlla æooqrgilc ôru ôoolt!@t D.D.4r o.rtltlet qu. 1r @t8t ooq)ryrtolr. .!t Dalgu (RagL. 9/6r/cû,.1 tZ/65/CEilï§o b.8I.lt.t @.1ro lbh,r@t D.D.4r o. tm.loh uttbtr tt!!! !h! Autglrioh.rbglbc .rhobo ürtt. (vapHh. 9/6rlw;tû, 12/65lffi')f,.rc. æooDrEgEt. û81 o.rtlflorto æt llo D.Ir.4r êttcltqta ohc lrlrDorto ô1 ooqr6!El@. à rtÀto !tæo!e (ncs. g[e'/cw. L2/6rh@\'








f,ov Dæ Jlf, FEB TIR rPR xÀr JI'T JI'L Âto
PooSt h@tal rt frcr8tt fu ltnc gmpchatrl a lotDGEi dallo ltcrlo gilppo EE@tal uoô Xlb. ilanalb@ OrDErh@tel a k@@rt@ ve t.lclfib ro





trlur 6167 r, 616?§ 6561,5 6557,5 6561,5 6ÿ6,9 6r?4,o 6)74,o
P!é1èÿar.!t!-E!f t1!t.!




DI 49rt'|, 487,o1+ 495,44 497,50 491,01 4tI ro7 489,80 49r§?
Ablcb6plult r
Lit 76.836 76. roo 77.4t\ 77.'l1t 76.'t20 76.ro5 76.5' ??.o42
Llt
ÿTlrCE
It 604,8o 6tr6.22 60?,38 611,19 603t9, 608roo 60?,rz 50r,2?
hélaÿa.atrt.
Llt 76.564 76.?44 76.891 77 .17 \ 71.089 76.969 ?6.88, ?6.1?o
Llt 66
TEDTBLrllD
Il 474t91 474,97 47o t26 nloÎ6 47o126 47Or26 4?o,26 4?o,26
B.ll1!!.a
r.1t 8r.998 81.998 81. r9r 81.191 81 191 81.r91 81.191 E1.191
Llt
P009r ooütr d f!or§. rb ltrr gmpcO@ôr r foilllt ô.11o ri.tro gEpgo Oquôr ulit XIro ômclbo onlrylo.ouilr @ huæorto ru iLr.lild. ræ.D







ELur 5rL7 t' ,rL?,1 ,517,5 5517,5 5352tr ,1r4,, 5206t7
Llt 68.969 68,969 68.969 68.960 68.969 66.90r 64.429 65.o84
Ilt 7r8 16?o ,or1
DEUTSCELIXD
(m)
Dt l8rr88 ,8r,L9 t87,14 148,40 !84,79 l7o,20 t>7,24 ,5r,40
lb!cbüpluût!n
rlt ,9.669 59.8?) 60.497 60.588 60.121 57.8M ,5.819 55.219
Llt 8.289
.289 7.467 7.27o 't.694 lo.1l4 12.0?6 12.1\g
r.RAilCD
?t 577 t71 7?8,95 5'l 416r 5? i,01 572r60 570,92 ,42t9i ,5r,75
Prélèr.!.!t!
Llt 71.13? 7r.29L 72.7 42 12.140 '12.488 72.2t5 68.?>o ?o.101
L1t,
IIEDERLAXD
rl 14? r Io ,49,16 348,16 J49,45 347,41 343t49 ,19.55 t)8 to\
E.ll1!Bru








PnlI DE SEUIL PNII ÿTüICO TNOf,TIEAE IAE,EVTilEI{IS IITTTCOMIÛXTI'IAIREE
SCETELI,ETPREISE T"II.OBEIZE-PREISE
pBEZZtr Di81AA1^ rnEZZr lf,§CO-FROIlrrmA rnElrEvr rmnrcoluurrBr
DBEtPEl.PntJZg rnrJZB rnilco-GnBls rf,l8lcollxlnlûÎ,unB rE?molt










Dalcrlptlo! - Ealcbrtlbut 1968
D!!c!ltLoD. - ùlcislJtlla .IUL AIIG gtP
8-14 15-21 22-28 294 ÿ11 12-18 19-2, 26-',1 2-8 9-15
pG Og : h[eEta1 et floDogês du Eôûô groupeED[etrte1 e forEags-i dêllo 6te66o gruppo Eûeltal aa ksa6aoolt6D vu dezelfdê groap







XLDr 6)?4§ 'r?4,o 6r?4 ro




Dt l+96 , go 196,90 496,90
lù.chùDlu[3!!
Ltt ?7.(r4'l 7?.64',1 77.641
Llt
tnlrct
Prlr truco tsoBttl!. lt 59o,6? 590i6? ,9',t,66
halar.D!t.
Llr ?4.??, ?4.??, ?4.w
Llt 294
ttDELlrD
hllao! trüco-E.u It 4?ot26 \?o,26 47O,26
E.tllDatD
Llt 81.19i 81.19'l 81.191
Llr
pG 09 : Oouda et ?r@teo du lêac gtoupc
' Ooude o fomet8i dêl.Io st.s6o Bruppo
Gouda und Kâse dêr6ê1beû cruppc





8b/llux 5258,' 5258,' 5218,'
Ll.r 65.?11 65.?11 65.?t1
Prélàv.Ert.-Ec lf 1ÀtaÀ Llr ,.117 ,.1r? 2.>ro
DBtrSCEL'ID
(m)
nr ,16,40 ,56,40 ,6'1,40
lb.càüplu!!tD
Llr 5r.688 ,5.688 56.469
Llt 12.149 12.ÿ9 1.849
}?lxct
È1r trùco froEtlàs. tt ,r4,r2 5r4,52 ,r4,52
Préllÿ.rcat.







Ltr ,8.r18 ,8.r18 ,8.r18
Llr 9.640 9.640 9.6fo
l6t
PRII DE SEUIL PRIX FRA}ICO TRONTIENE PBEIJTE}GTTS If,.INTCOIIHI'TIÀUIAIRES
SCEIELLEIPREISE TIEI.GBEIIZE.PBEISE ITXENOEHEIISCSAIiTLICEE IASCSOPTUilGEI
DnEzatD|ENlRlr^PxEzzIral}lco-FBonIIBIPRELIEVIINTRÂCoI{UNITIII
DBE PELPNIJZEil PRIJZEI TNTrcO.OBEIIS INIRICO}II{UNÀÜTAINE IEITIIIGE







i; X"*t-Af.. æooEâgn6c d,E ùoou@t D.D.4 oætlfi8t quo Ic @tat ooq,@êtoire ost pcrsu (f,*\. 9/65/S@, ar 12/65/Cæ).
tlre b.Blaltrt @-.cir@ D,okuDot D.D.4, ea ôs rioà êrgiE' d.r. ernc luegrciolsalgauà crhobo tttd (i/65æ 4,\?/f2tim!_,-_,__,Icrcc æào*agnatê d81 oortificêto æAollo D.D.4r ètt6Êtetc ohc lrleorto èi coqræùiüe à !t!to.riæosso $.ct. 9/65/ÿE.--2 )Slp5/Cæ)





Dêlcrlptlo! - B..ch!.lbu!3 r967 1968
xov DEC Jtil FEB un IPR trÂr JI'U JI'L TUG
gatlt-PDliD 
.t tæDglt ùr ûâ tmPrgêtlt-PEll! r toMl illllo rt!.æ mDgo
galrt-Pulln uô KBsa daEalbo OEppc
8alnt-Pslitr o k@æort@ vs ôasllfûa 8æ.p







flur 5448,5 tÂr4,1 54't)t' 5.179,2 54c8,' 5323,5 5r1 2 tB 5r1E,,




il 411,15 4rr.r, 429,40 44t t 40 441,40 441,N 441 ,40 441,qo
lÈrcbtplunS.À
Llr 67.3ÿ 6?.r98 67.o94 68,96e 68.969 68.969 68.969 68.969
Llr
tnlrcD
1t 508,60 1E8,@ 592r14 5 1,60 ,9t,60 591160 ,9'.1 ,60 ,9i,60
hé1àv.r.at!
Llt 74.rL3 74.rL' 74.96t 74.691 74.891 74.893 ?4.89' ?4.89'
L1t
TEDERL4IID
rl 4O8r03 {o8ro, 404,03 404,01 404,01 4o4,03 l+O4,O, 4o4 io,
E.tl1Dt.û
Lr,t 70.47 æ.447 69.7r7 69.757 69.7r7 69.75'l 69.75? 69.7r?
Llr I) l)
c@bæt ct frcE8oB ilu DlDc gmpare rl ! cu€obrrt c fonat8i dallo st6slo 8ruppo
Corb.rt uÀ tlLc ôE.lb@ OBDP.
Cllabct a ks@rto ÿq üarclfù. .to.p_





EI-ur @r7,, æL7.' 6017 t' 601?,, 6oL7 t5 6017 t5 601? 6o'17,5
P!1Jz.E 8ra!a
PréIè"ê@at!-ll.lllDgca




DÈI 558,81 ,6r,L9 55't,67 569,47 56r,48 571,57 566,85 5?9,16
^ù.cbôptuagr!
Llr 8?.314 8?.998 8?.1 l4 86.980 87.7)7 89.æ8 88.5?o 90.r28
Llr
tltxcE
fl 66rt40 66r,gz 6't5,67 660 t26 658 t6o 658,60 618,60 6>8,60
P!éIàr.!.Âta
LlÈ 8!.729 84.ro1 85.5)6 P !,5f'5 83,175 83.375 8r.r?, 85.r7'
Ltt
TEDARLAIID
rI 4ll,35 4rr,r5 429t10 429,ro 429,rc 429,ro 429Jo 429,10
Etftln6.I
r.1r 74.8r9 74.819 74.08' ?1.08, 74035 74.o8' ?4.o85 ?4.o85
Llt
162
PNII E 8EOIL PBII NrllCO TtrOrtIEBE DBIIIVDIEf,IS IIIITCOI0IUT^ÜIAIBIs
scErlll.gpnBrsl mll-onEzl.Pn8rsl lüita(lEcrrscf,§rt'rcta rDgcEoPrDol[
IBEASI D.EtnÆl PREZaI lnrrco-lloillrr IDII.IWI IIllÆOül,lIrrlI
mElPllJDtrrzlil rnrJzE rIrf,co-oilll§ lllDrcoq0lrl,tllB! f,É'tIIcE










D!.crlDtlo! - B..càt.lbrt 't968
D..crltloa. 
- 
ùroLrl,Jtl3a JIIL .luo 8EP
E-1f 1>2'.1 22-28 294 >11 12-18 19-25 26-1 2-E 9-15







Ilr ,rr?,1 5rr?.1 5rr?,1




DI l+11,tlo lr41,4o l}4, r40
lbæhlt tuat!
Llt 68.969 68.959 68.969
Llt
}Irrcr
ht.r treco trqtlls. 1r. ,91,60 ,91,60 ,91,6(
halaÿ.[!t.
ITt 74.89' 74.89' ?4.89'
ttr
;IDINLI!D
tl &o4 ro, tob,o, llolr,O,
l.ltllat!
ta,r b.?07 69.7r7 69.717
t1r
nd 4i . Cuelbalt .t lro.ag.! du tôle groupr
-:: 
1l l Cu.ûbârt . foryr:l d.llo st.!!e FuDI,o
Csa!b.rt
Caû.!be!t
ud Ki6a d.l3clbc[ oruppe
â! kù66oortoÀ vu d.z.lfdaÈ1r d. æull / Schrll.alErlr - -^-,,-





E[ur 601?,5 6o't7,5 @1?,'
t1È 75.219 ?r.2't9 ?5.219
Pra Ilr.rB t.-B.altr3.a Ll,t
DBÛtscELllD
(E)
EI 579,80 ,?9,80 ,?,,19
lD.chlplE!!.!
Llt 90.r94 90.r94 89-561
ttr
tnltcl
È1r trBco lroltla!. ,1 5?o,60 6?0,60 6?o,60
Èalh..nt.
Lr.t 84.894 E4.894 64.894
Itt
rtD[elJlrD
È1J3.! lrEco-!r.D. II 429,10 429,10 429JO
E.ll1l!r!
Llt ?4.a8, ?4.o8, 74.û'
ttr
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PItr E Erurl Inrt trüco tBomrSna lDSlvDmS ÛlnÆomlurlu!^lnl8
SCETBTEPRBI§I IIII.ONEZE.PII§I ItltctoPluxolf
IetEi[ DrttrRrtl rnÉ:zar nrrco-!8omrEr PllGrliu ÛtnÆoluullll
IrDlDlXrDtrrZA r8t,rza tIligo-ott8 lltlaooorlulllnl f,l}?lroÛ









Drællptlo! - Eclcbr.lbuaa r967 | 968
xov DEC Jlr rE Ili ltB IAI JI'X JUL ll,o
P013r Isto!a I{Itoa. Lttodo ll!llælLr







Xlur 2063, l æ6r)t 2061r! 2061r3 206lr3 2063,3 206r.t 206rt,




DI r5o,05 lro.O: I50r55 t51,30 151r30 151 r30 1y,n 151,n
lD.cL!Drurat!
lrt 2!.45 2r.,*l 2).521 23.64r 23.64r 23.64r 2r.641 2r.(r4'l
lrt
lr&t
It 2O1ræ 201 â 2Olr60 201,60 201,60 æl160 2Ol r50 201 r60
Pralar[.at.
Llt 2r.171 2).47, 25.52L 25.52L 25.521 25.521 2r.r2'l 25.r21
ttt
IEI.ITD
7r l15rll 119'I lt4r23 r14,2l 774t23 114r23 114 ê' ,114t2'
f.llt!3.!
Llt 19.9o8 19.90t 19.722 19.722 t9.722 r9.722 19.722 19.722
Lr.r
P014r Eom httæ Èrr EotG
Hr a. 





tb 9979.5 9978,' 9974,' 9978t' 9978,5 91ot5 996r,' 996r,'




il 668,01 6fÂ§, 67ttt5 676,40 674,59 670,r'l 668,r, 65r,8'
lb.càüDluat!
Llt 104. lEO Iot+.rE ro4.867 ro5.68t 105.405 ro4.71', 104.q61 104.019
Llt 457 ,1, ?9
rtrrcl
t1 875t40 87r,\1 878,98 869, r8 875.28 &8r8? æ6,21 8?1.2?
halar.r.!t.
L1t rro.820 Lro.r?2 u1.271 110.03 110.8O5 109.99t to9.6r? 110.2ÿ
I.1t
I.ÛTGOUEO
IIur 1ll!r2r9 ÿL92.9 9192.9 9792,9 9192,9 9192t9 9'192,9 9192t9
ITéLàYc!c!t!





607 ro5 60,1,97 60?,9?
EallllgqE
Llr urr.Ù, ror.lt, roo.r8, 100.18, 10o. r85 1O4.8o8 104.961 1O4.96?
Lr,r
_1) r) L)
l) IrEù8itlt. uoqrcan.c ù'r (loMt D.D.4 o.rtlftEt qu. l. EtEt ooqr@rtolË .rt porgu (![ÉL. 9/65/@ af Lz/65/c@)r.ra bidcltrt m clr{ I}okuEt D.D.4' u a@ rloh .tttùt, d... rl[. lurghloùuùBrù. .tùoÈa ürtt (vaFtù. 9/6r/w iÀn V/6r/wlI.æ. æooEltEta (lal oartlflorto æüello D,D.4r rtt.ltEt. oh! lrtporto ût oo{ratat@. à .trto rlæotæ (Rar,.' 9/6j/Cû . t2/6i/C'B\
ooodlllE v.ttEalô ro @ itohlet D.D.4 rNtt bUJLt, ibt b.t ooD@.ron bldæt gùm rri (VwA. g/Al@ ; t?'/6r/Whl-'
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TaIIDE§EutLPBIInrxcorIomIEnElnEx.EIDlElIsIr1nlcololul^t,1^I8Es
SCETEIÀEIIPSEIST NrI.CEEZE-PNAI§! ITTECEIEIT§CErfILICBE AISCEOPTUNOEII
raEzurDrrillRAÎÀ Intzartnrrco-ÿroüuEl PBtr.rElrrnllnlcormrllnr
IIE{PILPIIJZEI ,DIJZEI llrfCO-0Dlt8 ImllEOnflnlÛlllnE EEPIXOtrf













8-1 4 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1'
PGl': Lâc tore Lektoa6 Lat to6i o MeLk6uikei






Fu/Ilur 206r,) 2O6t,' 206,,,




DI 111,to 151 lro 111 rro
lb.chüDruÀ!tr
Ltr 2r.641 2r.641 2r.641
tlt
r.lttca
t, 2O1,6û 2O1 ,6C 2Ol ,60
halaÿ...!tr
Llr 25.rr1 2r.52',1 25.521
Llt
IE!,TRL.'TD
n 11\ t2' 114 t2' 114 t2'
E.trl!at!
Llt '19.? 22 19.?22 't9.?22
Llt
PG 14 Beur!e Butter Burro Bot er
Prlr i. ær1] / 8rLr.1l.!pr!1!a r ItrlhhalrJ, i t.!t!.t../È.rD.llrlu s.a Llt 114.06'
ErsrQûE/
tEulrt
Pllt lreco lroÀtlèrc Fb 996r,5 996r,' 9961,5
Pralàr.Drt.-EG ltlÂtêa




Dtt 664 ,40 66t+,4C 664,4a
lD.càlDlu!!tû
Ltr 1Or.81' I or.81 1or.81,
Llt 79 79 ?9
r?§ct
ft 8?9,60 979,60 E6o,19
Pré1lv.r.!t.
Llt 11'1. r52 't11.r52 111.41?
Llr
ItrIDiBû,BO
Prlr trùco frEEt,iàr. ELur 9192,9 9192,9 9192,9
IEélè"oa6!tr
Llt 114r91 114 ,911 114,911
Llt
trEDEBLIf,D
P1 60?,9? 60?,91 60?,9?
E.rfl4g.!




PRIX DE SEUIL PRIX EIAI{CO FEOI{TIEBE IAEI,EVE}IENIS If,TRICO}I}IUIIAUTIIRES
SCITXELLE}IPREISE TREI.OEE{ZE.PREISE IIINEROEUEII{SCEI.I'TLICEE AESCSOPTUT'CEI
PREZUIDIETTRATA TAEZZII?AIICO-FNOTTIERA PRELIEVIINIRACOI'iUIIIIINI
DBETPELPRIJZEf, PRIJZET NAXCO.ORE}IS IITTRACOüM'TATIÀINE ETTIXOB











Da.crlDtlo! - BcEchralbun! r967 r960
r0v DDC JIT [E IIR §n ru JIIT JI'L lul
CEE r Ch.ûôir





PréIàr...nt.-8. f f lrt.!
îb/
rlur ,t11,, ,ll7 r) 5Lt7,' 5177,5 5rt7 t5 4n7,' 496? i 496?,5










DI lÆr90 ,tt,90 lr1r3l \69 t40 369t40 359.@ fr9.4O ,69,tto
Àb.chôpfurt !
Lit ,4.576 *.)r5 54.895 5't.'tr9 57.779 57.7r9 ,7.?19 57 ?19
Ltr 2.84Â 2.t46 1.8,14
Fllrcr
rt 168rll ,6r,u 769,78 570t9r 573128 575,63 562,/9 561 tro
hé1,èv...tt.





2)2.ttz 12.t722 32.tL2' ,r.9?, ,5.ÿ6'
TADTNLIiD
rl tlo3r04 b)p7 403r14 404,01 ,lolr& 199tù9 ,78§1 ,94,40
E.tllaarE





J2.112 12.L722) )2.LL22 )r.g?r2 ».>oio)
TIL' !1I.lt 111!1te TlIrlt 111.r.t







EIur ,6631' ,65rt, 5661,5 5663t' 566),5 5§12 549?,1 549?,1




t»t 106rll tOTrD 4o5,2r 4r4,69 406,25 390,23 >82146 t??,65
Àb.ch6pfu!8.!
Ltr tt.4r8 3r.509 63.3r4 64.795 61.477 60-97! ,9.?r9 59.008
Llr 4.5æ l.roo 1.644 1.162 4.p4 6.æ2 8.021 1.950
lnücl
T! i64r@ ,5t,oo 549,53 549,5' ,49,r3 549trt ,49,5, 549,5'
P!éIèÿ.n.Et.
Llt '1.199 TL.r99 69.167 69.161 69.567 69.56'l 69.16? 69.567
Ilt
XEDINLÂXD
t1 lr2rl2 ,r2tlz 348 r 68 148,68 148,68 364,14 fi4J4 )64,14
E.tllaE.!
Lit 6.'t94 6.?94 60.200 60.200 60.2oo 62.069 62.æ9 62.869
Llr 4.464 4.151+ 5.058 ,.058 5.o5eI ) 5.o89 5.o89 5 .089
t) LroùEÂrr. æoqrgilo trü dootlrei D.D.4 o.ltlflEi $r. h BtEt ooq)@8solm..t p.tÿu (RlÈ.9/65/cÆ ar l2/65/c@,)Isc b.al.ft.t m .t!{ I}ohlnt D.D.4r u êo .loù .ttiH, d!.! .i!. !u.gl.1oàr.b3êb. æhobo vfrn (Værdr, 9/6r/ffi ttil, L2/65/W)LÉ. Eoqrt3ôrtr ûrl oGtl?torto rortrUo D.D.4, rttatEt. oh. IrlEorto ill ooq)@.Eiqa à !t.to.rlroo!.o $*. 9/65/c4 a 
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,1 t 5,4? 650,99 670,74 615,r, 6rrt6? 653.67 611.61 6rr,67
héllvuoatr
It +81 rr4 48ll,66 491r81 480,ri 4?9,29 4790?9 479t29 479129
FI
Itltrl
h!arl lr.!co-lrgBtlarr L1t t?.98, ?7.98' n.)'tr ?5.441 74.r15 7 4.L77 74.L77 ?t+.2E8
P!.11.r1
ll t51 169 \51 t69 44ô, 
rl 416,95 4ro.4, 44163 429 16! 4to,2t
t]
176




















Earko.at E-1 4 15-21 22-28 29-4 5-1'.l 12-18 19-25 26-1 2-8 9-',15
SelDt-peullE qt frorageê du nêEe gPg Iu : Seiat-Paull,u r torûa*rl dêllo 6toÉ
irouPe
rBo puppo
§êitt-Paulin und Kâoe dêr6eIb.n
Salnt-Paulln ea kea66oorteD vêD
oruppe
dezelfde Eroêp







11ur 526211 5262J ,x2,1
l1 )Eo,98 ,80,98 ,80,98






EI ,95,8' )95,8' ,95,8'
r1 'to! oo IOtOO 1O,OO
lllllcl
lroDtlarr lt >86,6? ,86,6? 586,6?
P!élàrê!.!t.
Il 4roJ5 4roJ6 4ro,1
n
ITII.IA
Llt ?6.û1 ?6.081 ?6.û'1
Pral1!rt
TI 44o,66 440,66 44o,æ
l1
m ll . CaoeEbert et frouEsea du ûôo. Sroupc^- ' a.r.ilh.it â .ôrreEd dêIlo 6têsao 6
CdeDbert uDd Kâse der6êIbên oruppe
cdeûberù en kasa6oorteE van dez€1fde 8toop
Prlr ilt {u11 ,/ 8chra1l.nD!.1rt r ioilorlodPr.zrl dr.ÊtrrtvD!.!p.IE!tJr.! t1 416,21
g.E.B.L. /
B.L.E.I'.
Prk fluco l!o!tlàr.- rb/Tlut i942,5 5942,5 5942,5




trtl-Orae-Pla1aa DI 5?5,80 5?r,80 569,19
ll.cllplua.!
f1 521 t1O 521 t1O ,15,'t2
!1
rxrrcE
È1! tluco tlo!Èlèr tt 66r,6? 66r,5? 665t67
halaÿ..anta
II 488,09 488,09 r+E6,09
EI
IlALIA
ha!!l lr.aco-lroDt1.!. LJ,t '?4.65' ?4i65, ?4.65'
Pr.ll.rl
TI 4r2tr9 4t2,t9 4r2,r9
TI
177























!{ol, DEC JAN rEB t{ÂR ÂPR MAI .rlrtt JUL AUG
PO 1f : Lacto8c LaktoBe LattoÉ1o Helk6ul-kor
È1r a. xdl / +LD11.DDr.1.. r irÀ*ludÈütL a..lttrtvÈ.rF1pr1JæD II 15r,56
g.t r.r,. /
B.I,.B.I'.
È1r lrüco lroltlar.-hlJla! Î!ùco-araBa
|b/ ,t988J 1988,' 1988, l 1988,' 't988J 1988,3 1908,3 198e,'





DI 146, o, 146 r 05 L46t55 147 tro 14?,ro r47, lo 147, lO 14?,ro
lD.càüplular!
11 'tra.'18 1rzt't8 r32r63 1rr,r1 1rr,)1 133,3r rll,3r 1rr,t1
II
,lrEt
Prlr ll.eo lsoltlar. tt 't96,2? 196i? tg6 167 196,6? 196,6? 796,67 tg6t67 19616?
Prlllvocata
TI 14>t91 14',9'.1 L44,20 144,20 144r20







,o.674 10.981 ,o98'l ,o981 30.98r lo.98r ,o.9e1
È.11oÿ1
FT 17r,9t 1?? ,66 L79,44 1?9 t\4 1?9,4\ 179,44 l79tM 1?9,44
,1
PO 14 s l.ura Butt.r Burro Bot.r
Èh a. mrl ,/ lcl[ll.apr.1.. 
- 





lb )90r,5 990t t5 99031' 990r,, ewr,5 9888,5 9Lh8,5




Il.l,-Os.e-h.lra TI t*)o, 664§, 667 tL5 6?2,40 6?0,59 666t57 664tr5 66i ,85
fDæfhftr.lr
rl iæ,95 6c0§5 603r 77 608,r2 506,88 603t25 6otr42 598,97
lr ),26 9 i26 2,o4 19,68 20r,tl 24r21
ttlct
hr,r trEco lratlar. ,t 8?o,4? 868,51 874,o5 86\ i, 8?otr5 3,94 86r,28 866,r4
ÈalaruBt.
II 618'26 616,82 640r88 6n,69 618J7 611,47 6lttr2 615,2t
II L5,N 1?,20 22,65
llllrl
hottr, tr.DcFllott1.r. ttt 98.8r, tor.155 to4.244 a\.7r, 106.405 ro5. I]: r04.975 104.071
Èol&vl





flur 9117 t9 91,1? ,9 9rr7r9 911?,9 glrTrg 9LL7.9 911? ,9
Pré1àrolqntc




























8-11+ 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1'
P3 1, I Lactose Lakt06e Lat to6io Melkauiker
Prrr d. !.u1I / scànltrsErolrt : f,cdcrluôk.331 d'.nt!.tVE..P.lPrlJt.! r1 155,66
V.E.R.L. /
E.L.E.II.









il 14?,ta 1\?,to 14? lro
lb!ch6Dlulat!
rl 1r,,r1 113,11 1tr,11
r1
IB§CB
lt 196,6? 196,6? 196 $?
Pralàÿ..!Dt!
l1 144r 20 1l+4 ,20 144 ! 20
Il
IîrllA
Lir ,o.981 to.981 ,o.98
Pr.I1.ÿ1
F1 1?9,44 1?9,4\ 1?9,44
rI
PG 14 : Beurre But ter Burro Boter






rb 9888 ,5 9888 ,' 9888,5




llal-Ot.rta-P!.l,aa IlI 660,40 66o,40 660,40
lb.cl6ptular!
rl 59?,66 ,9?,66 ,9?,66
l1 24 ,21 24,21 24 ,21
rIltrCE
tt e?4,67 8?t+,67 8?r,66
ha1av.r.!t.
XL 641 ,t4 6\1,r4 642,06
F1
IITLIA
Ltt a6.06t 106. 06 1 06.06,
hcll.ÿ1
TI 614,12 614,r2 614,r2
,L 9,61 9,E1 9,E 1
LI'XE{EOI'RO
i'lux 11? ,9 911? t9 911? ,9
PréLèvciGatr




























l{ov DEC JAN rEB MAR ÂPR MÂI JIIN JIIT AI'O
CEE t Cheddar







,d+2,5 5d+2,5 ,o4215 ,d+2,' ,o42,5 4ÿ2,5 &92,'
r1




Dr ,44§o ,44t90 l47,ll ,sr,+o ,6r,4o 365,N )65t40 t6r,40
Ab!ch6Pfutr8.a
F1 ,'t2)1' ,'12 1' 314, ll ,n,69 ,ro,69 3lo,69 t30,69 tro,69
P1 ,6.2, 46'z5 ]6'8? &r5z 2a 
'r2 Nr52 20t52 20,52
IB§CI
It ,6r,40 560,19 164,85 ,6r,* 568,r5 570t70 557 $6 556,5?
Pra:,4t.!.tt!
'I
41rJo 41ot?5 4t4tL7 +1b,» 416,?, rE8r45 409ro4 406, 09
TI
I1rIIA
Ltr 58.rtt8 58. r48 58.148 ,8.>\8 ,ot+o 58.148 58.348 ,e .)48
Pr.I1.vI
FI ,r? t9> ,r7 t9' !!7,95 t ?,» Jt? ,95 337,95 J37,95 ,r?,9'
F1 20r4' 20t4' 11r26 1r,* 5,26 ll'26 13126 15 '26
lrt ; rlI6i t Îil6l,t!r Ttltrtt 11Islt







llLu: 5188,, ,r88 t5 5188,5 5586,5
,rôé,> 5411,2 5422t1 5422t',|








,64,81 16l, ro ,?1,6? ,641o4 349t54 !42i5L 1tt,,15
l1 1,64 lOr7r 16r08
TNIICE
ll 559,et
,r9,s7 544,60 *),60 544,60 544t60 544'60 544,60
PralàraraDt.
rI 409,9' 4ogr9, 3»t32 ,99,r2 t99,r2 399 t32 !99 t!2 199,r2
t1rlrl
Ltr 68.962 68.962 68.962 68.*2 63.962 68.962 æ.962 68.962
P!rllaÿ1
t1
,99,4t ,99,4' 199,43 ,99,+ ,99,4' 199,4l 199,41 ,99,+5
rl
180




Illrrcolo{lrf, lt I^rlE EEtf IIGEI

















8-14 5-2'l 22-28 29-\ 5-11 12-18 19-25 26-1 2-6 9-1'
CHE Cheddar
Prlr da !.u11 ./ Sctr.ll.npltl!! : lcdcrlud!r.tzi d'.Dtr.tt/Dr.rp.Ip!11 r.! lt ,6?,4,
IJ.E.B,L. /
B.L.E.I'.
Pllr tleco llostlasa- îb/ 4892 
',
\892,5 4892,5





il ,65,\o ,':5,4o ,?o,40
tb!ch6plu!g!!
rI ,ro,69 ,ro,69 ,r5,21
r1 20 
'52 2t),r2 20 '52
tar'llcE
Prlr truco trortlasa It ,61 ,6? 56'.t,6? 561 ,6?
PralàvG..Lt!




Llt 58.r48 56. rt 8 *.148
Pr.ll.vl
rl ,r?,95 1 7,95 ,r? ,9,
,t 11,26 1t,26 'tr,26
rIL îi1§1t Tifô1 têr TLlsit Tl 16it
Pllr d. ..ull / ScÀrrllraprrlrt 
- 
. .
:rarsl d..ÂtratvDrcrpclpillzoa l.qtrlüc TI 3 ?o,s z
t.E.B.L. /




Tlut 5422t1 54zz,,t ,422,1




t!ai-Cr.Ea-Pral.ra llr ,75,4c ,?5,40 ,?r,40
lL.cl6pfuÀt.À
II ,r9,?4 ,19,?4 ,r9,?\
l1 14 ,5a 14 t5O 14,50
fnrrrcE
È1! t!.Dco hoatta!. t? 544,6a ÿ+4,60 #,60
PrlIàv[oatr
xr ,99,r2 ,99,12 ,99,r2
rr
ItltIl
h.srl l!.Dco-t!oatl,am Ltt 68962 6e.962 t8.962
È.11,.ÿ1













L) r967 rc68,r eut!/ rrequriruppq/Produk
iI{J J D.C i^ii ÀPn I,iAI JUN JUL
^UG
PO 01
A 1!,58 tL, ,',è? 14,82 t4tî4 r4,90 1\,1' L3,72 1' t?9
B L6,18 tr,4? t5,42 15 
' 
1'l r5,50 14 t75 L4t!2 14 
'r9
PG 02
A 49,92 49tr4 47 ,50 41,50 46,1? 45tOO 4,,o0
B 49,92 49,L4 17,s0 47,50 46,1? 45,o0 45roo
PG O'
A 24,9? 21,00 24,52 19,66 1? ,12 L6t2! 14 t?9
B z5 t72 21169 21 t6? 1? ,?2 r6,83 15 ,r9
PC 04
Â 10,66 10,64 30 t66 1a,66 30t66 ,o,66
B ,0,66 3Ot66 lo,6 10,66 >o,66 ,ot66 ,uroô
PG O'
Â )-,?o )1,?O 3,70 1t,70 13,70 1r,?o 33,70 ,,,70
B tr,?o 3i,?a 11,70 ll,70 11,70 ,1,70 13,70 ,r,?o
PG 06
A 9? ,O' 96,45 96,47 9e, 1. 96,!2 96,26 96126 96 126
B 99 ,o, 98,45 98,47 I 00, la 98t82 98,26 98,26 98,26
xl o7
A 124,O0 124, oo
r24.00 1 24,OO 124tOO 1r5,oo 1lr,1l 125,OO
B r..4,oo 124 ,0O 124r00 124,00 l24,OO 1r5 )oo Illrrf 125,OO
PG 08
A 8q 89,12
77.69 le,PP 62tO6 51 ,69 4r,59 ,8,86
1,21 89,?6 77 t69 6o, Ep 62tO6
,1 ,69 41,59 ,ti ,86
PO 09
A 59.7 sP, 18 56,44 56,o8 55rJJ 54,o9
B 6' ,17 6t,?t 6r,71 6o' 48 ,8,44 5E,o8 ,7,1) 56,o9
PC ',lo
A ?8 i)2 77 ,90 76,89 77,0a 7't t90 7? ,90 17 t90 77 ,90
B 3o'lz ?9,90 78,89 79,0q '19r90 ?9,90 79,90 ?9,90
PO 11
A 82,45 82,9o 83, l3 8t 1| 83,33 8r,r, 81, ll 8r,rt
B 84,45 84,90 85,3l P6' ll B5,ll 85,r, 8r,33 8r,),
FB i?
A 25,28 25,8) 25,61 25,81 25,8, 25,8) 25,8'
B 25,28 25,65 25,8' 25,81 25,81 25,8, 25,8) 25,8'
BI'RÀC
A 4r,00 45,00 45,00 /5,OO 45r@ 45, o0 45'00 45,oo
B 4r,00 45,00 4',oo l5,0ô 45,00 45,oo 45,oo 45,00
BlJRDO
I 4rr00 45,oo 45,o0 4c,00 45too 45,00 45,4O l*5, oo
B 4,,00 45,0o 45'æ 45,O0 42,90 45r 0o 45,oo
45,00
CIIE
A 49,19 42,90 42,9o 42,qO 42,90 42'æ )9 t92 t? ,4?
B \q 
'19 42,90 42,9o t2- taa 42,9c 42,90 39,92 t?,4?
TIL
A 74,9' ?? ,o8 17 ,68 Pa,27 84,15 84,?9 85,45 t5,42
B ?6,9' ?9,o8 79,68 86,15 86,?9 87,45 87,42























Iro.pÆroduct 8-14 1r-21 22-28 29_4 5-1 2-18 19-25 26-1 2-8 9-15
PO C1
l 12,9o 12t9O ,t2,ro
B 1r,50 15,50 t,'to
PG 02
A 45,OO 45,O0 4,,oo
B 45,OO 45,oo 45,OO
PG O'
11,ZO 2! OO
B 11 r80 11r80 12t5O
m04
A ,o,66 ,o,66 to,66
B ,o,66 ,o,66 ,o,66
PO O'
A ,,,?o ,t,?o ,r,?o
B ,),70 ,r,?o ,r,70
PG 06
A 96,26 96,26 96,26
B 98,26 98 ,26 98,26
PO 07
A 125,OO 1 2' ,OO 125,oC
B 125 tCO 125,@ 125,OO
PG 08
A ,4$z ,4,62 ,4,62
E 14,62 ,4 ,62 ,4,62
PG 09
A 54,OO ,4,oo 54,OO
B 56,0o 56, Oo 56,o.o
PG 1O
Â ?7 ,90 ??,90 ??,90
B ?9 ,90 ?9,90 ?9,90
PO 11
Â 81,r, 8r,t 8t,tt
B 8r,r, 85,r, 8,,r,
w'1,
Â 25,8' 25,8' 25,8'
B 25,8' 25,8' 25,8'
BURAC
A 45,o0 45,oo 45 tOO
B 45,oO 45,OO 45r OO
BI'RDO
I 45, oo 45, OO 45,0o
B 45tO0 45,00 45,0o
c8E
l t? ,4? ,? ,4? ,?,4?
E ,? ,47 ,? ,4? 17,4?
rIL
A 85,42 8,,42 85,42
B 8? ,42 87,42
1) Pour lea l-ml)ortatioôG ver6 I
Für Elnfuhren nach I
Per iaportâzaoni verio i
Voor ihvoeren naar :
A:
B:

















PNEI,EITI}IEIIIS EIWENS PÂIT TIENS
ABSCIIOPFIINGEIT GEOEIIUBER DRITIL!}IDEE{
PRELIEVI I'ERSO PÀESI TENZI







NOV D!:C JAN F!]B }IÀR ÀPR t",AI Jl'N JUL AUG











Flur ??9p ?41,5 741 r0 't 42,o 7 45,0 70?,, 686roo 689,>
îb/






Dlt 62t32 59,48 59.28 ,q, 16 59,@ )6 t6o 54,88 ,5J6
Ab6ch6pfuDgeE Dlt 21,2? 24 
'19 22.42






Ff ?6 t92 ?t,4t 71117 7)t27 73156 69,86 67,74 6E,o8
Ff 28 t4t 12128 26,44 26,M 26,M ,o,1, t4++ ,2168
IIATIA
Prozzl drsltratâ Llr L4.5r1,
Prezzl, fra!co-froEtLêra Ltr ro.1rl 9.669 9.638 9.610 9.688 9.219 8.950 8.994





F1 5r,8, 5)165 53,72 53,94 51r2 49t67 49,92
Eef fll8ê! F1 ]'r 10 !?,92 16,18 r6, r8 16rl8 18,88 20,5ô 20)?,
I,ait et crèd€ de rait eD poudre (24 à 27 96)ÿe vz Latte ê cte@ dl latte Ln poIÿere (24 a Z? )i) ülfch ud 
Rah! 1! Pulverfotû {24 br' 2? 1é)





Prijzen franco-grens Flux 2496,O 2496,o 2457,o 2175,o 2375tO 2ro8..i 2250rO 22rO tO
Pré1èveDe Dt6 
-







Dt{ r99,68 199,68 196 tr6 190,00 t90r0o 1 8I+,68 I8O,OO 180,OO






Ff 246,46 246 t46 242,61 214,5t 23415r 22? r94 22.,17 222 J'.l





Ltt ,1. eoo ,r.2oo 10.?13 29.688 29.6æ 2E.85( 28.L2' 28.12i
Prellevl Llt 26.244 26.244 26.132 27.'t56 27.756 29.59o 29.1r9 29.r1t
NEDENI.AIID
DreDpefprlJzêD r1 ,1' t9' ,27.o9
P!iJzeE frâoco-greÀa F1 180 r71 18o,71 1?7,89 r7r t5, r7rr95 ,t6?J4 L67 tL4 162,ÿ










PNELEÿEI{EIITS ETYENS PÂTT TIES
AESCEOPN'IGEI CEoEIq'ITA DRIllLTilDErd
PRELIEVI ÿENSO PÀESI TENZI






E-14 15-z'r 22-28 29-4 >11 12-'t8 19-2, 26-1 2-8










Flux 645,o 6t+r,o 625,o







DM 51,60 ,1,60 50,OO






rf 6r,69 16r,6e $,?1 |





Ll.t E.4)8 E.4r8 8.18E





r1 46 t?o 46,?o 45,25
E. lflr8!a r1 22,?o 22,7o 24,8?
PO02t Lalt !t crè!. da lelt qn pouarc (e4 À e? #)Iatt. . crêB di lattq IL polyer. (24 a Z? %) üllch uBd Rs.àa 1À Pulverfon (24 bLa Z? %)lileLk ea rooo lD poêder (24 tot 2? %)
I'EtsI/BLEI'
DroEpGIprl,JzGs Flu 4.560io
PliJz.D fre[co-grea6 Flu 2250,O z2roto 2250to
Pré1àÿeÈEts







Dt{ 180! oO 180,OO 18O,OO






Ff 222.1? 222t17 222,17





t1t 28.1 25 28.12i 28.1 25






FI 162,9O 162,9C 162,90
FI 'tr',60 .116 r 60 1r8,60
t85
::::::::::: : :::;:lïJ
Pour l,ûportrtl,oD! var6 i F0! Eùfuh!.D nach :
PREIEVE}TMS ENVERS PAIS TIERS
AISCHOPN'NOEII OEOENI'BEN DRITILIIIDETT{
PRELIEVI ISnIiO PAESI ÎENZI
EEMINOEN IEOE{OVEN DENDE UITDET













D.!criptlotr - B.!chrclbuÀ8 1967 1968
N0v DEC JAN FEB MAR ÆR MÂI JUN JI'L ÂuG
PO0' .IÂ1t .À poudrc (< 1 15 *)IâttG lû polv.rc (-< 1,5 %) ull.ch l! hrlÿ.rfoE 
(- 1,r r!,









L24',5 rot9 t, r0r0,0 1026,0 98],0 856,o 81r,5 ?r9,,
Pré1èrsæDt6-
E.fll!E.! Flux 600,2 809,0 8oo, l 827 t6 66rr4 92r,' 960t6 lOrOt6
DEUÎSCELTD
(Bn)
Schr!lIcDpr.l!c DM r82,80 188,8'
frêi-Ots!zc-Prelê.
AbEchôplugcn
DX 99,48 8, tl.6 84,00 82,08 ?8,64 68,48 64,92 59,16





rt 249 rOO 255,ro
rt L22J8 102,64 10}68 101, lr 9? p6 84,r2 80, rl ?r,o2
FT t2, t92 r4r,16 116,85 r39155 1\r.2E 1r5,69 1r9,r8 166t29
t[ÂtrÂ
Prazzl d'.Dtrâta Ltt t5.ræ
Pr.zz1 flaco-trontlêra
Pr.L1.ÿ1
Ltt L5.82' t>,r5r 13. 156 1 l.550 12.66' 11 .O?5 r0.5r9 9.619
Ltt Lr,t2? L?,?rt 11.49 t7 ,466 't8.r8, 19.954 20.421 21.296
TEDEL4IID
Dr.ûD.1prlJ z.! rl t50,o, 1)6,5?
PrUaa! frâ!co-Et.Er rl 90r0, ?5,26 76,o2 74,28 ?1 t1? 61,97 ,8r75 ,r,ÿ
Erltl!g.E I:I 59,67 ?4,?9 71t25 'ttt2) ?5,96 91,46 94,16 99,2>






Ptllzc! truco-8r.8! rù tSrt to t55t,o 1513,0 r5]tr0 15rrra 1rrr,o l5l}0 1rrr.o
Pré],èr.EcDts-
EGtt1!ra! rb 816,o 816 rO 816,0 816,0 81 6,0 ?183 7Lgt2 ?18 12
DETTSCELAIID
(BR)
SchrêLIeEp!a16G Dlt 180,78 184,OO
trar.-Gr.az.-Pr.1!r
^bscbBDfutaB
Dtl r22,64 L22,64 L22r64 t22,64 't22t64 122r64 L22,64 122t64





r1 246,14 2t? t79
rt r5r tr? ]-5r,r7 rrl,37 1tl, 17 '151 ,r? 151,r? r5r, l7 1r1 tr?






Llt L9.t6' L9.L6' 19.163 19,161 19.16, 19.16' 19.163 19.15'













r1 11u,99 110,99 r.10,99 1 10, 1 10t99 110r99 1ro,99 110,99
rl 48,29 48, 29 41,o2 15, O 4',02 45,o2 45,o2 451O2
I86
f"-.----r t.tr-tl
I or"o.rr*rrr, IL*r. *.r.-.*. I
| ,rrnor*oot* I
Pou! lüportrtlols y!!s : Für Elnluhr.B trâch :
PRELEYE}T}ITS E{VENS PÀTS TIERS
IISCEOPtrSIIOEII GEGUTUBEB DBIIILTf,DEMI
PRELIEÿI IIN§O PÆSI TERZI
EET?INOEN ÎEOENOVER DERDE LAI(DE















- OD.chrlJvüg .IUL AUG SEP
E- 14 1r-21 22-28 29-t 5-11 '12-18 't9-2' 26-1 2-8 9-1'










Flu 560, o 560,o 600,o






DX 44,80 44 i8o 48,oo
Dt{ 1r4,4? 1r4 ,47 1r4,\?
lR.AlrcE
Prrr d. .aull rt 255,ro
Prl,r f!üco tloltlèra
Pré1èv.6.!t!
F' 55,50 5r,ro ,9,24
rt 185,0, 18r,o, 181 1't
IIÂII^
Ptêzzr. d'a!tlate Llt tr.r@
P!.zzl flqco-trontLrra
P!ê1l,rvl
Llt ?.r?5 ?.r7, 7.875





rl 40, 14 4a,54 lr,,44
E.f f1!t.a F1 1',|2,99 110, (»








rb 15t' ,o 1rr,,o 15rr,o






DM 122 t64 '122,6\ 122,64
DH 52 t1O 52,1o 52,1O
tnrtrcE
Pllr d! 6.urL rt 2r? ,r9
Prl! treco troEtlèrq
Pré1èv.û.8t.
rl 151 ,t? 151,r7 151 ,r7






Llt 19.16' '19.16' '19.16'
Llt I 5.595 15.595 15.595
urxEl{Bouno
Prlr da !.uil, Flu 2246,o
Plrr frelco troatlàrc
Prélèv.D.Àt6






Fl 110,99 11/o,99 110 t99











PNEI,EÿBIENTS Er{ÿERS PÂtE TIEXÉi
ABSCEOPFI'IIGEN GEOEM,BEN DRITÎLIITDEET
PRELIEVI 1IERSO PÀESI TEAZI






- BaBcàr.1buag L967 t968
NOV DEC JAN FB i'lin ÀPR 14I JUir JUL AUG
PG 05 1E Cotde!6ê (aÿec additloE de aucre,ttê coadsE6ato (coa aggiuta di zuccherl)
KoEdenMLlch (,.;ezuckert)










Flu 1685,o 1685,o 1685,o r685,0 1685,0 1685,o r685ro 1685to
FIux
L?68§ L?68 t' t7æ,5 r758,5 1?68§ 1?68,5 L76815 1?68,'
DIBSCELTTD
(Bn)




Dl,l 1r4,80 1r4,80 114,8o r14,8o 1r4i8o 1r4,Eo r14,80 1r4,Eo






rf 166 trg L66tr$ 166, 18 166,38 156J8 166,r8 166, l8 166,r8
Ff L5]-t6' t tt65 r37,76 r!7,76 1r?J6 1r7,76 1r?,76 1r7,?5
ItÂril
Prqzal drcatrata Ltr 5r.56'
Prrzsl truco-floEtLêra
Prqll,cvl
Lit 2L.06' 2L.06' 21.061 21.061 21.O5' 21.O5' 21.061 21.06'






r1 L2!,99 121,99 72r199 12I,q9 12'.1.99 121 
.99 LzLrgg 121.99
I'1 ?9,o? 79,o? 7417' 't4,75 ?4,?, ?4,75 74,7' ?4J5
r ô( Corggnzola êt froûageg du Dêue groupe
Gor8oazoLa e fomagRi de11o ate66o Eruppo
Gor8onzola uld Kâse derselbeD Gruppe









FIU 485r,5 4822,5 482)r' 4q19,5 481t1 ro 481r,o 48rlro 481',o







Dlt ,88,12 ,85,8( 385rffi 391,56 ,8?,28 ,85,o4 385,04 ,8,,o\






rf 4?9.O4 4?6 ]t 416t28 44.,76 4?8.or 4?ri4 47rt24 475,24





L1r 6r.894 6L.5rt 61.544 62.'t 44 61.76' 61.\1> 61.rtl3 61.41j
Pr.l1ovi Llt rr.291 r1.291 rr.29r 1O, i47 11 485 11.814 11.814 11 .8rrr
XEDENIÀTI)
DrGDpêlpriJzeD EI 457 ,o) 473r22
PlUz.! franco-gren6
Er!1ll8€û
r1 t5L,25 ,49,ri ,49)22 \74,r7 ,50,49 ,48,46 348r46 ,48t4(










PREI.EVEI,IENTS ET{VERS PAII ÎIENS
ABSCIOPFIITIGET GEGtrIIIBER DRITîLTNDEEI
PRELIEÿI VERSO P,\EsI ÎERZI









8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-1€ 19-25 26-1 2-8 9-15
PG C5 Lart condeaEé (âvec additlon de oucre)Latte condensato (con agglunta dl zuccheri
(ondensmil-ch (Sezuckert )










Flux 1 685,0 1 685, o 1 685, o




Frel-Gaen z ê- Pre L6e
Ab6c hôpfunBeD
DII 280,19
DM 1r4,Lo 114,6c 114,80
Dlt 1t1 ,24 ,1 ,2t+ 1r1 t24
FRANCE
Prix de seull rf
Prlx fraDco frontlère
PréIèveneats
Ff 166,r8 166,r8 166,j8





L1t ?',t.06, 21.6 21.û'






F1 '121199 1 21 t99 't21,99
t'r 74,75 ?4,tr5 74,75
PG06:
col8oÀzo1a et frolages du nême groupe
Gorgonzola e forûagg1 delLo 6tês60 gruppo
Gorgonzola uld Kâ6e dor6glben Gruppe
Gor8oDzolâ en kaasaoorte! ÿân dezelfde troêp
UEBL/BLEU




F1u 481', o 481r,c 481 
', 
o







DM ,85,o4 ,85, o4 ,85,oi+






Ff 4?5,24 4?5,2\ 4?5,24





Llt 5'1.411 6't.\1, 61.41'






,4e,46 ,4e,4É t4B ,46
EeffiDBeB FI 1',t5,48 115,48 115,\8
t89
fr*--r--- *rrrr*l| ,r*orr*onr.r, I










PREI.EVEMENTS EIIVERS PAIA TTERS
ABSCSOPNIIIGEN GEGE{I,BER DBITTLIIIDEEI
PRELIEVI VERSO PÂESI TENZI










N0v DEÆ JÀN FEB }'1AR .\P.1 ItAI JUN .]UL AUG
Grana et froùaLes du aêl.e groune
Grane e iornatgl deIIo 6tesso èrul!o
Grana und Kase derselbeE Gruppe








Flux 6200,C 6200rO 6200,0 6200 tO 6200r0 6750,a 6556,5 6250,o
tb/







DU 496,oo 496,oo 496,0o 494 tOO 496 too ,4o, o0 524r52 ,ooioo






Ff 6L2t20 6].2,2O 6L2iO 612tzo 612t20 ôoo r)0 647,40 612,'|t





Llt 7?.ÿO 77.500 77. r00 't7.roo ??.500 u.r?5 8L.956 7E.125






r1 448,88 448,88 448,88 448,88 448.b8 488, ?o 4't4,69 45ztr(
FI L8? Ê6 t8? t26 L'|4t72 r7 4,72 1?4 t72 1r4,90 148,9r 1?1,1(
PGoB P'::::1 :'.:::::9:",:T,:u::-:::"- fuÀeDta} uDd Kase der6elbe4 GruppeFrÉ.n+Ê1 c' L,âaÂâôrtêr vâh dêz.1fdê orôéD
I'EBLÆLEI'
Prl,x de 6euil-






Flux 446r,5 4456,c 1884,5 \494,o t1or.o 2184 ô 2079,5 194r,o







DM ,56,92 ,56tht 110r76 279r52 2l+8,24 206,?6 166r36 15',4\






rf 44o,St \r9,91 lEl,56 t45,OC ,06,r9 25' 120 2o5rl3 't91,85





Llt 5i.or9 56.LU 48.516 4r.67t ,8.?88 ,2.106 25.»4 ?4.288
Preflevl, Ltt 20.er6 2]..2ÿ 20.?oo 33.585 ,6.468 44.892 5L.266 52.88E
IEDENI.Âf,D
D!cEpeIprUzêÀ F1 481,l+5
PrUzêa franco-Breoa rt t25.OL ,22.6L 28tr24 212'91 224t66 187 
.12 t5o156 140t6?










PRD,I.ESEHENTS Er{VER§ PAr' lrEE§
ABSCHOPFI,TGEI GEOEIT'BEN DRITTLE{DEil
PNELIET'I VERSO PÀBTI TERZI






- ODschruyfug .rtrL Âtiû SEP
8-1 4 15-2'l 22-28 29-\ 5-11 12-18 26- 2-8
pG O? ! ûrana et froaaEes du oên,e Ero,rpe
' Graua e fornsco dê1]o steêaô dF!, PPO
irana uud.-âse dercelben Gruppe








ELU 6zrc,t) 6250,o 6z5c,o
Eeffla8eE Flur ?242,o 221+2tc 22t+2,A
DEI'IgCEI.ÂIID
(Bn)






DT 166,89 166,t9 166rf'9
TNAIICE
Prlx de 6eu11 FI 86?,59
PrU frenco froûtlèra
P!é1èÿ.ûeat6
rf ;1? ,1' 61? ,1, 6't? J'






Lit 78.125 ?8.'125 ?8.125





Ft 452,ro 452,50 452,50
rl 171 10 171,1A 1?1 ,'tO
h!êntal st frooageo du mÊme groupe






f1u 17 51 .o 1711 tO 1711,O




Frê1-GreEze-Prelsc DM 1 rë ,48 118 r 48 1r8,4e
Ab6ch6pfuûBea DM ,66,58 ,66,58 ,66,fr
TRANCE
Prlr de 6eu11 Pf 6?r,91
PrLx lrarco frottlèr.
P!élèÿeEeEt6
F' 17(),92 1?O t92 1?O,92






Ltr 21.6],8 21.6rP, 21.6rE






F1 12' t 52 125,)2 125,rè










PREI.EVTT,IEIIIS ENVENS PÂII TIENS
ABSCTOPFT'NGEI{ GEOEIII,BER DRITTLINDEE{
PRELIEVI VXR,SO PÂESI ÎENZI








N0v DEC JAN FÈB MA.R ÀPR HAI iIUN JUL ÀuG
Gouda et IroDaBeE du EeDe 6rÿq 9Y Gouda e forua881 dello 6te66 6ruPPo
Uouda und Mse derselbeÀ GruPPe





PriJzeE flanco-Brêns Flux 2968,5 29E6, 2986,5 2924tO 2822rO 2804rO 2766t5 2704,'






DH 2r? 148 2r8,92 238192 211,92 22rt76 224,r2 22Lt12 216 t,é





Pf 29',rL 294,E9 294,99 288r72 2?g t6> 2?6,8? 21!rt? 26? tO5
Pré1ève6eDtE Ff 275,8? 2?6,87 260,03 264,62 276.27 2?6,6\ 281 r?5 28? ,88
IlAI.IA
Prezzl d'etrtrata Llr ?4.844
P!ezzL fraBco-frontLera Ltt t8.116 ,t.'Er 18.581 l7.8oo ,6.525 ,6.ræ 35.81r 5r-056






F1 2]-4t92 2L5.22 2t6r22 211,70 æ4,r1 20r.o1 2OOt29 195,81
Eef futeÂ iI 140,14 tlor14 r31r?4 115,1o 14r165 't59,2' 16Ioo 16? t49
m r& Sailt-Paulin et floEages du Dêne groupeSaiDt-Pâu1i! e forEâ881 dello 6te66o gruppo




Dr€np€lprijzeD F1u 5610 to
Plix fraÀco frontlèrê-
PriJzen franco-B!en6 FIux t9L6,o ,89r,o ÿ44,, 1854,5 3895,0 ,895,0 3895,0 ,e95,
Pré1èveceEts 
-






DM ,!, r28 ,11r60 )o7,56 lo8, 16 ,11 t6O ,11 t6O 1u,60 )11,6t






rf ,8,r t5? 184,@ 179,61 180 
' 
(0
,84 t6o ,84,60 t84t60 1L4,60





Llt io.2oo 49.9r8 49.!06 49. 
^7r
49.9r8 49.9r8 49.9§ 49.9)8





FI 281,r2 282rOO 278,i4 27q,o'l 282,OO 282roO 282,00
EêffiDget F1 l.25,29 L25tag t22,71 t22,t1 '119,06 1r2tÿ Lr2 t9O 112 t90
t92
frr.r--r *-r*.1










PNEI,EIIEI{ENTS EIIVERS PÂrr ÎtlAS
ABSCEOPFIINGEN GEGEtrUBER DRIîÎLÎNDEM
PNELIEVI VERSO PAESI ÎERZI










8-i 4 15-21 22-28 29-4 ,-1 1 1z-16 '19-25 26-'l a-8











Elu 2?OO,O l7oo,o a?oo,o
?b/




Frê1-Gre!rq-Preisg DM z',t6,ao 216,oo 216ruO
ÀbrchôpfuBe! DIt 191 tO9 191 rc\9 191 ! c9
TIAITCE
Prù de 6euil rf ,89,55
Prlx flsoco frontl,èru
P!é1èvqne!ts
F1 266,60 266,60 166,60






Ltt ,r.æo ,5.oOO ,r.ooo





r1 19r148 195,48 195,48
FI 16? t81 ,16? ,81 16? g1







flur ,89r,o ,895,a ,89r,o






DM 11',t,60 t11 ,60 t11$o
Dl{ 'l2t 1? 12',1? 12',1?
TRANCE
PrLx de 6eu11 Ff 588,o,
Prlx rrâuco froEtièrc
Pré1,àveocata
F' ,84,60 ,84,6c ,6q,60






Llr 49.9r8 49.9 49.9r8

















PREI,EI'E!{ENTS ENVEP.S PAIB TIERS
ÀBSCHoPFUIIGEI{ GEGE:IIIBER DRITTLINDEff
PRELIEI,I VERSO PIIESI TERZI




DêBcrLption - BeacbrrLbug r96? 1968
N0v DEC JAN ÈEB MAR APR lIÂr JUIl JUL AtIG
Cdeûbert et fronageE du Eême Eroupe
Ceeabert e forûaaÊi dello stesso muppo









PrUr.B frâaco-8rs86 Flux 4l-22r5 41fr,o 41.66)5 4166t5 4166t, 4165.5 41.66r5 \i66 t5
PréIèveûent6 
-




Frcl-GreEze-Prelae DM ,29 t1o 17Lt& 133r32 313,32 ,r,,r2 ,rr,r2 l3}12 ,rr,r2





Ff t&?,06 {o9,2E 41r,4r 411,4I 41 i r41 4'11 +1 411,4r 411,41
Pré1èvet€Dta Pf t78,1t L?r,60 l48116 r48,16 148,16 1\8§6 14e,5(, 14b,56
IlAIIA
Pr6zzl drsntrata Ltt 75.1tt
Prezzl fr6Eco-fro0tlara Llt 52.?8L ,r.o5, 51. ll1 53. llr 5r., 5r.>11 51.311 5r.rr1
PreILeÿ1 Ltt ).7,trz L6.789 16.626 t6,626 16.626 t6.626 L6.626 16.626
ttEDEALAf,D
DreopolpriJzeD F1 416,2r
Prijze! fraco-graDE r1 298,4? ,oor l( 101,65 l0r,65 n1,6, ,o1 165 lor,65 )a1,65
Eefflagcn Ft tt?.49 1r4,81 t26tO2 t26rO2 126 toz 126toz L26tO2 1è6tO?







FIux 1264rO L282,t t29rt5 129t,5 't291.5 1291 ,5 L29]rt5 1291 t5
Pré1èveceats -geff1!ge! FIux 76? ro ?48 rlr 'l\9t5 1J9,5 ?19,5 7r9,5 719,5 ?r9,5
DEI'TSCEI"ATD
(BB)
Schrrllenprelê6 DM 172 rOO
FroL-Grê!ze-PrcL6e DM lor,12 1O2r« 101, 12 t0l, l2 tortlz 10>t)2 Io}ÿ 10r,r2





rf 124r81 L26.8 L27 rr2 127 r52 127 trz 127 152 t27 152 127 ,52
Pré1èÿêtcBta rf 46,26 44'l+2 4!,55 4't,77 ,o,r, ,o,r5 5C,r5 50,1'
ITAI.II
Prezrl di6Dtrata Li,t 26.8?5
Prezzi f rêÀco-froDtlsra Lir 15.8oo 16.o, 16.LM 16.tM 16.144 16.144 É.rM 16.144





F1 9r)5r 92tE) 9)110 91,50 9r,50 9r,>o 93r50 95,50










PNEI.EIEI{EIIT8 EITYEIT! PIII rIIOg
ÂTSCEOPFIII{OEI CEGEtrUBER DRIrILTNDEEI
PRELIEÿI VENSO PÂESI îERZI






8-14 1>-21 22-28 29-4 5-'t1 12-18 19-25 26-1 2-8 9-1'









ELU 4166 ), 4166 § 4166,,






DItI ,r,,r2 1rr,r2 ,rr,r2
DI{ 124,14 124,14 124,.14
TNÂTCE
PlLr dG EGul]. rf 5ch,92
PrlI fraaco froatlèra
Psélèv.@!ta
FI 411 ,41 411.41 4ii,4i
I.f 148,56 148, 16 148,56
IlAIIA
Pr.zz1 drqÀtrata L1r ?r.11,
Prczrl fruco-troDtl.ra
Prellevl,
Ll.t 5r-rr1 5r.>r1 5r.rr1





F1 ,o1,65 ,o1,65 ,o1,6,
11 'l26ioz 126 tO2 '125 toz
PG '1, : LqctoÊe Lakto6. IattoEio llclkaulkar
I'ELÆLEU
DrcnprlpriJzcE trlu 2.15O rO
PriJzê[ fleaco-gr.E6 Flu 1291,5 1291,5 ,129'1,5






Du 'tortrz 10r,r2 10r,r2
Dlt 60,oo 60ro( 60,oo
TNATCE
Prix dê 6eur.f. rt 212.29
PrlI frâlco froltlèlr
PrélèTGa.Ât6
r, 127 tr? 12? $2 127,5?






L1t 16.144 1 6.144 16.'t44







F1 9',50 9r,ro 9r,50











PRELEVEHENTS BIVERS PAYS rIERS
ASSCHOPFIINGE{ GEGTNI'BET DRIÎTLTNDEM{
PRELIEVI VERSO PÂESI IERZI
HEFFINOEI{ TEGEIIOVEN DERDE LA'IDE}I







:i0v D:C JAN l'dB Mrit ,,lPR ÿ,t JUN JUL ..UG








Fb *. "fr*,l2250tO 22rOro 2ro,o 2250,0 | 22ÿtO 225C,O I






DM 180,Oo 18Orm t8o,0o r8o,oo 1 80,0o 1 80,oo 180,0o 180,0c
Ab6c hôp fungen DI'1 ,r9,\2 9r9,L2 5r8,98 518,98 518.98 ,r8,98 518'96 ÿ6,9"
TRANCE
Prix de seuil Ff 92O.OO 9l+l+ r2r
Ff 222 tl? 222tli 222 tr? 22c,t7 222 t17 222 t1? 2221L7 222t1?
PréLèveûeBts Ff 6'9+,31 694,8' 66A,t1 1r,a tr 7 666,87 666,e? 666,8?
666,ê?
ITALIA
Plezzl dtentrata Llt u4.06_'
Prezzi freaco-frontiera Lit 28.Lzi 28.121 28.125 28,t25





FLur 21rf,,O 22io,( 2250,o 2250,0 2250 tO 2250 tO 22fl)O 2250 tC
Pré1ève trLu
TEDERIJIITD
DrêEp.lp!1j zen r1 628,r1 654,97
tr'1 162,90 ]^62,9( t42,qo t:i2,:)0 162t90 162§O L62t9O 162,90
Eeft1!tetr F1 46, t1+l i+6r,': 451,21 Ir'],21 451,21 479,r, 479,!! 4?9rrt
EUBI)o
Bure fabrlqué À partlr dê crèûô doucÊ Sila6rehnbuttêr








Fb 22'-O,O 22ÿrt 2250tO )-)50 to 22rO tO 2.5C tO 2250,O 2a5or0
Fb 8r1j,0 811' !i 8r1L0 8111,0 81 1r, o 8i ir, o 8r13,0 err,o
DEI,lSCEI,[ND
(BR)
Schrelleîprelaq DM 74O.OO 7r4,22
Frel,-Grenzc-Ptri6e DM 180 r00 18o,q 180,oo r8o,oo 1 O,OC 180,00 160roO
1t0,00




rf 92OrOO 9jrl+ 
' 
21
Pf L? 222,L 222 r7 222 tt'.l 222 t1? ?22 t1? 2221L7 ?_22,1?
P!éIèverênta Ff 69\ tel 69f.8 666 187 555tP7 666,8? 666,8? 666,8? 666,8?
ITALIA
Prêzz1 draÀtratâ Llr 111+.06,
P!€zz1 franco-froatlera Lit 2E.r25 2).r25 28.12' 2t.125 28.125 28.125 28.t25 28.125




Elux 9tt ? '5






F1 t62,9o 162,9( 162t9O 162 
'crJ
't62§o 162,9O L62t9O 162t90
















Für Einfuhren trâch :
PRELEVEMEIIÎS EllvERs IrÀYS îIER§
ÀBSCiIOPFINIGEI{ CEGE'IIÛBER DRIî?LTNDERN
PRELIEVI VEBSO PÀEsI ÎERZI
HEFFINGEII TEÆEIIOVER DERDE L.'J,IDEN








- OûachrlJvin8 JUL ÀUG SEP
I 
-11+ '15 2',1 22-28 29-4 5-1',\ 12-18 '19-2' 26-1 z-é 9-1'
BI'RAC I Beuare fabrl,qué à partlr de crèûe acldeBurro fabbricâto con creûa âcida
Sruerrâhdbu tter









Fb 2250 tO 2250,O 2250 to







DM 180, oo 180,0O 180,oo





Ff 222 t',17 222117 222 t1?





Llt 28.125 2E.'.t25 28.125












P1 162.90 't6z.9o 162.90









D!eEpêlpriJ zeE Fb 10.r6t p
?rijzeq frâtrco-grens Fb ?25O,O 2250,O 22rO,O
PréIèÿemênËef ftugea Fb 8il,,o 11' tO 811,, o
DEUTSCELAND
(BB)
Sc hre 11 enprel,ae DM ?14,22
Frei-G!etrze-Prel6e
Ab6chôpfuDgetr
DH 180,O0 180,cc 180,oo
Dl't 516,ctt ,36,a4 516,d+
rRâTCE
Prix de 6eul,I trf 9\4,21
Prlr frarco froûtLère
PréLèverêÀt6






Lit 1 14. 06'
Ltt 28.125 a;;l;r-__-l-t












F1 162.9a 2. qo










PREI.EÿEMENTS EI.IVERS PAIB TIERS
ABSCHOPI'UNGEN GEGB{UB8R DRITTLINDETII
PREIIEVI VERSO PÀESI TERZI





















l1 2469 t5 2r45,O 2).45,o 2t4r,o 2145tO 2145ro 1996ro 18?1,5






DM t9?,56 r71,60 171,60 l'lrt60 171,60 't?1t6o I59,68 149r86






Ff 24) tE4 211,80 2r1r80 2l r,80 211,8O 21 1 ,80 797t09 il;l
Pf 25?,28 289,'L 259,98 259198 259 198 259198 2?4t68 286,79
IIAJ,IA
Prezzl, drentrata Lit 61.4r8
Prezzi f râ!co-froEtiere l,it ta.869 26.8L' 26.811 26.811 26.811 26.815 24.950 2).4't9





FI L?8,?9 Lr',n 155,t0 155, l0 15',10 155,ro t44,5r 1r5,64
Eeffi!gen rt 188,6' 2L2tL) 2o4t96 204r96 æ4,96 2c4t96 215,?4 2?.4,62







Parjzen franco-BreD6 o/FLux 1?4? t5 ,8r{,o 1884,0 4011 42r?,5 421915 4272,5 4271 tC
PréIèvere!t6 
-







DM 299 r80 ,o8, )to172 )2ot92 ,r9too ,r9,16 l41r8O ,41,6t







rf t?o,oa ,80,ri 181,51 ro6,10 41E,42 18 61 4Pr$1 421 t?2





Lit 48.o94 49.42: 49.800 51 .1ô4 ,4.219 54.244 54.656 54.618





rI ,t, 279,O 241 iO æ6,80 to6 §\ 109,33 ia9,2.










PNEI,SIIilEXII8 ETVEAS PAII II[A8
ABSCSOPTUIGEI| GEGEM,BEA DRITILT}IDEIII
PNELIEÿI VEESO PÀESI TERZI









8-i4 1r-21 22-28 29-4
-'t'l 12-18 19-2, 26-1 2-8 9-1'











Elu 't8?r,5 18?r,, 18?r,,







DM 149,88 149,8t 149,88






It 184,99 1 84 ,99 184,99





Ll.t 2r.419 2t.411 2r.419






r1 1rr,64 1r5,64 1r5,54
EI 224,62 224,62 224,62









Flu 42?1 ,O 42?1,O 4271 ,C







DU ,41 168 ,41 ,61 ,4't,68






FT 4z1Jz 421 ,?i cz1 ,7è






Ltr ,4.656 ÿ.618 ,4-618






r1 ,a9 tzz ,49,2i ,(J9,22
P1 ,r,a9 5r,o9 55,o9
199
ft*----., 






al9l / l-2-3-4/ l96A/ 3
